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EL TIEMPO ^Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, buen tiempo, 
ligeras nieblas. Temperatura máxima del lunes: 20 en 
Huelva, Almería y Sevilla; mínima. 3 bajo cero en Sa-
lamanca. En Madrid: máxima de ayer. 11,1; mínima. 5. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas el mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
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E L " E S T A T U T O D E L A H 0 R R 0 " E M P I E Z A EL DEBATE SOBRE L O D E L D I A S E DESMIENTE K 
Cincuenta páginas de apretada composición tipográfica ocupa en la "Ga-
ceta' el "Estatuto del ahorro", que acaba de aprobarse por real decreto del 
ministerio del Trabajo. Abarca con sus disposiciones desde las Cajas generales 
de ahorro nacionales, provinciales y municipales hasta las Empresas mercan-
tiles a aquél dedicadas, laa Cajas gremiales, las de Mutualidades, etcétera. 
pero el ministerio del Trabajo también engloba en ese conjunto a las Cajas 
rurales de los Sindicatos agrícolas, y nos parece tan ex t r aña esta medida, que 
vamos a enjuiciarla hoy antes que las demás del estatuto merecedoras de 
L 
Defendió la segunda lectura 
el ministro del Comercio 
b o t e m o s en primer lugar que el 21 de noviembre, fecha del decreto de Po- Los conservadores combaten lo re- una certificación que exige el Circuito 
iirfa de los Sindicatos agrícolas, por el cuál quedan éstos sometidos a un/i cs-iferente a l a reducción de la jornada !Nacional, de Firmes Especiales. Es de-
licia oe »v« . . . . . V, * "T • , c „ . Z . * ^ir- Que la certificación cuesta seis ve-
trecha vigilancia del ministerio de_Economía Nacional, j e firma este Otro ¿él ^ , • \ ¿ placa y cuesta tarabién BÍKoaaM 
Han decidido oponerse al proyecto molestias y algún tiempo. Con razón de Trabajo, que comprende a las Cajas rurales de aquéllos, les señala normas 
las sujeta a inspecciones, desde luego distintas y en parte contradictorias 
con la5 que por el otro ministerio se promulgan el mismo día. 
El ministerio de Economía Nacional abre un registro y obliga a inscribirse 
€n ¿i a las "Cajas de Crédito Agrícola, Bancos rurales y Cajas de Ahorros y 
préstamos", y en igual fecha el ministerio del Trabajo abre otro registro para 
en él se apunten "las Cajas rurales y de Sindicatos agrícolas que realicen 
neraciones de ahorro y prés tamo". La inscripción es obligatoria en ambos 
casos- Pero si la deniegan en el ministerio de Economía ha de ser por real 
rden motivada que da lugar al recurso contencioso. En cambio, en el mi -
nisterio del Trabajo la inscripción es "una simple concesión administrativa 
evisatíe y revocable en todo tiempo". 
r para la inscripción comentada, Economía exige unos requisitos y Trabajo 
otrog distintos, imposibles de detallar en los límites reducidos de un articulo. 
Otro punto interesantísimo es el relativo a las "inspecciones" y las san-
ciones consiguientes. Ya criticamos en este mismo lugar la multiplicidad de 
unas y otras que el nuevo decreto sobre Sindicatos agrícolas hacía pesar 
sobre éstos. Las Cajas rurales quedan sometidas a la inspección del Consejo 
Provincial agropecuario, a la de los ingenieros de los servicios oficiales y a 
ja directa del ministerio de Economía Nacional. 
El decreto de Trabajo las somete además a la suya a t ravés de la Inspec-
ción General del Ahorro y del "Cuerpo técnico de inspectores". 
La sanción mínima por parte del ministerio de EJconomía será de 200 pe-
setas y por el del Trabajo de 25 a 250 pesetas "diarias", mientras perdure la 
falta corregida, y en otros casos de 5.000 a 10.000 pesetas, "sin recurso ulte-
rior alguno". 
Los gastos de la inspección del ministerio de Economía se costean de sus 
fondos generales, pero los del de Trabajo los sufragarán las mismas Cajas por 
cuotas proporcionales a la cifra de sus "gastos de administración", y en ningún 
caso menores de 50 pesetas, excepto para las que no lleguen a 5.000 pesetas de 
imposiciones anuales. 
Aún mayor importancia que todo lo indicado, con no ser és ta escasa, tiene la 
forma obligatoria de invertir el dinero recogido por medio del ahorro en las 
Cajas rurales. 
iüs ya un tópico la escasez de capitales y de crédito de la agricultura. Se 
repite hasta la saciedad que el dinero del campo a fecundarle debe dedicarse, 
por todos se reconoce que las disponibilidades de la Banca se derraman sobre 
el comercio y la industria, a t ravés de vías de crédito expeditas, cual son las 
letras de cambio. Para remediar en parte la penuria de numerario en la agri-
cultura, el Estado crea un "Servicio Nacional de Crédito Agrícola", y le asigna 
mas de un centenar de millones de dotación. 
Así las cosas, el propio Estado, por el "Estatuto del ahorro", viene a cegar 
la única fuente que atendía en los medios rurales a mantener, por el ahorro 
y el préstamo, el dinero del campesino en el campo y aun a verter sobre éste 
partes pequeñas del procedente de otras actividades. 
Según el real decreto del ministerio del Trabajo, las Cajas rurales del sis-
tema corriente en España no podrán disponer para prestar a los labriegos, 
sino del 60 por 100 de las imposiciones que reciban del ahorro. E l 40 por 100 
restante han de invertirlo "en valores públicos del Estado español, de los cua-
les, una parte, que fijará la Inspección del Ahorro, precisamente en Deuda per-
petua del 4 por 100 interior". Si esa disposición se lleva a efecto, las disponi-
büiclades crediticias de las 1.600 Cajas rurales hoy existentes quedan reducidas 
a poco más de la mitad y detraídos del juego económico de la producción agrí-
cola varios centenares de millones de pesetas. 
El "Estatuto del ahorro", en lo que se refiere a las Cajas rurales, viene a 
producir en el orden administrativo un caso más de intersección de las esferas 
de dos ministerios, a abrumar la recién dificultada vida de dichas Cajas con 
obligaciones, inspecciones y sanciones múltiples y a causar un trastorno eco-
' nómico en el régimen de la agricultura española m á s modesta. Todos estos 
inconvenientes dimanan de un origen común, que es el criterio del "Estatuto 
del ahorro" uniforme, hasta reunir en un solo cuerpo legislativo lo mismo las 
empresas mercantiles de ahorro, que las constructoras de hoteles baratos o las 
Cajas rurales; estatal, hasta no consentir ni aun modificaciones en los esta-
tutos de las entidades registradas sin aprobación ministerial e intervencio-
nista hasta crear un "Cuerpo técnico de inspectores" y establecer oficinas "de 
vigilancia continua" de las Cajas de ahorro. 
Esperamos, sin embargo, que, separando lo inconveniente, podrá con opor-
tunas modificaciones aprovecharse lo bueno que hay en él, inspirado en el 
deseo legitimo de garantizar a los modestos imposítores de sus ahorros contra 
posibles quiebras de las entidades a quienes los confiaron. 
Y por lo que respecta a las Cajas rurales h a b r á que tener en cuenta, no 
los patronos de Escocia 
LA SITUACION DEL GOBIER-
NO E S INCIERTA 
decía Maura que "el contacto de la Ad-
ministración con el pueblo se parece 
a la sensación que produce un ramo de 
ortigas en el semblante". EL ciudadano 
sale siempre "maldiciendo y protes-
tando", 
LONDRES, 17.—Hoy ha empezado en En el caso que nos ocupa, esta injus-
la Cámara de los Comunes la discusión ¡ticia pequeña e irri tante se comete en 
del proyecto de ley sobre la cuestión 
minera. 
E l presidente del Board of Trade (mi-
nistro de Comercio) presentó el pro-
yecto para su aprobac'ón en segunda 
lectura y el ex presidente del Board of 
Trade del ministerio conservador de-
fendió la enmienda que virtualmente 
significa la desaprobación del proyecto, 
aunque en la forma se l imita a solici-
tar de la C á m a r a que aplace la reso-
lución durante seis meses. 
Graham, el ministro laborista, em-
pezó diciendo que, según la op nión de 
las más altas autoridades en la indus-
tr ia del carbón, a las que él había pe-
dido su parecer, en el momento en que 
exista en Europa algún orden comer-
cial en vez del caos que ahora reina, 
el carbón inglés reconquistará, si no 
todos los mercados europeos que pro-
veía antes de la guerra, muchos de ellos 
al menos. 
E l proyecto de ley establece la co-
operación entre los distritos carbone-
ros para llegar después a la coopera-
ción nacional en lo que se refiere a la 
venta del carbón. En el organismo na-
cional es tarán representados todos Jos 
patronos de Inglaterra. 
El órgano central estudiará los mer-
cados para establecer la demanda de 
carbón a que Inglaterra tiene que aten-
der, y una vez calculado esto, repar-
t i rá esa producción entre las diversas 
cuencas según su producción y su ven-
ta ordinaria. 
Se ha criticado la cuota que el or-
ganismo central es tá autorizado a im-
poner a los organismos de distrito con 
objeto de facilitar la venta del carbón 
destinado a la exportación; pero el ob-
jeto de esta medida es facilitar a la 
industria minera de Inglaterra la com-
petencia con el precio mundial del car-
bón, que es en este caso el precio eu-
ropeo. No se trata de una subvención 
en el sentido corriente de la palabra. 
En lo que se refiere a la reducción 
de la jornada desde ocho horas a siete 
y media, el ministro afirmó que con un 
poco de buena voluntad esto puede rea-
lizarse sin necesidad de llegar a una 
reducción contemporánea de los jor-
nales. 
L a enmienda conservadora 
Revslador 
Hecho insignificante en sí e impor-i 
I tante por lo que revela es el que nos 
séllala el presidente de la Federación 
¡Católico-Agraria de Avila en su carta,| ^ 
que va en otro lugar. El hecho es que Por el contrario, mantiene intactas 
Ipara abonar una placa de 75 céntimos,! sus 0 p j n ¡ o n e s sobre el desarme 
¡los que poseen un carro agrícola tienen' r g 
que emplear cuatro pesetas y media en 
S E HA FIRMADO EN ANGORA 
UN TRATADO TURCORRUSO 
ROMA, 17.—El "Giornale d'I talia" 
desmíente rotundamente la noticia p u 
blicada ayer por parte de la Prensa ale 
mana e inglesa de que I ta l ia renuncia-
ba a la paridad naval a cambio de ven 
tajas que le debían ser concedidas en 
Túnez y en otras cuestiones pendientes 
entre los dos países. E l diario afirma 
que en el memorándum presentado la 
semana pasada por I ta l ia al Quai d'Or-
say se mantienen absolutamente todos 
los principios defendidos por I tal ia has-
ta ahora. Añade que esto no impide el 
que las negociaciones continúen con la 
mayor (jordialidad. 
* « « 
ROMA, 17.— E l ministro de Nego-
cios Extranjeros. Grandí, ha sido desig-
nado para presidir la Delegación i ta-
liana que ha de tomar parte en los tra-
bajos de la próxima Conferencia naval 
de Londres. 
El punto de vista de Francia 
EL MARISCAlAcuerdos del Consejo 
! GOMES DA COSTA | de ministros 
FUE E L QUE REALIZO E L GOLPE o p ATFWnFRA R A P m ñ M P W T C A 
DE E S T A D O ^ M A Y O DE ^ 6 ^ ^ « 
Había tomado parte en todas las 
campañas de los últimos años 
PLQ DEL PILAR 
(De nuestro corresponsal) 
La importación de trigo y maíz este 
LISBOA, 17. -E1 mariscal Gomes da a ñ 0 último ha SÍd0 menor 
Sír Phillip Cunliffe Lister presentó, 
en nombre de los conservadores, una 
moción pidiendo que el proyecto sea 
rechazado, pues al reducirse la joma 
da sin reducir al mismo tiempo los 
jornales, encarecerá, el precio del car-
bón, lo que t endrá repercusiones la 
mcntables en las industrias que nece-
sitan este producto. 
Los liberales 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L A V I D A S E C O M P L I C A 
—¿Se acuerda usted de que hace po-¡ciencia de su deber profesional, y cuan-
to se discutió ante l a Audiencia de Ma-'do el asunto tiene importancia o puede 
drid el procesamiento de un médico a ¡ser trascendente, se ajustan con todo es-
quíen se a t r ibuía el haber certificado |crúpulo a la realidad. Pero en la vida 
Sir Herbert Samuel, liberal, al in 
tervenir en el debate relativo al pro 
sólo e í problema técnico del ahorro', que puede alcanzarlas, sino los más im- yecto de ley sobre las minas de car 
por tees socales y econ6mlcos ,us en los campos espacies resuelven. Wn, f ° a ^ d ^ c J f s ' ' < ' 1 1 0 - 7 -
trabajo que se prevé en el proyecto 
y aprueban Ta creación del Consejo 
Nacional que ha de ocuparse de los 
salarios, pero desean saber si el Go-
bierno tiene el propósito de introducir 
la cláusula relativa a la fusión obli 
ga tor ía que preconizan los liberales, 
los cuales desear ían que se ejerciera 
un control eficaz y real sobre los pre 
cíos del carbón que han de regir para 
los consumidores. 
E l debate cont inúa esta noche, y des 
pués se ap laza rá hasta el día 19, en 
que tendrá lugar el escrutinio. 
Los liberales celebrarán m a ñ a n a una 
reunión, con objeto de determinar su 
línea de conducta definitiva con rela-
ción al expresado proyecto de ley. 
Se habla de dimisión 
inexactamente sobre el estado de salud 
de un perseguido por la justicia? 
—SI, me acuerdo. 
—¿Y sabe usted qué resolución ha 
focaído en el asunto? 
—No, no lo sé 
social, y con acuerdo de todos, hay ex 
cusas que se admiten siempre, aun a 
sabiendas de que representan una fic-
ción cortés, por no emplear la frase ver-
dadera, que sería la de "no me da la 
nombre de una entidad autónoma, a la I 
cual nos sentimos inclinados a mirar 
benévolamente por su utilidad manifies-
ta, pese a nucs t ró criterio opuesto en 
general a tantas entidades nuevas y au-
tónomas que contribuyen a hacer más 
pavoroso cada día el bosque inextrica-
ble de nuestra Administración. Y ocu-
rre que estas entidades nuevas conti-
núan y agravan en ocasiones los vicios 
tradicionales y extreman la desconsi-
deración con el contribuyente. 
Nos importa hacer constar que esti-
mamos las quejas concretas sobre ca-
sos de esta índole como una labor de 
saneamiento y mejora de nuestro ré-
gimen administrativo. No es labor di-
solvente, porque envuelve uha protesta 
eg.tima, y no puede causar molestia, 
ni pretende causarla, a las altas auto-
ridades y al Gobierno, porque se su-
^ne que éste no puede estar en todos 
os detalles e informarle de una injus-
ticia por pequeña que sea es rendirle 
no escaso servicio. 
En realidad, quien da cuenta a las 
autoridades superiores de una deficien-
cia o de un error en la Administración 
públioa ha dado el primer paso para 
poner remedio al mal. Son muchas las 
veces en que los ciudadanos padecen 
vejaciones y trastornos sencillamente 
por no ejercitar en defensa propia los 
derechos que poseen y que la autoridad 
les reconoce. De aquí que entendamos 
un deber de la Prensa, con el cual se 
favorecen igualmente el público y la 
autoridad, el dar cabida a las concretas 
denuncias que revelan la existencia de 
práct icas viciosas tan en daño de la 
justicia y de los intereses del contribu-
yente, por esta razón no sólo se publi-
ca una carta sobre las placas de mo-
destísimos carros agrícolas, sino que 
llamamos la atención sobre ella desde 
este lugar. 
Unas elecciones 
wana". E l señor que ante el anuncio 
—Caramba, yo tampoco. He leído ¡de una visita a la que no puede aten-
atentamente los periódicos en estos der encarga al criado decir que "no está 
días con el ansia de enterarme. O no!en casa", ya sabe que no engaña al v i - LONDRES, 17.—La situación polit i 
han dicho nada o yo no be sabido en-1 sitante, pero usa una fórmula de cum- Ca creada por el proyecto de ley reía 
contrar la noticia Y estoy asustado, 'piído para que la' negativa no ofenda. | tivo a las condiciones del trabajo en 
—¿Asustado7 No es otro el valor y la intención de j ias minas de carbón se agrava cada 
— N i m á s ni menos Seria horrible las certificaciones facultativas "compla-¡ dia más . Los propietarios de minas de 
se aterrara a los médicos y se les cientos". Escocia han anunciado que se opon 
impidiera expedir certificaciones que —Conformes. Idrán resueltamente a expedir 
Podríamos llamar "complacientes" 
—¿Por qué? 
—Muy sencillamente: porque no se|vera resolución pusiera punto final a 
podría vivir . Cuando las cosas existen, ¡estas facilidades y tuviéramos en ade-
P01" algo existen. Cuando se tiene man- lante que vernos precisados a coger de 
&a ancha en cuestión de certificaciones i verag un cólico o darnos consciente-
facultativas (fuera, naturalmente, de'mente un buen porrazo para que se 
ios casos serios en que el doctor refleja'pudiera, certificar que no podíamos con-
exactamente la verdad científica), porlcm-rir a algún acto molesto o incem-
algo será. La vida es en sí muy compli-j patible con otras ocupaciones, 
cada y parece que hay el empeño de ¡ _ p e r o en el caso concreto a que nos 
complicarla mucho más . MU veces ocu-; referíamos se trataba de un senten-
^e que hay necesidad de estar "oficial-! ciado... 
™^te" enfermo para evitarse algunas i _Que n0 quería i r aMa cárcel. La 
cosa es lógica y perfectamente expli-
cable. Póngase en su caso. 
N i me pongo ni me gustar ía que 
él. 
—Pues entonces comprenderá usted I Según el. "Daily Express", el Gobicr-
el miedo que he tenido de que una se-¡no está dispuesto a dimit i r , sin pedir 
la disolución del Parlamento, si se ve 
derrotado en él. 
Propuesta liberal sobre 
enseñanza en Bélgica 
Ayer martes hemos publ cado una 
iota de la Confederación Nacional Ca 
tólico-Agraria, en la qué hace pública 
su "opinión muy poco favorable res-
pecto a la sinceridad que ha presidido 
' i s elecciones de las Cámaras de la 
Propiedad Rúst ica en buen número de 
provincias españolas. Ello nos mueve 
—añade la nota—a reiterar, como ya 
oficialmente lo hemos hecho cerca del 
Gobierno, nuestra protesta, respetuosa 
pero firme. 
Nuestras Federaciones han ido a la 
elección fiadas en que se habr ía de res-
petar la voluntad de los agricultores 
En su día procuraremos hacer la his-
toria circunstanciada de estas eleccio-
nes, que no contr ibuirán ciertamente a 
elevar el nivel ciudadano en España 
Nosotros, que no somos políticos, lo la-
mentamos profundamente." 
En efecto, nuestras noticias coinci-
den con las que tiene la Confederación 
Católico-Agraria y señalan especialmen-
te a algunas provincias, Teruel y Avi-
la, entre otras, como ejemplos de lo 
acaecido. 
En unas elecciones agrarias sólo a las 
entidades de este carác te r les corres-
ponde presentar candidaturas de co-
mún acuerdo o en lucha, pero sin sa-
lir de la esfera agrícola. 
Las fuerzas políticas como tales de-
ben abstenerse de mezclar sus part i -
dismos banderizos en elecciones profe-
sionales. 
Y a la autoridad toca sólo velar por 
la libertad del sufragio y la pureza de 
la elección. 
Las organiaaciones agrícolas cum-
plieron su misión acudiendo a las re-
cientes elecciones de las Cámaras de 
la Propiedad Rúst ica , y en muchas pro-
vincias se encontraron sorprendidas con 
que los otros dos factores que hemos 
anotado—fuerzas políticas y autoridad— 
no desempeñaron el papel que, a nues-
tro juicio, les correspondía. 
Durante el actual período de transi-
ción en que comienza a hablarse de 
elecciones municipales, provinciales o 
ÑAUEN, 17.—El corresponsal del 
"Vosszeítung" en Par í s comunica que el 
Consejo de ministros, presidido por Tar-
dieu había aprobado las siguientes lí-
neas generales para la próxima Con-
ferencia del desarme naval: E l desar-
me naval deberá relacionarse coa el 
desarme general y con el naval aéreo; 
la Conferencia de Londres deberá ate-
nerse estrictamente a los principios de 
la igualdad, esto es, deberán ser consul-
tadas las pequeñas potencias navales; el 
desarme deberá relacionarse con las ne-
cesidades de los distintos países, y no 
deberá regirse por los cocientes propor-
cionales de carác ter uniforme. 
Según el "Vosszeitung", las reclama-
ciones de Ital ia para conseguir la pari-
dad naval de I tal ia pueden ser un nue-
vo medio para que esta nación trate 
de obtener concesiones y rectificaciones 
en las fronteras de Túnez. 
Karakan, en Angora 
MOSCU, 17.—El corresponsal del "Is-
vestio" en Angora anuncia que Kara-
kan ha conferenciado largamente con el 
jefe del Gabinete turco, Ismet Ba 'á , y 
con el ministro de Relaciones, Ruschdi 
Costa ha fallecido a las veintiuna y cin-
cuenta minutos. 
E l Gobierno ha decretado que se le 
hagan funerales nacionales. — Córrela 
Marques. 
» » 
Gomes da Costa fué designado* la pri-
mera vez que en Lisboa nos hablaron de 
él con el título de "el general de Flan-
des". La persona respondía perfectamen-
te al recuerdo que semejante frase había 
de evocar en oídos españoles. Gomes da 
Costa era alto, fornido, valeroso, de ese 
valor temerario y lleno de prestancia que 
tanto efecto causa en las multitudes, so-
bre todo, latinas. Pero su estrategia no 
estaba a la altura de su bizarría; sus 
ascensos podrían contarse por las heridas 
más que por las victorias. Mousinho de 
Alburquerque, uno de los mayores inge-
nios de militar y de colonizador de los 
últimos tiempos de Portugal, decía de él 
que era uno de los oficiales de mayor 
valor militar que había encontrado. 
El nombre del mariscal figura en to-
das las guerras del Portugal contempo-
ráneo. Campañas en la India y en China, 
expediciones en Oceanía y en Africa, 
defensas tenaces y heroicas, como la de 
Fangim contra los maharatas, la brava 
raza de combatientes indios. En estas 
campañas ganó cuantas condecoraciones 
y premios existen en Portugal, y la po-
blación de Goa le regaló una espada de 
honor. 
Un día vino la Policía a buscarle. 
Cierto que ya estaba afiliado a un par-
tido, el radical, como tantos otros ofi-
ciales portugueses, pero ocupado en pe-
lear, no había destacado gran cosa. Has-
ta que la nación llegó al colmo del des-
gobierno. Los oficiales jóvenes del Ejér-
cito portugués decidieron implantar la 
dictadura. Necesitaban un prestigio in-
discutible, algo por encima de las int r i -
gas cotidianas. Ofrecieron el mando a 
Gomes da Costa, y la proclamación de 
la dictadura fué para el mariscal como 
una carga más que se inició en Braga 
para terminar en el asalto de Lisboa. 
Fácil conquista. Para pasar, el ma-
riscal no tuvo que apartar más que las 
multitudes locas de entusiasmo. Pero 
la política era todo lo contrario de las 
aptitudes y las costumbres del general. 
A l entrar en Lisboa, al terminar la 
"carga", ya había cometido la torpeza 
que el año anterior 
Ensayos de cultivos y repoblación 
forestal en la carretera de Ma-
drid a Aranjuez, que modificarán 
el paisaje en algunos lugares. 
PROBABLEMENTE, NO HABRA 
CONSEJO HASTA LA S E -
MANA PROXIMA 
Desde las siete hasta las diez menos 
veinte estuvieron reunidos los ministros 
en el palacio de la Presidencia. E l pr i -
mero en salir del Consejo fué el conde 
de los Andes, que entregó la referencia 
de lo tratado en el mismo. Poco des-
pués salió el presidente en unión de los 
demás ministros. A l ser rodeado por los 
periodistas, les hizo fijar nuevamente 
su atención sobre los retratos de los 
ex presidentes muertos t r ág i camen te : 
Canalejas y Dato, el de este úl t imo co-
locado ayer mismo en el vestíbulo. Ya 
a la entrada, el marqués de Estella 
elogió el retrato del señor Dato, dicien-
do que conservaba en el cuadro su acti-
tud característ ica, y anunció que ahora 
serán colocados los de Cánovas y Prim. 
Preguntado el presidente sí habr ía 
esta semana algún otro Consejo, con-
tes tó que no lo creía, como no hubiese 
algo urgente. Dedicará bastante tiempo 
a las audiencias diplomáticas, que no se 
celebraron la semana pasada. 
— E l Consejo—añadió—ha sido pura-
mente administrativo. Yo he t ra ído tres 
cosas de Asuntos Exteriores y once o 
doce expedientes de socorros a damni-
ficados y de calamidades públicas. Y no 
ha habido más . 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Nota explicativa de los 
expedientes aprobados por el Consejo 
de consentir que la política que él habíalcon motivo de solicitud de socorros por 
venido a derribar se le enredase en las 
espuelas. Pudo celebrar la fiesta nacio-
nal de Camoens el día 10 de junio con 
todo entusiasmo; parecía que de Por- . 
tuga! había desaparecido la "oscura, terroso; 1-000 Poetas a favor de José 
temporales, siniestros y otras desgra-
cias: con 6.150 pesetas al pueblo de 
Trascastre, término municipal de Mon-
P-ty. Se espera que de esta conferencia i aPa&ada e v i l tristeza" de que habla el 
salga un nuevo acuerdo. 
ANGORA, 17.—El ministro turco de 
Negocios Extranjeros, Tewfik Bey, y el 
enviado de los soviets, señor Karakan. 
han firmado a mediodía el protocolo 
turcosoviético. 
Los ferrocarriles renanos 
ÑAUEN, 17.—Se ha publicado oficial-
mente el cambio de notas entre los 
embajadores aliados y el embajador 
alemán en Par í s sobre la destrucción 
de la red ferroviaria alemana en cier-
tos empalmes que se consideran de im-
portancia militar. Estas notas llevan la 
fecha de 17 de julio y 4 de agosto y 
han sido objeto de duras censuras por 
parte del nacionalismo alemán, que las 
considera como un elemento del control 
de investigación sobre asuntos de ré-
gimen interior alemán, control que se 
hace efectivo aun después de la eva-
cuación. 
Registro de Tratados 
poeta y que Gomes da Costa había re 
[cordado; pero al día siguiente los ofleia-
Un tratado i les le humillaban en Sacavem, como los 
políticos le habían burlado al imponerle 
la presidencia y la compañía de Cabe-
Qadas. 
Fué después derribado; conspiró y hu-
bo que desterrarle al mismo tiempo que 
se le ascendía a mariscal. A un tiempo 
terminaba así su carrera política y su 
carrera de la milicia. 
Su fracaso como jefe del Gobierno y 
de la dictadura era fatal. No tenía la 
menor condición para ese difícil arte. 
Le sobraba entusiasmo, amor a Portu-
gal y arrestos; pero esto no basta. Iba 
contra un sistema que destrozaba a la 
nación, y desde el primer día aceptaba 
hombres, doctrinas y hasta decretos ins-
pirados por los hombres más represen-
tativos de ese mismo sistema. Fué el 
golpe de Estado lleno de fe, pero sin 
saber lo que quería. 
GINEBRA, 17.—El Gobierno noruego 
ha presentado en la Secre tar ía de la So-
ciedad de Naciones, a los fines de su 
registro, el Tratado de conciliación, arre-
glo judicial y arbitraje entre E s p a ñ a y 
Noruega, de 27 de diciembre del pasado 
año 1928. 
Por otra parte, se anímela que el Go-
bierno español ha depositado en la Se-
cre tar ía de la Sociedad de Naciones los 
instrumentos de ratificación por Espa-
ñ a del Convenio estableciendo la liber-
tad de tránsi to, firmado en Barcelona 
el día 20 de abril de 1925. 
legislativas creemos que el ejemplo da-
do en las de las Cámaras Rúst icas no 
es el mejor precedente. 
La entrada y salida 
en los teatros 
S w i t a l s k i no será otra 
vez presidente 
Hasta ahora no se ha encontrado 
solución para la crisis polaca 
VARSOVIA, 17.—En una reunión in-
terministerial celebrada esta mañana , el 
presidente de la República ha declarado 
Asamblea de Cámaras de 
la Propiedad Urbana 
Se celebrará mañana en Madrid 
Mañana, a las once de la mañana , se 
celebrará en el salón de actos del Ate-
neo una Asamblea de Cámaras de la 
Propiedad Urbana. 
I n d i c e - r e s u m e n 
L a cuestión lingüística ocasiona un 
tumuHo en Amberes 
fBgorrosas complicaciones. Por fortuna, 
^ esos casos se admite, sin reparo al-
^ 0 o . que el mismo interesado presente 
& Persona una certificación que acre-
e que se halla poco menos que ago-
ruído que producían quienes s? apresu-
raban a ganar la salida antes de tiempo. 
Con este motivo el "Manchester Guar-
dián" se pone decididamente al lado del 
, v, director y aprovecha la covuntura nara 
BRUSELAS, 17.-E1 grupo liberal ha ¿ ^ "manems" Í T e í ?eat" 
presentado esta tarde en la Cámara una| Vale la pena de hablar de la cuegtión 
que no encargará la misión de consti-
tuir nuevo Gobierno a Switalski. 
La conferencia se ha celebrado en la 
Presidencia y en ella han participado, 
además del jefe del Estado, el presiden-
te del Consejo dimisionario, el ministro 
de Justicia y los jefes de los diferentes 
En un concierto que se celebraba e n ^ ^ P f 3 Pa-rlamentarios. 
Manchester el director interrumpió la EstJa conferencia, convocada por el 
ejecución de la úl t ima pieza a causa de] Presidente ** República, tenía tam 
Deportes T á g . 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 
L a reina Mab (folletín), por 
Julia Kavanagh Pág. 
L a vida en Madrid Pág. 
De sociedad, por " E l Abate 
Faría" pfig. 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 
Hacia la rentabilidad de la 
aviación, por Antonio Ber-
múdez Cañete Pág. 
Carta del tío Jacinto Pág. 
Paliques femeninos (Epis-. 
telarlo), por "E l Amigo 
Teddy" 
Actualidad extranjera, por 
R. L 
Conciertos dominicales, por 




bién el carác ter de encuesta para discu-
t i r las posibilidades de que la Dieta dis-
cuta el proyecto de revisión constitucio-
nal. 
30 establecen en la sala con el continuo 
brir y cerrar de puertas. Sobre todo 
^stá la cuestión de elemental cortesía proposición de ley modificando y com-|con refereiicia a Madri<i general a 
¡pletando la ley o r ^ \ d r c p 4 n s a ^ e a n ^ : t o d a España. En los conciertas se ha y el derecho de los espectadores que han 
? ^ . . ! S e J j r a S L S S £ r de! re!ue1!0 el P™*}*™- ^ t á prohibida la acudido con puntualidad y desean oír la 
representación completa. 
La solución no nos parece difícil. Lo 
me pusieran. 
nizanín ^ " i — - o - i —Desengáñese usted; hay dos verda- Lengua usual será determinada por ae- entrada ga]id esnectadnres 
emo 01 mund0 está eü el se-ldes: una verdad desnuda, ésa que sale Iclaración del jefe de la familia. Pero si|durailte ^ ejecucaió * nümeros del 
la v 61 raundo hace la vista gor:!del pozo, que sólo sirve para los días el director de la escuela no estimara p» teatros la cues mismo que hemos advertido lo anterior 
¿ay to?Prnay C0ffÍCtO P05^16- Pero.S1 de S í y buena temperatura y para los;suficientes los conocimientos del alum-jtión subsistc con 
erancia táci tamente convenció-
J ^ ' Z 108 ^ j c o s v€n que s e i = ; " ; ; r ^ " " ^ vVst¡di . mejor o peorl lantor en S i ¿ e s t u d i o s . ' s e r á t r a d a d a d o j ^ - ; — — 
viv.r ' ,-ll'une «i116 no se va a poaer nue£rtra existencia normal. Si no exis- L A CUESTION LINGÜISTICA 
MADRID. — Se celebra Consejo de 
ministros; no habrá otro probable-
mente hasta la próxima semana (pá-
Sin» D-—Presupuesto de la Diputa-
ción provincial.—Obras de ampliación 
en la Universidad.—Han salido las 
primeras colonias escolares de in-
vierno (página 5). 
PROVINCIAS.—-Asamblea de Estu-
diantes Católicos en Barcelona.—Se 
pide la absolución para Franceschi. 
Nuevo edificio para el Ayuntamiento 
de Vigo.—Barcelona propondrá que 
continúe la Exposición con carácter 
nacional.—Se crea la Academia Geo-
gráfica Iberoamericana en Sevilla 
(página 3). 
r- jNo se va a poder vivir! Ust d de la noche y de todas maneras los es--'ctadorea puntuales pierden medio ac-
o por culpa de los que llegan bastante 
después de empezar. Y a la sal:da. ape-
lo f r ^ n o r M 1 yivl,li ^ " i t i e r a más que la desnuda, no habría^ A M B E R E S , 17.—Al terminar anoche 
^ t o r d i "o? .ií l,'3 ^ 0 de d ^ a r i a - cuando la ver- f 1 ^ ^ ' ^ dada ^ m ex dipu-
^ t l r a a ^ ü r f í . t . SUe £ ? i í t S ? dad no se tiene, bueno es que haya u n , ^ c ^ a de la cueS.]6n lingüistica, 
fr^e una cert-f ic^ ón M í í L ^ S " vestido de verdaXl ,SUe dé 1 Í1USÍÓn un grupo de frentistas atacó a varios ñas se advierte la proximidad ' d e ^ í a 
Ü si no t S ^ £ S 3 ? , # > £ y ^ apariencia. Con ello no hacemos, ^ DE ,A L . ga Nacional que había: Ht-.ma escena empieza el descortés apre-
^ ^ c ^ i 6 ^ S L ^ J a ^ S ^ r l e - Y la más que reconocer que la mentira es,"1 . do la conferencia. 'uraraieDto de los que quieren irs- cuan-
* ^S£ÓÍ nl^e^e rneía." ^ I m u y fea y sólo la podemos tolerar cuan- . ^ ^ X ^ ^ o que desenvainar pro- to antes y ganar asi S X l t £ o d £ 
-Pe ro AA n,.a - t l l l nCga- Ido se pone una careta y no nos lo Pa-1 ducjéndose un gran tumulto, en el que| Proscindamos de alguna considera-
hubo algunos heridos, practicándose ción. que en invierno tiene su impor-
mar en los salones de espectáculos, en' 
a7S l ; , . ya sé lo va a d .^ 
Peligro. Los médicos tienen 
cirme. No 
con- Tlrso MEDINA 'cuatro delcñcioncs. 
EXTRANJERO.—Los aviadores Cha-
lles y Larre Borges han llegado a 
Brasil; al aterrizar capotaron y am-
bos han resultado heridos.-El Papa 
ha recibido en audiencia intima al 
Sacro Colegio.—Ha muerto el ma-
el de la circulación, en otros muchos,!, fa* r f J r * ^ " í 1 * eSpeZa-
ha bastado una firme disposición de la1 1 Camara de ,os Comun 
autoridad para que el público se haga 
cargo de la razón y se amolde en se-
guida. En el caso presente, tal vez si 
no se admitiera hasta el primer entre-
acto a los que llegan empezada la fun-
María Bernárdez, v íc t ima del naufra-
gio de la pareja de pesca "Pepe" y 
"Revest ína" (Coruña) ; 2.500 al encar-
gado de la fábrica de Navalmoral de 
la Sierra, que por un incendio decla-
rado por tormenta en dicha fábrica, 
perdió el ajuar y salvó a 16 niños y 
a una anciana que se refugió en la 
misma; con 6.224 al pueblo de Arcos 
de la Frontera; por temporales: con 
5.225 al pueblo de Alcalá del Valle, 
por daños causados por el pedrisco; 
con 6.000 a los damnificados por la 
tormenta en el pueblo de L a Cuesta 
(Soria); con 5.190 al pueblo de Soco-
bes (Albacete), por daños producidos 
por una tormenta; con 30.230 pesetas 
al pueblo de Purchena (Almer ía ) , para 
remediar en parte la crisis agrícola 
padecida desde la tormenta que se lle-
vó la mayor parte de la cosecha; por 
la catástrofe de San Vicente de la 
Barquera (Santander) y auxiliar a las 
familias: 1.600 pesetas a cada una de 
las familias que tienen ocho y nueve 
hijos huérfanos; 800 para las que tie-
nen 4, y para la madre o hermanos 
solteros o viudos sin hijos, 400 a cada 
uno. 
Estatuto orgánico de interpretación de 
lenguas. 
Expediente de obras en la Embajada 
de Lisboa. 
Idem de instalación del Consulado do 
Mazagán. 
Instrucción . pública. — Se adoptaron 
medidas para atender ráp idamente a la 
reparación del templo del Pilar. 
Ejército.—Modificando varios artículos 
del vigente reglamento para la aplica-
ción de la ley de reclutamiento, en ar-
monía con lo preceptuado en el art ículo 
tercero del real decreto de 4 del actual. 
Concediendo indemnización aneja a la 
medalla de Sufrimientos por la Patria al 
teniente de Infanter ía don Antonio Villa 
Escoreca; Idem al teniente médico don 
i Juan Antonio Valderrama; ídem al te-
¡ niente de Infanter ía don Santiago Fer-
jnández Miranda; ídem al comandante de 
Artillería don José Jiménez Buesa; idern 
al teniente de Caballería don Santiago 
Calderón López. 
Fomento.—Expediente relativo a su-
basta de las obras de pavimentación de' 
puerto de Pasajes (Guipúzcoa). 
Proponiendo que se apruebe el pro-
jyecto de experiencias de repoblación d*» 
ila meseta del Sur, a lo largo de la ca-
irretera de Madrid a Aranjuez, presen-
itado por el Servicio Forestal de Inves-
'tígaciones y Experiencias, el plan de eje-
¡cución del mismo, y declarando de uti l i-
dad pública los trabajos que comprond? 
el citado proyecto, a los efectos de i? 
expropiación forzosa de los terrenos np 
cesarlos para su ejecución. 
NOTAS DE AMPLIACION 
Dos horas y media duró el Consejo 
tiempo más que sobrado para despachar 
los expedientes de t r ámi t e que figuran 
en el índice de la referencia oficiosa, y 
que caracterizan la reunión mínisterin 
en su aspecto administrativo. 
ción y en general se siguiera un régi-
men parecido al de los conciertos, todo 
tancia, cual es la de las corrientes que quedaría rápidamente corregido. 
-íes el 'i 
i debate sobre el carbón.—El Gobier-
no alemán y Schacht llegan a un 
acuerdo; éste cedió a las gestiones 
de Hindenburg.—Huelga de bombe- | 
ros en Montevideo y de estudiantes 
en Buenos Alres . -La Cámara fran-
• cesa aprueba el presupuesto' sobre |l 
fondos secretos (págs. 1, 2 y J). 
VISADO POR LA CENSURA 
La reparación de! tem-
plo del Pilar 
Respecto al expediente de reparación 
del templo del Pilar, el ministro de Ins-
trucción pública manifestó que va a ser 
ampliada la Junta del Obras de dicha 
Basílica, y que los trabajos de repara-
ción serán realizados por administra-
ción. En cuanto a la suma que apo r t a r á 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de segunda plaiM.) 
Miércoles 18 de diciembre de 1920 ( 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo X I \ . — X ú m . ( j ^ j 
L a s i tuac ión mineralOS BOMBEROS DECLUi Li 
de E s p a ñ a i E L G I EN I H T E I E O 
Nuestras reservas de piritas reprc- Habían reclamado un aumento de 
J U E G O S D E E Q U I L I B R I O 
1 4 
sentan el 60 por 100 de 
la cifra mundial 
Ocupamos el quinto lugar en 
la producción de plomo 
sueldos, que no se les concedió 
* 
Los estudiantes de Derecho de Bue-
nos Aires se declaran en huelga 
y se atrincheran en la Universidad 
n p r i ^ n ^ ^ c ,1*1 A i * ~ * ~ . A \A- ¡CALLES PASO POR LAREDO E S -Declaracioncs del director de Minas | COLTADO POR F U S I L E -
ROS YANQUIS BARCELONA, 17.—El director gene-
ral de Minas, señor Fuentes Pila, pu-j 1 
blica en un periódico unas declaracio-! La Cámara argentina discute el 
¡ ü i ^ i l ^ rnCUrSOS m ^ e T ? L d e ^ 1 acuerdo comercial con Inglaterra paña. En el Congreso Geológico de I , 5 
Estocolmo se hizo un estudio minucio-
so de toda la producción minera del MONTEVIDEO, 17. — U)a bomberos 
mundo, llegando a la conclusión de que se han declarado en huelga porque el 
nuestras reservas en mineral de hierro1 CoD8Teso ha clausurado sus sesiones 
son extraordinarias en cantidad y cali- 's in <lue Be t r a t a í e del aumento de paga 
drd, por ser innumerables las localida-^0510^3^0-
dts donde se encuentran, constituyen-j E1 conflicto reviste caracteres de im-
do en ocasiones criaderos de gran im- ^ ^ c i a , porque veinte agentes de 
pcri ancla. Estas reservas españolas se 'PolicííL se han solidarizado con los bom-
estimaron en irnos 700 millones de to- ^eros huelguistas, por lo que el Gobier-
reladas. Las reservas totales de Euro-'110 ka ordenado que la Dirección ge-
pa se cifran, según el Congreso de Es-ineral de Seguridad sea ocupada m i l i -
tocolmo, en unos 12.031 millones de to- i tarmente por las tropas, 
neladas, y las mundiales, en 23.119 m i - Con respecto a los huelguistas, el 
llones, resultando para las de nuestro i Gobierno ha decretado que todos los 
país una potencialidad en relación con, bomberos que estén aún bajo el ser-
ella de 5, 8 y 3 por 100, respectiva-1 vicio mi l i ta r sean incorporados en filas 
mente. i para obligarles a prestar servicio. 
Corresponde a los criaderos de Bilbao, | Los huelguistas que se nieguen, han 
de renombre mundial, unas 60 a 70.000'sido amenazados con penas de prisión, 
toneladas después de haber extraído de I Associated Press, 
los mismos m á s de-170 millones. Astu-j HUELGA ESTUDIANTIL E N 
rias cuenta, según el eminente ingeniero | BUENOS AIRES 
^ r ^ 8 ^ 1 " 0 ' COn,Ufn°S 25A00.000 to- | BUENOS AIRES, l 7 . - L o s estudian-
n f ^ ^ r t ? ^ eXplotadas en "na H t t t de la Facultad de Derecho se han mma parte por ser en su mayor ía pobre decíarad0 en huel en ñ l 
de hierro, excesivamente sil ceos y de U f̂,, „„„f. .„ „i ^ ^ JÍ 
difícil tratamiento por ahora. / ' L T v i deca^0- f cuya ^ m i s i ó n 
Las reservas mundiales de piritas s e i ^ T ^ ™v™[eatA0 H ~ 
calcularon en el Congreso Geológico S 2 ^ ~ í J * l , ^ Univ,erS1' [1 DPrCIIDIirCTIl ÜC C 
la mundial. E l totaJ de las reservas ac- i 1 " * ' , los « j u d i a n t e s abandonaron eli 
tuales probables y posibles se estima en e . ' retlrandose a sus casas-
unos 485 millones de toneladas, repre- CALLES PASA POR LAREDO 
LAREDO (Texas), 17.—El ex presi-
dente Calles, de regreso a Méjico, ha 
pasado por Laredo, en tren especial y 
i y 
LAS MUJERES FRANCESAS Propaganda a g r a r i a M U N D O C A T O U r j ) 
[L VOÍO E l domingo se celebró un mitin £1 Pontíf¡C€^eC¡beaÍ El domingo se celebró un mitin en Humanes, de Madrid 
Un mitin en ParíS en el que toman; E i domingo han reanudado aus viajes 
de propaganda e inspección los propa-
gandistas de la Federación Católico-
Agraria de Madrid. I 
A las cuatro de la tarde llegaron a 
Humanes el presidente de la Federación, • 
señor Drake; ei secretario, señor Mar-| 
tín y Artajo; el consiliario, don Pascual 
G. Rodrigo, y los señores Estrada y 
López 
parte funcionarias, modisti 
lias y una duquesa 
Amenazas al Senado 
PAUL BOURGET NO PUEDE 
ECHAR A UN INQUILINO 
Sacro Colegio 
E S T E L E REGALO UNA CRUZ 
PECTORAL Y UN ANILLO 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 17.—El Pontífice ha recibido 
É n la carretera les esperaban el al- audiencia intima, en su biblioteca pr!vttl 
calde, don Valeriano Lunar Collado; el| da, al Sacro Colegio, quien le ofreció su" 
señor cura, don Vicente Bajo; el secre- felicitaciones por el año jubilar, y a]]^|, 
tarlo, don Angel Barahondo; el juez,' nos regalos consistentes en una cruz Jl:" 
" toral de oro y brillantes y un anillo Cn 
¡una gruesa piedra preciosa. El decan 
don Esteban Zago, y un grupo de ve- cmi 
nos. j o 
En casa del alcalde se reúnen los pro-1monseñor Vanutelll, pronunció el dlscur* 
pagandlstas un momento. Allí se ente-,30 de felicitación y homenaje, al que res! 
ran ítíe que el ambiente es favorable ajpondió el Papa dando afectuosamente la» 
la formación del Sindicato. Humanes es| gracias.—Daffina. " 
E L MALABARISTA.—Oye , ¿quién es e! que aplaude? 
L A AYUDANTE.—Uno solo es: el ministro de Hacienda, Helferding. 
("Simplicissimus", Munich.) 
sentando el 70 por 100 del total de Eu-
ropa y m á s del 50 de la total del mundo. 
Nuestros criaderos m á s importantes 
sons Huelva, León, Asturias, Santander, escoltado por un destamento de fusi 
Galicia, Burgos, Cuenca y Córdoba. 
E s p a ñ a es la parte m á s rica en cria-
deros de plomo, que han sido objeto 
de explotación en veinticinco provin-
cias. En las estadíst icas de todo el 
SECRETOS, ÜPROBñOO 
Tardieu obtuvo ciento sesenta 
y cuatro votos de mayoría 
S M LLEGADO A UN AdfiOO 
EL GOBIM Y S M T 
También los partidos gubernamen-
tales se muestran conformes 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17.—Las mujeres francesas | ci . 
celebraron anoche una reunión públi-
ca, numerosa y bastante exaltada, pa-
ra afirmar sus derechos al voto. Una 
reivindicación que las asistentes Ileva-
« » 1 x 1 un uueblo muy unido, donae ya se ayu- . „ • _ i _ cr*:*.^.:-
ban no solamente en el corazón, en l a i ^ ^ , unoa J log otros en cuanto pue- L a misión de Etiopia 
cabeza, smo en el sombrero, en el cual den inmensa mayoría de los veci- (De nuestro corresponsal) 
se leía una inscripción referente al fe- nog son propietarios. Ninguno hay gran- ROMA i j — E l Papa ha recibido 
minismo cultural. | de terrateniente. Los más son modestos mis.ón etiópica integrada por monseñia 
A las ocho y media de la noche el y algunos tienen que añadir el_ jornal | Marchettj y monseñor Tisserant, la Cu°, 
salón aparecía lleno de electoras pre-| ganado durante una parte del ano a lo:ha comunicado al Santo Padre la atcnt, 
l ¡ acogida que había tenido en la Corte de suntas e impacientes. Mlle. Bonin, fun-|que les produce su pequeña 
cionaria de Correos, se produjo con efu-
sivo desahogo. Rechazó su participa-
ción en los cargos públicos. Declaró 
que si dentro de algún tiempo el pú-j 
Probablemente una de las primeras Et. ia E1 papa manifestó su agrado 
labores del Sindicato será organizar un log pI.e]ados p0r las gratas noticias & 
seguro para la vejez; también acaricianlmunicadas _Daf£ina 
algunos el proyecto de adquirir una fin-' 
ca para el Sindicato; los ricos ofrece-
blico empieza a notar las irregulari- rían sus yuntas para cultivarla, 
dades del servicio de comunicaciones, i Mientras los representantes de la Fe 
no habrá por qué extrañarse . La re-i deración Agraria madrileña se enteran 1 
Peregrinación inglesa 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 17.—Ha sido recibida por 
sistencia a la opresión es un deber, con- de todas estas cosas, va llenándose el-Pontífice Ia P ^ 8 ^ " ^ " . " 1 ^ . 
salón del Ayuntamiento, una modesta I pues que esta había asistido a la coló. cluyó sentándose la oradora. Mme. Du-
puy, jefe de familia, m á s moderada, , habitaclcn que tiene acceso por una em-|caclon de una lapida conmemorativa del ^ pinadísima escalera. En las paredes, de lugar en que existió el hospital húngaro 
se lamentó sobre todo de los impues-j blancura> se destacan un retrato de San Esteban, junto a Santa Marta. U 
tos, y expresó el temor de que sus hi- |del^R otro de la Reina. Una mesa,, peregrinación fue presentada al Papa por 
jos sean llamados a una nueva guerra. media docena de sillas y unos bancos!monseñor Seredi, Prlma#) de Hungría.-. 
Aplausos entusiastas. completan el mobiliario. E l salón de se-.Daffinn. 
No lo son menos los que saludan la, sienes del Ayuntamiento de Humanes no . p o + m n a HA Tnlauora 
presencia de la duquesa de Uzes, propie-i tiene nada superfino, y como está limpio| L a r a x r o n a a s 1 a iavera 
tariei, la cual se expresó en tonos sarcás- y tiene dos hermosas ventanas, resulta, TALA VERA. 17.—Se ha celebrado so. 
ticós. Dispara algunas pedradas de grue-| de una sobriedad grata. lemnemente, con asistencia del Cardenal 
so calibre al Senado, que considera a la ^ s hombres de H u . m a n . e « " c " a " « p r i m a d o , una procesión ^ santuario de 
m,;ar. ' v J . ^ „ I Ĵ IHZM salón. El mitin dura dos horas largas,Ha Virgen del Prado. La Imagen fue trai. 
mujer como seres subalternos a quienes! a pcsar de que muchos tienen que i da también procesionalmente a esta™ 
se arrebata todos los derechos, pero a escuchar de pie. han seguido todos los ¡calidad, que no la había recibido desde quienes se les exige todos los deberes "Yo pago—dijo—todos los impuestos de 
mis granjeros, pero son ellos quienes vo-
itan." Madame Caravitz, viuda de la gue 
POINCARE SALDRA E L SABADO El presidente del Reichsbanck ce-
leros marinos norteamericanos, sin dl-j Q £ CLINICA dió a las gestiones de Hindenburg 
ficultades algunas y siendo muy acia- , •• 
^ L ^ T J T T j t l l T ^ PARIS. 1 7 - A Pesar de la ^ ÑAUEN, 1 7 . - H i n d e n b u r g ha recl-
LOS 1ANQUIS E N NICARAGUA | ción de log partidos de la extrema la- WdO a Schacht. Merced a esta inter-
mundo ocupamos el quinto lugar. ^ ^ ^ ¡ S S ^ S U ÍT g- neral Monca:: quierda. la Cámara de Diputados ha1 vención, se ha llegado_ a un acuerdo 
tre todas destacan las minas de Tarra-i 1 0 
discursos con una correctísima atención., h a c í a más de cien años. 
Después de pronunciar el señor cura] Después de la misa de comunión se 
unas palabras de presentación, habla organizó la procesión de regreso a la cr-
don Alfredo López para explicar las dis-|mita, que presidió el Primado revestido 
rra, confiesa que este titulo no ¡ s " u n T í - l t'ntas secciones que puede tener un Sin-|de pontifical. Asistieron las autoridades 
tulo nrofesional v sin embarco el d ía dicato. y el vecindario en pleno. En el santuario 
n T o ^ L t i ^ ^ / w ™ n ^ n A Después, el señor Martin y Artajo se se celebró una misa solemne, en laque 
del armisticio había ya 700.000 viudas / óe ' ]SLa m4g importantes disposl-!el Cardenal pronunció una plática, 
de la guerra, 700.000 hogares que el Se- clo¿es ]egislativas dictadas para la Agri- ' Terminada la ceremonia, el Primado 
nado desconoce. [cultura y estimula a los labradores a entronizó el Sagrado Corazón en el Ayun-
Tenemos, concluye, todos los deberes ¡que se unan para que puedan influir en tamiento. 
y n i un solo derecho. Mlle. Coulmy, el cumplimiento de esas leyes, de modo| 
chalequera, trae la adhesión de las que resulte adecuado a sus verdaderas^ 
obras a la buena causa. Su estilo esl necesidades. < . . , • 
naturalmente de rompe y rasga. Ter- Cuando el señor Martm Artajo dicej 
mina con una imagen en v i r t í d de l a ! ^ L i 4 . 0 ^ J ^ i . ^ l l ^ i 
N o t a s m i l i t a r e s 
Congreso en el que 
gona. Arrayanes y Gádor de las que p r e s e n c i a de los fusi-ipUeTo por el Gobie 
van extraídas, en menos de nn siglo, leros ameri;canog ?eportan al ^ I ^ ^ Í T A í r i * 
Anunció el general Moneada que el 
superávit asciende a dos millones cua-
trocientos mi l dólares. Habló de las 
buenas relaciones del Banco Nacional 
m á s de millón y medio de toneladas. 
Las reservas actuales de plomo pro-
bables y posibles puede evaluarse en 
30 millones. 
Pueden asimismo estimarse las re 
l pagar a la Federación es de dos reales 
cuai anuncia que a los carneros, es|por socio al año y que p0r ahora nadatDEL "DIARIO O r i C I A L " DEL DIA 18 
un discurso en el! aprobado hoy, por 331 votos contra 167,1 entre el presidente del Reichsbank y el decir, a las mujeres, se les va a sub.irjse ]es exige, el público da muestras dei secretario, — Se concede pensión de 
insistió sobre los gi presupuesto de fondos secretos pro- Gobierno del Reich sobre el progra- la sangre aJ testud. Algunas oradoras admiración y de contento. lGran Cruz de San Hermenegildo alee-
ma financiero. mas y finalmente Mad. Mvcrone, que| E l resumen lo hace, con gran docuen- ncral de Artiller5a de ia Armada don 
También los partidos gubernamenta-ies la organ-zadora de estas reunionesj cía. el consihano de la Federación. don;Danjel Gonzalez y García. Idem al au rno. 
' con la Banca de Nueva York, y ter-
servas de las minas de cinc en 21 mi -
Tardieu había planteado la cuestión 
de confianza. 
L A S A L U D DE POINCARE 
PARIS, 17.—El estado de salud del 
ex presidente Poincaré es muy satis-
factorio. 
Poincaré ha expresado el deseo de 
i minó comunicando la noticia de que 
llones de toneladas aproximadamente, log americanos se retiran de la direc-
comprendiendo en esta cifra los crla-¡ción del ferrocarrii dei pacífico.—Asso-^ abandonar la clínica antes de la fecha 
deros reconocidos y los de existencia i c¡atcd pre8S fijada, y probablemente regresa rá a su 
probable y posible. Del mercurio puede! o i t t w m n TTOITRAT i r v domicilio el sábado próximo, 
decirse que los criaderos de Almadén. ^ - ^ o O U i i m A ^ IRREGULARIDADES DESCU-
conocidos desde la ant igüedad m á s re- ^VJIAJITIDIA BIERTAS 
mota, explotados directamente por elj BOGOTA, 17,—Don Enrique Olaya1 
Estado, son de fama mundial. Las re- Herrera, ministro de Colombia en W á s -
servas nacionales de estas minas pue-j hingíon, ha aceptado condicionalmen-
den estimarse en cinco millones de to-ite la propuesta de nombramiento de 
neladas. Elogia el director la labor del candidato presidencial por el partido 
Gobierno en cuanto se relaciona con la liberal.—Associated Press, 
explotación de las minas. T R A N Q U I L I D A D E N H A I T I 
~ ~ ~ ^ T * Z ¡ : j PUERTO PRINCIPE, 17.—Reina ab-
E l t ren de IOS COnSUleS soluta tranquilidad en todo el país. Sin 
embargo, continúa todavía en vigor la 
ley marcial.—Associated Press. 
MULTAS E N E L SENADO 
ARGENTINO 
BUENOS AIRES, 17.—La mlnoríai— 1 1 
del Senado celebró sesión, resolviendo L n Una explosión quedan j millones de marcos 
. « c m ^nnf ro 2 S Ü S f £ t • t ^ f l n ! ^ ' ^ i capitán de corbeta don Salvador Matos, 
el seguro contra el paro, hasta finesi1-1"'' t3 "ewr, a ia* mujeres que no nan Concluidos los discursos, se dedlcanlTH' ^ r ^ i A n rniT ni mni tán mr 
de junio próximo. En lo referente al i Pedido casarse y se revuelve contra los unos minutos a aclarar dudas. ^ m á l n d i deTÍ 
impuesto sobre la cerveza, la cues t ión ' fa larios hajos. Concluye manifestando:] El cambio de impresiones continúa u n a , p ^ ^ g Se concede la cruz, pensión de 
der." 
se ha dejado para ulteriores delibera 
clones. 
Se cree que Schacht abandonará su 
posición hostil en la cuestión de los| No vale a Paul Bourget ser ^ j a n es-
nuevos ingresos, a condición de que le;Critor n i siquiera el primer escritor de 
sea concedido al Reich por la casa ñor- la lengua francesa, pese a desvarios 
PARIS, 17.—La opinión-pública ger-; teamericana Dillonread un crédito de'circunstanciales contra los cuáles es un 
B l Estado nos exige un dinero que j vez levantada la sesión. En torno de cruz y la placa de San Hermenegildo, al 
luego nos impide administrar y defen- cada propagandista se forma un corro,'generai González Carrasco. 
ávido de enterarse bien de todo. Primera Dirección.—Se concede el pase 
Hablamos con el alcalde y con el se- a ia reServa al capitán don Alberto We-
ñor cura. El alcalde desea que se cons-
truyan pronto unas escuelas; las actua-j Aeronáutica.—Se nombran ametrálla-
les son insuficientes y obscuras; sólo;dores.bombarderos a clases e Individuos 
tienen una ventantta muy pequeña, de ge declara válido el curso de observado-
tiene que regresar 
Los carriles habían sido levantados 
Tren soviético blindado a 
una ciudad china 
manofranCesa se halla conmovida porjCien millones de dólares. Se salvaría.desagravio la concesión del último pre-¡niodo que la mayor claridad entra por res para i08 jefea y oficiales que figuran 
el descubrimiento de ciertas irregula-
ridades hallada» al trasladar de los ce-
menterios los cadáveres de los solda-
dos franceses y alemanes caídos du-
rante la guerra en Bélgica, junto a 
Loretz. La Sociedad francesa encarga-
da del traslado de los restos de la gue-
rra ha instalado unas tumbas ficticias. 
la situación financiera de Berlín con,mío Goncourt a un joven literato dis- la puerta. El pueblo confía mucho enien relación. 
un crédito de 45 millones de marcos, cípulo y continuador del autor de "Né-
concedido por veinte Bancos alemanes. |niesis", ni siquiera le vale su edad—se-
contra el aumento de todas las tarifas' tenta y siete años—, ni aun ser casero 
públicas a part ir del primero de ene-jpara proceder contra un inquilino ar-
ro próximo. quitecto y padre de cuatro niños a. quien 
LOS RUSOS EMIGRADOS Bourget le había alquilado su hotel por 
ÑAUEN, 17.—Severing ha puesto 1111 P!azo ^ expiraba el día 28. E l 
llenándolas con viejos botines y restos en conocimiento del Reichstsg que lalPropietario ha ensayado toda clase de 
de material, en vez de colocar en e l l a s ! p r e s t a d a a los campesinos rusos procedimientos Para ocupar nuevamen-
los cadáveres. \ áe ori&en a lemán refugiados en Ale- te .f11 ^ t i g u a vivienda, aumento el al-
~ ~ ! man ía cos tará al Gobierno unos seis quiler'1 el ™ < i ^ ™ se conformó. Le su-
giere los quebrantos que le acarrea a 
aplicar multas a los senadores que no| 
asistan a la sesión de hoy.—"La Na-
CHANGAI , 17.—Bl tren internacional | ción". 
en el que los cónsules extranjeros en M I T I N D E L PARTIDO DEMOCRATA 
Kharbin se dirigían a Manchuli, ha te- i BUENOS AIRES, 17.—Con asisten-
nido que regresar a Pokoto, después de cia de las Delegaciones de Córdoba y 
haber llegado a Míen Tu Ho, donde los Santa Fe se celebró un mitin organi 
carriles habían sido levantados. 
66 mineros sepultados 
Las emanaciones de gas im-
piden su salvamento 
su edad subir y bajar las escaleras del j luz eléctrica en la iglesia 
que el Gobierno civil satisfará pronto j Guardia civil.—Se concede mejora de 
esta necesidad. • antigüedad al teniente don Rafael Mon-
El señor cura esta muy contento del so Nart. Licencia para contraer matri-
su pueblo. El nivel religioso es excelen- monlo al teniente don Alejandro Balles-
te; los hombres no pierden su misa los ta. Se concede abono de tiempo para efee 
domingos. tog de la Orden de San Hermenegildo al 
Los trabajadores son los que fijan la'coronel don Adolfo Sneira. Se concede 
hora, y así, aun en las épocas de mayor j pensión de cruz de San Hermenegildo al 
agobio, se hacen compatibles las inapla-i teniente coronel don Vicente García Mo-
zables tareas del campo con el cumplí-1 rato. Idem aJ capitán don Julián Cama-
miento de los deberes religiosos. 'cho. Se concede la cruz de San Herme-
Ahora los jóvenes van a formar unjneglldo al teniente don Juan Hidalgo. Se 
teatro, bajo la dirección del señor cura,!desestiman peticiones de reingreso cn la 
con el fin de obtener fondos para poner Guardia civil. 
tercer piso que ocupa. E l inquilino re COMIDA DE G A L A 
B E R L I N . 1 7 . - E ' presidente del,plica que utilicc un &3cens¿r 0 
Reich. mariscal H.ndenburg, ha dado ^ ^ g t ha recurrido a log Tribu°aies 
hoy una comida de gala en honor del que dirán ]a úl t ima p(úaX)TSL 
Caballería.—Se concede al alférez don 
Cuerpo diplomático extranjero; asist ió 
a ella el canciller Muller y Curtius. 
M A L AC ASTER (Olabama), 17. — A 
zado por el partido demócra ta cele-¡consecuencia de una explosión registra-
T R E N B L I N D A D O ¡brando el triunfo electoral del partido da en una mina de carbón de North Ma-
LONDRES 17 ^Telegrafían de Muk- ¡en Bosario y como primer paso hacia jiacaster, han quedado sepultados 66 mi-
den al "Tim¿s" dando cuenta de haber jla formación del gran partido orgánico,ñeros. _ j 
sido ocupada por dos m i l mongoles la I nacional. La Asamblea se realizó en eli Los trabajos de socorro dieron COH 
Los Ingleses contra Camera 
Demanda de una española 
inmigrante en E E . UU. 
ciudad de Hallar, donde se espera la lle-
gada de un tren blindado soviético. 
teatro Onrubia, caracterizándose por eVmienzo inmediatamente, pero se teme 
entusiasmo de una gran concurrencia.— que los sepultados perezcan a conse 
"La Nación". cúencia de las emanaciones de gases 
SE SUICIDA U N GENERAL CHINO 1 CUESTION FERROVIARIA | provocadas por la explosión. 
N A N K I N , 17.—Noticias oficiales de j B U E N o s AIRES 17 Se agita nue- i 
Cantón confirman que el general C h a ^ g - : ^ ^ ^ amblent'e obrero fe?roviario, i Se preparaba en La Haya 
Fat-Kwel se ha suiadaxio. ante el fra-¡ de quel F ^ 1 . ^ Z ^ J 
S í S S J Í J ^ ^ J S S f 611 SU tenta-ilas empresas no accedan a las mejoras I UU Complot Comunista 
Es detenida al llegar, a pesar de ¡después que el gong había sonado. E l 
Llega la hora de marchar, pero antes ¡Eladio del Campomlranda. efectúe pr**' 
el señor cura obsequia a los propagan-1 ticas en el regimiento número 30. Se dis-
dlstas en su casa con unas cepitas de]pone cómo ha de quedar distribuido el 
vino, y después de quedar comprometí-,crédito de 4.000 pesetas concedido para 
dos para asistir a una de las primeras1 instrucción del Arma de Caballería, 
reuniones de la Junta directiva, el pre- Artillería—Se concede el uso de la me-
sidente de la Federación de Madrid, se- dalla de Marruecos al sargento Pedro Es-
,nor Drake. y sus acompañantes dejan tables. Se concede pensión de cruz de 
HA puritanismo inglés, el fair p lay ' , Humanes cariñosamente despedidos por ¡ San Hermenegildo al comandante don 
se ha sentido desolado, vejado, ante l a sus vecinos. | Manuel de la Garma. 
¡descalificación del gigante Camera en — *»> 1 Sanidad.—Se concede mejora de anti-
iParís, quien, como se sabe aporreó a p £ J 1 j . » . Igüedad «n la Orden de San Hermenegil-
Stribling e intentó aporrear al á rb i t ro ^©«"Orma de la COnstllUClOn do al capitán don Hermenegildo Nieto. 
Ministerio Economía—Declarando pro* 
tener sus papeles en regla favorito del público londinense ha caído 
en desgracia. E l diputado Douglas ha 
del partido fascista 
ROMA, 17.—El Gran Consejo Fas-
tegible el objeto social de la S. A. "Com-
pañía Española de Trabajos Fotogra1"0' 
trieos Aéreos". 
Industrias.—Se aprueba el reglamento 
t iva contra aquella ciudad. solicitadas.—("La Nación".) . 
gag«'J¡ JORNADA E X T R A O R D I N A R I A E N 
el Gobierno para dichas obras, no hay; L A C A M A R A 
aún nada concreto. 
La Policía se incauta de documentos 
BUENOS AIRES, 17.—La C á m a r a de L A H A Y A , 17.—La Policía ha prac 
IJI ÍnAnji*iaj>lAM A •M«<JDiPutados celebró sesión cn jomada ex-'ticado diversos registros en los círcu-
i m p o r t a c i ó n ae i n S 0 ¡traordinaria desde ayer, manteniéndose los comunistas de esta capital, de Rot-
Tamblén fué objeto de estudio en la¡el "quorum" con la fuerza pública has-
parto administrativa del Consejo un in - ta considerar los despachos de la comi-
forme del ministro de Economía Nació-lsión relativos al acuerdo comercial an-
ual acerca de la situación que atra-,gioargentino y la devolución de la notá 
viesa el mercado de trigo y maíz. Se (lUe remitió el Senado sobre la sanción 
quejan los labradores de no poder dar recaida a consecuencia de l a negativa 
salida a las grandes existencias que del presidente de la Al ta Asamblea, doc-
poseen atribuyéndolo a la cuant ía de tor Martínez, de comunicar la minuta 
Jas importaciones autorizadas por el que sancionó el Senado dirigida al Eje-
Gobierno. E l conde de los Andes f i ja i 6 J 
<m su informe que precisamente las 
cantidades Importadas durante el año 
úl t imo son menores que las del año an-
terior. 
Experiencias de rspo- v ¿ 
blación forestal 
Se aprobó también un expediente de 
Fomento, en v i r tud del cual se h a r á 
un nuevo ensayo de repoblación fores-
tal en la carretera de Madrid a Aran-
juez, y que ha de llegar hasta Ciudad 
Real. Este ensayo de condiciones pa-
recidas a las que se es tán realizando 
en la carretera (de Madrid a Toledo 
tiene por objeto no solamente variar en 
determinados parajes y en sentido pin-i 
toresco el paisaje, sino también ensa-
yar por el Instituto de Experiencias e 
Investigaciones forestales el cultivo de 
determinadas plantas nacionales y exó-
ticas. Estas repoblaciones, que suponen 
una extensión total de 600 hectáreas , 
se ha rán escalonadas a lo largo de la 
carretera y buscando los lugares m á s 
propicios para el doble f m que se per-
sigue. 
» * * 
E l conde de los Andes se marchó des-1 —Entonces, 
de el Consejo a la estación del Medio- m a n í l 1̂  que está enferma en cama? 
día para tomar el expreso de Sevilla y, __Es m ¡ hermana# 
dirigirse a Jerez, donde ha de asistir a 
la boda de la duquesa de Algeciras. 
terdam y Utrecht, incautándose de do-
cumentos que revelan la existencia de 
un complot para promover desórdenes 
en el pais. 
• flIVSVIllllltt •» ••««KllílJI»! » lltlíji-lll • 11 ••JVI t • • I • > « 
cutivo. E l último asunto determinó un determinaron qu 
debate político que se prolonga hasta el da como Inmigrante fuera del cupo co 
NUEVA YORK. 17.—La señora Mar- pedido al ministro del Interior que prohi-
tínez de Valarino ha presentado una'ha el próximo combate de Camera, e n j * ^ * se ha reunido ayer, bajo la pre-, para bancos de pruebas de armas de fue 
demanda ante el Tribunal de Wáshing- |a tenc ión a que es un deber de policía[sidencia del señor Mussolini, comen-i eo Portátiles-
ton, a causa de la detención de que prevenir el asesinato. Camera es ca- zando â discusión relativa a la refor-
ha sido objeto en la Estación de Emi-'paz de conservar sü sangre fría. Ha re- |ma de â constitución del partido. 
gración de Ellis Island. del puerto de velado que es capaz de matar a su nd-j 
Nueva York, cuando llegó el pasado!versario, que puede matar al árbitro, que r i E A A ' D i 
viernes a los Estados Unidos, a dondc'puede matar a sus segundos. Sería una!*-** VlZCOntie Cíe vxracia rCea» 
viene para reunirse con su esposo, queldesgracia nacional to'erar una exhibi-
roslde en este país. ción de este género. Apoya a M . Douglas, 
La señora Mart ínez de Valarino ale-1en representación del Comité de control 
L A " G A C E T A 5 
sale de Budapest SUMARIO D E L DIA 18 
Gobernación. — R. D. aprobando las 
ga que sus papeles es tán cn regla y|de boxeo, Lousale, el hombre m á s in - l BUDAPEST, 17.—El vizconde de Ora-! v i n c i a ^ e 0 H u e s c ^ í d e 
que cn ellos se le concede la entrada ¡fluyente del deporte británico.—Daffina. icia Real marchó ayer, siendo despedido de ios Ayuntam,e'ntos de Tui.égan0 y Oto-
en los Estados Unidos dentro del cupoj ^ Ion la estación por los miembros delinea de Bonjumea; ídem ídem la do los 
de inmigración correspondiente a Es-j * ' r ~ ~ ~ ~ ~ ¡Cuerpo diplomático, representantes del! Ayuntamientos de Carmé y Orpi; al,tô ' 
paña. Sin embargo, las autoridades <ir R y r d V a a S P f ascPndÍdolRe?enLe y Pre3idente 0161 Ccmscj0> minis- al ministro de este Departamento 
Inmigración del puerto do Nueva York J ^ Ivon de Negocios Extranjeros y Cultos, PAra anunciar a concurso H «r̂ nQi;o 
e debia ser considera- * lallos funcionarios v otras muchas ner-, n}lf;nU! díl 1111 *dlfl$ip para el OoWf l lt  i i  y t   p
LONDRES, 17.—El "Daily Chronlcle" sonalidades. civil de Santander. 
momento que •telegraliamos.—("La Na-! rrespondientc a su nación.—Associated i dice que el comandante Byrd va a scrl La vizcondesa de Gracia Real fué ob-, tá¡f * ̂ t iUerS* don^Leopoldo Jofre 
ción".). | Press. promovido a contralmirante. sequiada con magníficos ramos de flores, i j áudenes para reemplazar cn la comi-
sión del servicio que ha de deí:CI"£.n 
ñar cu Inglaterra el comandante 
Ernesto Diaz-Varela y Ceano V^*5" i0. 
Marino.—R. O. relativa a las f"nTc' 
nes de la Junta del Patronato del ^ 
Ututo Náutico del Mediterráneo. .& 
Hacienda.—RR. OO. autorizando a 
Dirección general de la Fábrica 
Moneda y Timbre para adquirir ja 
teriales que se indican; aprobanao 
i carta municipal adoptada para ^ 
I gimen económico por el Ayuntami^n_ 
D ) 
es usted o su her 
E s t a r á . d e regreso en 
jueves. 
Madrid mañana .tedes lánto! 
—¡Qué desgracia, doctor! SÍ acaba de romper el tubo 
¡Ah, y a ! ¡Como se parecen us- de los bacilos del cólera. 
("Le Rire \ Par í s . ) 
-No importa; tengo otros. 
("La Campana do Gracia' Barcelona.) 
— t r o i s \ n o tíene «««ncia! —¿Qué buscas, Pepe? 
—¿En qué quedamos? ¿Anda o —Pues, verás. Un amigo me llamó mastodon-
no anda solo? ttc> y q u ¡ e r o ̂ fo qué „ eso 
( Dimanche Il lustré", Paría.) 1 ("Judge", Nueva York.) 
de Pnnta María del Páramo; ^ P ? " se 
do quede constituido en la forma • iono5 
Indica el Tribunal para las oP0;1^' áe 
a una vacante de .We de negoc>au^d 
tercera clase del Cuerpo A W " * * ^ 
minlstrativo del Servicio del Cata-
Gobernación.—R. O. disponiendo ^ 
el Consejo de Administración OW 
leglo de Huérfanos de Telégrafos i.n, 
de constituido en la forma que 
dica. _ j-ínnnlP11' 
Instmcción púWlca .-R. 9'rv>n pesetaS 
do ascienda al sueldo de 4.uw v s 
don José Teijel Arnedo; a " " " 0 ' ^ de 
concurso previo do 
traslado la P de 
catedrático de Filosofía del Insu pe. 
Alicante; ídem ídem la cátedra ^ ^ 
recho procesarle en la Facuitaa a. 
cho de la Universidad de f * ^ * 
ídem a oposición, turno de au» j . 
una de laa cátedras de P a ¿ 0 S » V 
¡rúrglca en la Facultad de Medie»» 
Cádiz. tAam par8 
Trabajo.—R. O. dictando rfg ' -¡tario 
la constitución de un ComHe p ][cü. 
ide Empresas y alquiladores ne ^ ^ 
las dentro de la Comisión BU»» 
lpectáculbs públicos de Madria. 
> l A J L > x * ^ - — M X . — 2 s u m . 6.373 E L D E B A T E .«.xercoies i o de diciembre de 1929 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
L a V ! I I Asamblea de Una Academia Geográfica Iberoamericana 
E . Cató l icos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Se propone la creación de una Fa-
cultad de Ciencias Econó-
micas y Políticas 
REFORMAS EN LOS ESTUDIOS 
DEL MAGISTERIO 
Nuevo edificio para el Ayuntamiento de Vigo. Se inaugu-
a el Congreso de Higiene Mental en Sevilla. Un muerto 
y dos heridos en un vuelco en Lérida. 
SE PIDE L A ABSOLUCION P A R A FRANCESCHI 
Fábrica de paños incendiada 
ALCOY. 17.—En la madrugada de hoy 
se incendió una fábrica de paños pro-
piedad de don Francisco García Llo-
réns, enclavada en el Molinar. E l edifi-
• I ció y la maquinaria quedaron total-
^,/-.TVTA -i? T ^ , ^ « i ^ o ^ i ^ 'mente destruidos. L-as pérdidas son con-
BAKCELONA, 17.—Los delegados que ..iderable3. i ^ g bomberos acudieron rápi-
«sisten a la octava Asamblea nacional idamente, consiguiendo después de gran-
estudiantes católicos marcharon esta ¡ des esfuerzos, evitar se propagase a 
ofTana a Granollers, invitados por don i Jf ras fábricas. No hubo desgracias. La 
Un solo cuestionario, pero 
bertad para los textos 
r i fábricas 
^ ^ A l b ó . para visitar la granja quelíAbrica estaba asegurada 
pannon AI • K Tribunal de menores1 -Comunican de Petrel que en la ca-
ei presidente clel inbuual de menores, rretera de 0 c a ñ a fué atr0peiiado el d -
dc Barcelona ha donado para albergar a| .lis(a José Herrero, por un "auto" pro-
muchachos anormales, y la granja ^edad de Joaquín Navarro, resultando 
iíonde Se da enseñanza a las jóvenes con lesiones graves en la cabeza. En el 
mpeüinas. Los estudiantes fueron aga-| mismo '^auto" fué conducido al ho*pi-
C jados y regresaron muy satisfechos de al de Elda. 
la visita , , Un muerto y un herido grave en 
una reyerta 
AVILA, 17.—En el pueblo de Nava-
lijo cuestionaron por motivos de heren-
cia Mariano e I l iginio Cabeza. En la 
reyerta intervinieron también las espo-
¡sas de ambos, Catalina c Isabel. Esta 
! última resultó muerta de un tiro en 
la cabeza. Higinio recibió una puñala-
da que le produjo una herida grave. 
Efectos de la Exposición en el 
servicio de Correos 
BARCELONA. 17.—Uno de los servi-
A. las doce de la mañana , en la plaza 
,.r.r d<M Pueblo Español se dió una 
audición de sardanas en su honor. 
L a Facultad de C. 
económicas 
^ las cuatro de la tarde, en el Pala-
. proyecciones de la Exposición, 
Continuó sus trabajos la Asamblea, ba-
jo la presidencia del señor Mart ín Sán-
ClEÍ señor Pérez Balsera, tesorero de, 
la Junta suprema, leyó una ponencia de viajcros durante los últi-
Bobre la Facultad de Ciencias sociales, Iĵ gg me;P9 ha sido el dt Correos. Du-
cconómicas y políticas. Señala la nece-irante el mes de octubre los carteros de 
idad en España de esa Facultad, y po-'la Central han repartido 1.128.555 car-
romo ejemplo a Inglaterra y Ale- tas del interior, o sea, 77.209 más que 
Síania. En España también existen en- en igual mes del ano anterior. Duran 
ceftanzas semejantes en la Universidad 
de Deusto. 
Se aprobaron las siguientes conclusio-
nes: 
Primera. Solicitar del Estado que ini-
cie y apoye la creación en España de 
un centro de estudios superiores de 
ciencias económicas, políticas y socia-
les. 
Segundo. De la dirección se encar-
gará un Senado que es ta rá compuesto 
por 40 personas, del que formarán par-
te seis consejeros de administración, 
una representación del Claustro de pro-
fesores, los presidentes de las Asocia-
ciones de estudiantes reconocidas y los 
elementos que por su cariño a la es-
cuela hubiesen aportado m á s de 250.000 
pesetas para su constitución. 
Tercero. Los estudios se dividiráji en 
técnicos y profesionales. Para Tos pri-
meros se exigirá el bachillerato elemen-
tal y para los segundos el universita-
rio de letras y un examen de Matemá-
ticas. Los estudios serán divididos en 
licenciatura y doctorado. Los que quie-
ran adquirir el titulo de doctor tendrán 
que ampliar estudios en el extranjero 
por seis meses. 
te noviembre, 1.074.641 cartas, con un 
aumento de 73.369 sobre el mismo mes 
del año pasado. Las cartas procedentes 
del extranjero repartidas en octubre as-
cienden a unas 725.500. En noviembre, 
690.200. Las cartas del Interior de la po-
blación en octubre suben a 335.000 y 
342.550 en los meses de octubre y no-
viembre. 
Además, la masa de periódicos, circu-
lares e impresos de todos sitios ha sido 
enorme, puej se elevan a algunos mi-
llones. En igual nroporclón ha crecido 
el número de certificados, giros, etcéte-
ra Se calcula que el número de car-
tas certificadas y ¡os giror que se han 
(^pedido desde Barcelona duplica a los 
recibidos y triplica a lo normal en igual 
época del año anterior. 
La Tuna vallisoletana a Barcelona 
BARCELONA, 17.—El gobernador ma-
nifestó que en el rápido llegará esta no-
che a Barcelona, por la estación de 
Francia, la Tuna universitaria de Va-
Uadolid, integrada por alumnos de dis-
tinguidas familias de Valladolid. 
Robo de 2 0 . 0 0 0 pesetas 
MALAGA, 17.—En el pueblo de Cañete 
la Real ha sido asaltada la casa del rico 
propietario José Romero Mena, cuando 
éste se hallaba ausente. Los ladrones se 
llevaron dinero y alhajas por valor de 
20.000 pesetas. Han sido- detenidos la 
criada y 13 individuos por suponerse es-
tén entre ellos los autores del robo. 
—En el pueblo de Marbclla se declaró 
un violento Incendio en la casa de Ma-
nuel Ortiz, que destruyó la vivienda y to-
dos los enseres. Las pérdidas ascienden 
a dos mil pesetas. 
Tres lesionados en un vuelco 
PAMPLONA,. 17—En las proximidades 
de Taconera, y en las afueras de esta 
capital, chocaron esta tarde dos camio-
nes cargados de cerdos y de cemento, 
respectivamente, y resultaron gravemen 
te heridos el dueño del primer vehículo, 
Jerónimo Olite; su hijo, Fermín, y el 
chofer, Faustino Gazpin. Estos dos últi 
mos ingresaron en la clínica de San Mi 
guel. 
—En el pueblo de Barbarln, cuando 
preparaba una mezcla de cera con gaso 
lina para dar lustre al piso, Eufrenia 
Barandalla, se inflamó el combustible y 
las llamas se le propagaron a las ropas, 
produciéndola graves quemaduras en dis-
tintas partes del cuerpo. 
La pesca de bacalao en Terranova 
SAN SEBASTIAN, 17. — Procedentes 
de Terranova han fondeado en Pasajes 
los vapores pesqueros "Euskal - Err ia" 
y "Galerna", que portaban 900 tonela-
das de bacalao cada uno. Mañana er 
esperado el "Alfonso X I I I " . Los mari-
nos dicen que este añ ¡a pesca de ba-
calao es menos abundante, pero aquél 
de mejor calidad. Una Sociedad espa-
ñola, que se dedica a esta pesca, adqui-
r i rá un barco más para atender a las 
exigencias del mercado. 
El Congreso de Higiene Mental 
El avión dió la vuelta de campana al aterrizar en Maracuja, a 100 kms. 
tierra adentro en el Brasil. Costes ha estado en el aire 52 horas. 
UN AVION INGLES SALE PARA IR HASTA E L CABO 
RIOJANEIRO, 17 (urgente).—Comu-
nican urgentemente que el avión de La-
;rre Borges y Challes se ha estrellado 
¡cerca de Maracaja, en el Estado de 
Río Grande del Norte. 
I Uno de loa ocupantes del avión ha 
resultado gravemente herido, a conse-
cuencia del accidente. — Associated 
Press. 
Los primeros informes 
RIO DE JANEIRO, 17.—La noticia 
del accidente a los aviadores del "Pá -
jaro Blanco" ha causado dolorosa sor-
presa, sobre todo cuando después de 
haberse sabido que habían pasado feliz-
mente el Atlántico se descontaba una 
llegada feliz o al menos un aterriza-
je sin accidente alguno en cualquier 
ciudad de la costa. 
Además, el lugar en que ha ocurrido 
el accidente es tá situado en pleno bos 
que y las comunicaciones son difíciles y 
lentas. Con ello los informes eran con-
tradictorios, y primero se dijo que los 
dos aviadores estaban gravemente he-
ridos, después que solamente estaba 
herido Larre Borges, pero no de gra-
vedad, y sólo ya por la tarde se supo 
que el herido por haber dado el avión 
la vuelta de campana era Challes y que 
Larre Borgea tenia apenas una con-
moción. 
Varios médicos, equipos sanitarios y 
autoridades han salido de Natal a las 
nueve treinta de la m a ñ a n a de hoy con 
dirección al lugar de la catástrofe, con 
el f in de prestar socorro a los aviado-
res heridos, y trasportarlos, si es posi-
ble, a un hospital.—Associated Frcss. 
A cien kilómetros de la costa 
(hora del meridiano de Greenwich) con 
un aeroplano, pero que no podía dar 
más explicaciones, porque evidentemen-
te los ocupantes del avión no pudieron 
descifrar las señales t r a n s m i t í a s por 
la estación de Natal.—Associated Press. 
En Sevilla confirman 
el accidente 
James Henry Scullln, primer ministro de Australia, que ha 
intervenido en el conflicto minero 
Scullin dirige el partido laborista australiano desde 1928. Le llevó 
la victoria electoral en octubre pasado, y con esa victoria al Poder, 
i Inmediatamente ha tenido que luchar más enérgicamente con sus propios 
SEVILLA, 17.—Esta mañana se veri-i rtjc}ar¡og que con ia oposición, propiamente dicha. Y ha tenido que 
fleó la apertura del Congreso de Higle- .. i i j .. , »^k^ L - ^ J ^ „-,-„C;, 
nc Mental, bajo la presidencia del go-1 oír como Macdonald, que para lo que estaba haciendo no era necesa-
bemador. Terminada la apertura se rc- | r j0 haber cambiado de ministerio". Este será el reproche que los hom-
unieron la¿ secciones de trabajo. Por la | , , nartido especie predominante en todos los socialismos y aui^l Según las noticias, todos los ocupan-
tarde el Ayuntamiento obsequio a los|pres ae pa™ao, especie preuuiimmnie cu • • . J tes del avión resultaron heridos. Los 
congresistas con un vino de honor. ¡laborismos del mundo, harán a los correligionarios que insistan en ae" !avia{iores fueron cnce 
—En el palacio arzobispal^l ^Cardenal, j-encjer ante todo ej interés general. Scullin procede del periodismo. En |grupo de jinetes que 
í o "sanU Notoria aquc " e rJpartiránP a! su juventud fué también empleado de comercio y siempre se ha dis-¡llanura por el lugar 
los pobres. Después de la bendición el j t¡ngUido en los Sindicatos. En otra obra se ha distinguido también. Ha | accidente. B l avión quedó complctamcn 
SEVILLA, 17. — El ingeniero señor 
Carol, do la casa constructora del apa-
rato pilotado por Larre Borges y Cha-
lle, ha recibido un telegrama de la fá-
brica participándole el accidente. Dice 
que ignora dónde ha sobrevenido el ac-
cidente ni las causas que lo motivaron. 
El señor Carol r eg resa rá mañana a 
París . 
El ^record" de distancia 
LONDRES, ]7.- Los oficiales aviado-
res mayor Jones Williams y ten enl? 
Jcnkins han emprendido el vuelo esta 
mañana, a las ocho, en el aeródromo 
de Cranwell, con dirección al Cabo, 
con el propósito de establecer una nue-
va marca de distancia. 
Costes estuvo en el aire 
cincuenta y dos horas 
PARIS, 17.—Los aviadores Costes y 
Codes llevaban esta mañana , a las nue-
ve y veinticinco, 7.533 kilómetros de 
vuelo. A esa hora el tiempo tomó mal 
Cariz, dificultando la prueba. 
A las once cincuenta pasaban otra 
vez sobre Avíñón, y habían establecido 
ya una nueva marca mundial de dis-
tancia en circuito cerrado. 
A la una y veinticuatro minutos los 
aviadores aterrizaban en Istres, des-
pués de efectuar un recorrido de 8.100 
kilómetros en cincuenta y dos horas 
cuarenta minutos de vuelo. 
Le Brix en Bengasi 
PARIS, 17.—Los aviadores Le Brix 
RIO DE JANEIRO, 17.—Las escasas 
noticias que llegan a esta ciudad pro-
cedentes de Natal indican que el avión 
de Larre Borges y Challes a ter r izó a 
cien kilómetros de la costa, en el Es-
tado de Rio Grande del Norte, cerca 
de la frontera del Estado de Parahyba, 
cuando se consideraban que habían per-,y Rossi han aterrizado felizmente en 
dido la ruta. E l aterrizaje debió ocu- Bengasi a las seis y diez, 
r r i r entre las veintiuna y las doce de 
ayer. Otra línea aérea 
S i d o ^ a l l l o f q u ^ S J z ^ a " damas" 1 ^ presidente de la Juventud Católica y continúa asociado a diversas 
sevillanas. En el centro del salón había manifestaciones de la Acción Católica. 
una mesa con las numerosas ropas do-| — — — 
nadas por su eminencia. . ' 
K A R A C H I , 17.—A part i r del día 30 
. del actual, el servicio postal aéreo de aviadores fueron encontrados por un Londres a Karachi ^ prol Jo 
atravesaban lalhasta Dalhi ^ • 
donde ocurrió el 
Otro vuelo del "R.100" 
te volcado 
Los jinetes que descubrieron a los LONDRES, 17,—El "R. 100", el se-
í aviadores dieron inmediatamente aviso gundo de los grandes dirigibles cons-
S s c r e a ^ í e ± J e o s r i f i a ! U L T I M A H O R A 
Iberoamericana 
SEVILLA, 17.—Se han reunido_ todosj 
los delegados americanos en la Exposi 
Ción. bajo la presidencia, del director ac 
cidental, señor Carava.ca. Se acordó la 
La Exposición continuará con 
carácter nacional 
BARCELONA. 17.—Esta tarde, a las 
seis menos cinco, empezó en el Ayunta-] crea,cjón en Sevilla de la Academia Geo-
miento la sesión extraordinaria para tra-¡g-ráflca iberoamericana. El señor Laspar-
l a nnnpnr in e n h r » Mao-ies+prin tar de ^ s asuntos de la Exposición. El (iai de Chile, manifestó que en esta Aca-
ua punenuid &uure m u & p w w tenjente de aiCaidc señor Damián, unojdpmia podrán estudiarse tres aspectos:! 
de los comisionados que marchó a Ma-!Qe0graf¡a política, con las instalacionesi 
drid, presentó una proposición dirigida !compiernentarias de cartografía, mapas Se trataron además dos temas intere-
santes. La ponencia de la Federación de 
Estudiantes católicos de Sevilla sobre 
reformas en los estudios del Magiste-
rio. Las conclusiones aprobadas fueron: 
oue el ingreso en las Normales se veri-
fique en igual forma que hasta ahora, 
pero exigiendo t i tulo de bachiller ele-
mental; que igualmente que con el tí-
tulo de bachillerato universitario se 
conmutan asignaturas para ingreso en 
las Normales, a los que sean maestros 
se les deben conmutar las asignaturas 
comunes para el título de bachiller uni-
versitario. La ponencia está encamina-
da a elevar socialmente el concepto del 
maestro y a mejorar su retribución. 
Los cuestionarios ^ los textos 
Otra de las ponencias aprobadas es la 
presentada por los estudiantes de ba-
chillerato de Madrid sobre la reforma 
de l is enseñanzas del bachillerato. So-
licitan qiie se permita la publicación 
de textos con arreglo al cuestionario 
único y que no tengan los alumnos que 
prepararse exclusivamente con el tex-
to único oficial, ya que lo esencial es 
<iue exista un cuestionario único y no 
un solo texto que, al f in y al cabo, re-
duce el campo de acción de la ciencia. 
Las sesiones terminaron a las ocho 
de la noche, y después los congresistas 
Se dirigieron a recorrer la Exposición. 
Un balandro a pique a 
causa de la niebla 
En el naufragio pereció 
un marinero 
T̂ GO, 17.—Comunican de Cangas que. 
debido a la niebla, se fué ayer a pique 
Punta Rodeíra el balandro a motor 
Carmen de Domayo". A l encallar se le 
abrió un boquete que le hizo dar l a vuel-
A los gritos de auxilio acudieron 
0tros dos balandros, que lograron salvar 
i cuatro tripulantes. Ha desaparecido 
a el naufragio el joven Francisco Gon-
aiez' de diez y ocho años. 
M NOTICIAS DE UN GLOBO LIBRE 
6 e,ev<ó anteayer en Cuadalajara, 
tripulado por el coman-
dante Del Agua 
Anteayer se 
Guadal elevó en el Parque de 
al Gobierno, ^ n la que el Ayuntamiento ¡datos reiaUvos a viajes turísticos y vías 
solicita que la 
Exposición de 
día 15 del mes próximo, fecha oñeial 
de su clausura como internacional, por 
entender que no ha llegado la oportuni-
dad de la clausura definitiva y que es, 
por lo tanto, conveniente a la ciudad 
PUNER ÜENCEIIPÜX POR 
PUNTOS EN PARIS 
S E DICE QUE PAULINO ROMPE 
CON SU "MANAGER" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17.—Flix ha sido derrotado 
Exposición se denomine |dR comunicación; Geografía histórica 
Barcelona a partir_ del jcon ei archivo de Indias y Geografía co-
mercial, con museos complementarios de 
materias primas y estadísticas. 
El señor Cara.va.ca, en nombre del di-
rector de la Exposición, manifestó su noche pUntos. Un "match" 
L abierta con el carácter de j ̂ S T ^ "su^póyo.1" Se n ímbró ^ nulo hubiera sido lo equitativo, lo jus-
nacional, por los muchos beneficios que *omisión integrada por el señor Carava-; to. Pero no hay que olvidar que el 
reporta a Barcelona. . |cai ei comandante de la carabela "Santa¡ combate se celebraba en Par í s y que 
El plan ulterior se fijará más adelan-1Mtena,.^ señor Guíllén, y los delegados dc|ci francés Pladner es una de las debi-
te. Se ofrecerá al Estado uno de los Chi1p) Colombia y Estados Unidos, que lidades del público parisino. El mismo 
redactará las bases de la nueva Acade-Líbate, desarrollado en los mismos 
mia-TI , ^ r . ,Ko n ó ^ i , términos en Barcelona, hubiera proba-—Hov ha regresado a Cuba, vía Cádiz, I» *,iMny¡a a TTIÍV el coronel Quiñones, delegado d* dicho] bízmente adjudicado la victoria a Fl ix 
actuales edificios de la Exposición con 
objeto de instalar un Museo Nacional. 
La proposición del señor Damián fué 
aprobada por unanimidad. La ponencia 
ha sido llevada hoy mismo a Madrid 
para entregarla al barón de Vlver, que 
se encuentra en la Corte, para que la 
haga llegar al jefe del Gobierno. 
El fiscal pide la absolución 
de Franceschi 
CADIZ, 17.—A las nueve y media de 
la m a ñ a n a se constituyó en Capitanía 
general del departamento, el Consejo de 
guerra para ver y fallar la causa Ins-
truida contra el doctor Franceschi. Ac-
túa como fiscal don Luis Gandarlllas, 
y como defensor del procesado, el te-
niente de Infantería de Marina, señor 
Espinosa Montero. E l procesado no ha 
asistido al Consejo. E l juez instructor 
dió lectura al apuntamiento, que fue es-
cuchado con gran interés por el nume-
roso público que asiste. De la lectura 
de aquél se desprende, según la decla-
ración del "polizón", que Carbó intento 
maltratarle en diversas ocasiones, cosa 
que evitó el doctor Franceschi. Se leyó 
también la declaración de un niño que 
vió caer al agua el cuerpo de Garbo y 
escuchó las detonaciones. También se 
levó el resultado de la diligencia judi-
cial en el cementerio de Sanlucar, la 
declaración del "polizón- Roberto con 
el relato de la tragedia, las declaracio-
nes de los amigos de Franceschi, con 
el relato de la forma como se cometió 
e hecho y los antecedentes penales del 
marinero Carbo, que cumplió condena 
ñor hurto, escalo y disparos. 
P bespués se leyeron las conclusiones 
definitivas del fiscal, que pide la libre 
absolución para el procesado. 
E l defensor del doctor ^Franceschi, se-
ñor Espinosa, 
petición fiscal, no quiere 
alcanza 35 
de lo que sucedía a Natal. 
El jefe de la estación telegráfica de 
Natal comunica que los aviadores del 
"Pá ja ro Blanco" reciben toda clase de 
cuidados médicos. E l gobernador del Es-
tado en qüe se ha producido el desgra-
Iciado accidente envió inmediatamente al 
Donativos recibidos en el día de ayer:|iugar del suceso un médico provisto del 
Pesetas botiquín necesario y a,l mismo tiempo 
P a r a l a N a v i d a d de 
n u e s t r o s p o b r e s 
Suma anterior 221.00! 
Un estudiante del periodismo 10,00' 
A. R. de C 5,00' 
Suscriptor M. L 100.00 
V. N . A 50.00 
E. G 50,00: 
R. G. V 5,001 
Pilar y Gloria 10,00; 
J. M 12,00; 
A. Beas de Mondoñedo 10,00 
Un suscriptor 10,00 
Excelentísimo señor marqués de-
Vega de Anzo 150,00 
E. Trascasa, de Bilbao 
J. A. Q 
A. C. B 
Un propagandista católico 








país en la Exposición. Marcha con toda por aná loga razón. No es prudente, 
su familia y el cónsul de Cuba en Ma-!pues, protestar contra un fallo sólo re 
drid, señor Méndez. E l Gobierno cubano 
ha designado representante suyo al te-
niente don Julián Martínez Castell. 
—Se asegura que el Gobierno conce-
derá franquicia ferroviaria a los dele-
gados americanos en la Exposición para 
que puedan viajar por España, dándo-
les toda clase de facilidades para es-
tudiar nuestro país en su aspecto co-
mercial. 
Una figurilla romana 
lativamente parcial. 
Flix tenía frío 
El campeón de España y de Europa 
subió al " r ing" en malas condiciones, 
a consecuencia del frío. Era sincero. 
La temperatura ha descendido notabler 
mente durante las úl t imas veinticuatro 
horas, y los acompañantes de Fl ix ad 
virtieron que éste, desde su llegada a 
Total 907,50 
TARRAGONA, 17.—El director de la 
Fábrica de Tabacos, señor Tulla, ha de 
cés y se someterá en lo sucesivo a la 
tutela de Bi l ly Gibson, que patrocinó 
a Genne Tunney y a Benny Leonard 
en la lucha por el campeonato.—Asso-
ciated Press. 
Se asegura que ha firmado un 
contrato con Gibson 
N U E V A YORK, 17.—Parece confir-
ha roto 
'manager'' 
BILBAO, 17. — Esta mañana, a las 
diez, el ministro de Marina, acompa-
ñado del director general de Navega-
ción, marchó a Guerníca para visitar 
los talleres de aquella localidad. Perma-
neció allí media hora, y después de la 
visita se trasladó a esta capital para 
visitar la Escuela de Náutica. E l s tñor 
García de los Reyes fué recibido por el 
alto personal de dicho centro de ense-
ñanza, que le acompañó en la detenida 
visita. E l ministro se enteró minuciosa-
mente del funcionamiento de la Escuela, 
de la que hizo elogios. 
A las doce y media se trasladó a 
Las Arenas para asistir al banquete con 
que la Compañía Marítima del Nevvión 
obsequiaba al ministro y autoridades en 
celebración de la botadura del vapor 
"Mar Negro", que desplaza 7.500 toneladas. 
A las tres de la tarde, terminado el 
banquete, el ministro, su señora, las hi -
jas del presidente y el director general 
de Navegación, regresaron a Bilbao y 
acto seguido se trasladaron a la factoría 
de la Euskalduna, para asistir a la bo-
davía no ^ e - — 
'•' nistro y séquito por las autoridades, al-
Larre Borges 
ha enviado un representante especial pa-
ra que obtuviera detalles del accidente. 
Associated Press. 
Relato de Larre Borges 
truído por cuenta del Estado inglés, 
ha hecho ayer su segundo viaje de 
prueba. Se tenia pensado volar sobre 
Londres, pero la niebla y el mal tiem-
po impedían toda buena visibilidad, y 
por ello no se pasó sobre la capital. 
E l dirigible estuvo en el aire desde las 
diez de la m a ñ a n a hasta un poco an-
tes de las tres de la tarde. 
A causa del tiempo, en la mayor 
parte de las poblaciones por donde 
pasó no fué visto ni casi sentido. 
E l v a p o r " M a r N e g r o " h a 
s i d o b o t a d o a y e r 
E L MINISTRO DE MARINA L L E -
GARA HOY A MADRID 
SAN ANTONIO, 17.—El aviador La-París , se quejaba del frío y se arropa-
ba excesivamente. Esta es la circuns- marse Paulino Uzcudun — Borges ha hecho las siguientes ma-
u , ^ ^ , ^. .v. . «- oioo-a «in rhidn razonable- con SU actual "manager", firmando Un1 ^ ' S ^ 3 "ewiu ma siguieiiLeb m a 
positado en la sucursal del Banco de tanc a ^ e a por dos ^ ^ G i b j ni estaciones acerca de los incidentes 
España una figura que ha sido encon- mente, para justificar el mediano com "manae-er" de Tunnev del Vliel0 del páJa ro Blanco": 
trada en uno de los sarcófagos romanos bate que ha hecho. Aun así, cmcop50^/* ^ . J "En las primeras horas del vuelo en-
en las excavaciones hechas en los terre- "rounds" fueron del español, otros cin-! ^ crec (lue ^aunn . . i 1 f t j . „ _ c o n t r a m o s vientos favorables, pero des-nos que tiene la fábri a. S  da la cir- |co dei francés y dos nulos. El empate|combate ^ F ^ * ^ » ^ f ^ O e n , ^ ^ ^ ^ de 
ofrecido ya cantidades por dicha muñe-
ca romana. 
El teléfono en Mocejón 
TOLEDO, 17.—Esba mañana se ha 
nada brillante ni por una ni por otrajsabe quién será el adversario. 
parte.—Daranas. ted Press. 
El combate ¡ Boxeadores italianos a América 
BARCELONA, 17—Según noticias re-
trarios, que a eso de las cuatro de la tar-
de decidimos cambiar de rumbo y pedir 
indicaciones sobre el punto más próximo 
de la costa del Brasil. 
A pesar de todos nuestros esfuerzos, inaugurado el teléfono con Mocejón {Tc>-[ PARIS, 17.—En el "match" de boxeo j cibidas esta mafianai los boxeadores ita-
ledo). Asistieron el párroco, que bendijo jCelebrado esta noefo entre Pladner y iianos Bernasconi y Quadrini han embar-'la radio no 1103 fué de utilidad para ave 
los aparatos; el a l c ^ se- el español Flix> el primer0 domin6 cla-icado gin autorizaci6n de su "manager", iri&uar los datos de posición que neeesi-
^ U ^ ó n p L ^ ^ ^ i S e i t o ? * * - E W " ^ general a su adversario. |con rumbo a Nueva York, .contratados ^ b a ^ tanto mi compañero como 
• En el curso de los tres primeros |por el promotor juss wilson l ^ 0 nos empezamos a sentir extenuados. cíales y el representante de la Telefó 
nica. 
Registro de un terremoto 
"rounds" le asestó numerosos golpes en 
la cara, mostrándose mucho m á s pre-
ciso que Flix. 
En el cuarto asalto TORTOSA, 17.—El Obseravatorio As 
tronómico del Ebro ha registrado hoy ajgo y propinó un fuerte 
a las once horas, once minutos y quin- iZqUi€rda en ei estómago de Pladner, 
conformándose con lajee segundos, un terremoto de carác ter ; contegtó a esta acometida con otro 
alegar nada, destructor, cuyo epicentro se halla ' 
9.540 kilómetros. 
El "M. de Cervantes 
millas por hora 
FERROL, 17.—El nuevo crucero 
guel de Cervantes", en las pruebas de, e 
'Mi-
e n í r o r c h « c l o d l E n u n a t a q u e d e l o c u r a 
h i e r e a s u e s p o s a 
Además nos faltaba esencia. Cuando di-
visamos las luces de las ciudades de la 
costa decidimos tomar tierra inmedia-
to personal de la entidad y personalida-
des. Mucho público llenaba los alrededo-
res de la factoría y los sitios estratégicos 
para presenciar el acto. Actuó en la ce-
remonia la señora del ministro, acompa-
ñada de las hijas del marqués de Estc-
11a. La botadura fué muy feliz y el bu-
que, de ligeras lincas, se puso a flote en 
menos de minuto y medio, entre las acla-
maciones de la multitud. 
La Compañía constructora obsequió a 
las tres Ilustres damas con magnificas 
pulseras con las insignias de la factoría, 
Atropello de automóvil 
lamente, pero las ruedas del avión tro- como recuerdo del acto, 
pezaron con terreno muy blando y elj Seguidamente se celebró en los locales 
aparato dió la vuelta de campaña y nos-!de la f3^0"8 un "lunch" en honor de 
otros perdimos el conocimiento llas autorídades e invitados. El ministro 
fuerte "crochet" de derecha. 
En el quinto asalto, que fué el m á s 
encarn zado y el que se llevó a mayor 
e|tren, F l ix asestó varios "s&ings" de ^ v i a ^ matrirnoriio compUesto por Fran_ suré a sacarle, encontrándole herido. 
ly el representante de la entidad brin-
„ i « J £ S * J r « ' ~ S I q rec°bJ° ^ co - lda ron , haciendo votos por la prosperidad 
' nocimiento y entonces encontré a Cha-Ide la marina mercante e s p a ñ o l a y por 
En la ribera de Curtidores número n , ues debajo del avión, de donde me apre- la construcción naval nacional. 
Una Comisión de obreros de la fac-
^locidad ha alcanzado 35 millas por 
hora, tres más de las que exige el con-
trato Por tan brillante resultado han 
toría se acercó al ministro y le agrade-
cieron, en sentidas frases, el interés que 
VALENCIA, 17. — Un automóvil 
viajeros, procedente de Liria, arrolló enjderecha a su contrario, obteniendo al- lCÍSC0 Rodríguez Valdés, de cincuenta y'aunque no de mucha gravedad. Inme 
- guna ventaja. de edadi de 0ficio escultor de-¡dia tamente salí en busca de socorros y 
En el sexto "round" Pladner hizo,coradori y Dolores Méndez de cuaren-!lIe&ué a San Antonio, en donde las au-|se tí>ma por ' * construcción naval y la 
£eT}á&5- ' i , ¡desbordar a Fl ix , que daba visibles ¡ta y nueve. Esta ^ ^ ¿ a . Frailcisco toridades me han prestado toda clase l ^ ; , ^ 6 ^ ^ 
Mañana m ercoles. a las nueve de muestrag d£ agotamiento. s a l ¿ a la escajera de la * con asi3ec. de auxilios. E l aparato ha quedado c o m - f / L ^ i S f / " .ll.C0"^lSt" ^ ! " l o l € s 
habia—MV nn g:lol)0 ü-bre, y anoche no 
de "a en los centros oficiales noticias 
abriP Paradero' Sin embarff0' no se 
e! temor por la tripulación, pues 
lugar 0 ha P 0 ^ 0 descender en un 
ÍÓTIÍO„ aPartado de comunicaciones tele-
l0nicas y teiegráücas. 
i El acusado como asesino en 
Dusseldorff, inocente 
^ P . r 8 ? 1 ^ 0 ^ ' 1 7 — ^ Prefectura 
años Rafael Orts, que resultó con gra 
ves heridas 
SSTMMMS cuanto, han i n U n - ^ " ™ ^ s ^ f r l f ' d e W u l S S ^ ^ . V o . ^ ü S V w . m . , « U v . ^ ™ ^ « " " ^ « " ¿ P " ^ . * . mucho . s u homenaje, y 
do an la construcción. Se calcula que j . estudiantes que se , ^ r a n \ e ! ^ asajlossePumo 7 to de enajenado, y al tiempo que deaa: 1 dijo que seguiría prestando todo su in-
el «Cervtn tes" será entregado a la Ma- j1,0^ ̂  ^ l a I ^ l c T ó n de 08 d ^ P ^ * * ** mostraban visiblemen-; ..Adiógf Manuela, hasta nunca", se arro-' . L a ^ aérea postal francesa ha en- \terés a la construcción naval nacional y 
r iña de guerra el 15 del mes P " ^ » - Barcelona te fatigados por el esfuerzo efectuado y «5 y fué a estrellarse contra el pavi- viad0 im aeroplano para que recoja a;1» Que signifique en pro de la Marina. 
Se dice que su primer viaje sera a l a | ^ . . combatieron con reserva, siendo la ven- ment0- j ¿ ruido saiió de habitado-i108 aviadores y los conduzca a Natal, en 
Argentina para recoger una J ^ d e r a de Nuevo edihcio para el Ayuntamiento ¡taja de Pladner. jnea donde vivia el matrimonio, un so-!donde se l«" esperaba en la tarde de 
combate. Hoy salió para eI^ luar p^ ! VIGO, 17.—El Ayuntamiento ha nom-. En el noveno asalto, Pladner asestó brino que acudió en auxilio de su tío,, ho-v —As80ciated Press, 
bas de resistencia y ..na^e,=0 ¡brado una Comisión para que estudie varios "crochets" consecutivos al flanco viftnd'0 aue era cadáver , de resistencia y navego 
presión de 60.000 caballos de fuerza. el emplazamiento del palacio municipal de Fl ix . 
Un muerto y dos heridos graves en en proyecto. 
un vuelco Las obras del Pilar 
de 
defendió enérgicamente para contrarres-
LERIDA. 17.—En la carretera de Ba- ZARAGOZA, 17. —Han regresado 
laguer a la frontera, cerca del pueblo, Madrid la Comisión de la Junta de 
Palnn de Noguera, a causa de una 0hraa del Pilar, señores Pellicer y La-
m a l í maniobra se despeñó desde una i ^ u e vienen muy satisfechos de^ron los mas favorables para Fl ix . por 
gran altura un camión conducido por sus entrevistas con el general Primo^dc 
tar las acometidas. 
Los asaltos onceno y duodécimo fue-
A l mismo 
mercante 
Concluido el acto, el ministro, señora 
e hijas del jefe del Gobierno, volvieron 
al hotel donde se alojan, y, a las seis y 
media, marcharon 
. tiempo. Manuela Rodri- | t-dS UgjmgS HOraS de Viaje I dond^ S¿"ha'celebrad"!, una ma t^e^en 
£>nei uecimo rouna , riadner alcanzó; g ^ j j Valdés, hermana del escultor, pe-! P A PTCS ^ . . • — s u honor, actuando la Comnañía de Ca 
con_fuertes golpes al español, que se(Jetró en las habitaciones del matr ímo-1 ^ l , ^ 8 ' ministerio del Aire talina Bárcena P de Ca 
nio y vió tendida en el suelo a Dolores uora HI P ? ^ a u f ^ l / 6 - la noche'i A las ocho de la noche, en la Soclc-
Méndez, que presentaba varias heri- " í . ^reenwich- « avión de Challes dad Bilbaína, el ministro será obsequia-
das. Conducida a la Casa de Socorro 11, o ^ tíor&es pasaba sobre Maceió, I do con un banquete por la Asociación de 
Rivera ministro de Instrucción pública 
y Justicia, general Mayandia y señor 
José Alslna. En su auxilio acudieron 
otros coches que pasaban por la car re- , 
tera qu£ recogieron a las victima*. Al-!Allué Salvador. Han manifestado que se 
sina' resultó muerto y con gravísimas, hará todo lo que h a p falta Serán nomT 
lesiones otros des ocupantes del V»-grados do« ^ í i * ^ ^ ^ ! ^ ? ^ ^ ^ 
^ , a ' u / ^ ^ ^ 61 llaraad0 Me-|Hculo, que quedaron hospitalizados en ,ue • » ^ ^ ^ ^ t á S S i 
t ^ / de un modo concluyente la c o a r - i ^ f --olñ H^de una altura de SOlobras comiencen en seguida. Se 1 • tmt, que r^yó cjer   lt r   50l hr  ^ ic  «» 
I metros y quedó muerto. zarán por administración. 
la valent ía y ciencia que demostró; pero 
a pesar de ello, no pudo evita;- que se 
pusiera claramente de manifiesto la su-
perioridad de Pladner, que, como se sa-
be, fué declarado vencedor por puntos. 
¿Rompe Paulino con su "ma-
nager"? 
"apreciaron cinco lesiones profun- £ Sur de Pernambuco, después de ha- Navieros 
e formón en la cabeza y espalda, 1 ^ I , felizmente el Atlántico. J f t . S f . j * 
. ^ A » f ^ « crraví=imrv l E1 avión estuvo en comunicación COT! el ministr 
del Norte de España, y a las 
noche, en el expreso, regresará 
listro a Madrid. 
se le 
cid.s de 
de pronóstico gravísimo. I . ^ .av!°11 f tuvo en comunicación con 
Dióse cuenta al Juzgado, que se per- a estación de Fernando Noronha hasta 
sonó en la Casa de Socorro y prac-' nueve de la noclie- BILBAO, 17.-A las ocho de la noche 
ticó las diligencias de rigor. Según las' . , . Ise ha celebrado el banquete organizado 
declaraciones prestadas, el matrimonio "0 Se PUDO COIltinuar P0.1" la Asociación de navieros en honor 
gozaba de buena reputación en el ha- BUENOS A m m 17 T f ~ : S { ^ T Í ' t S S d! f í í f e * y M £ c * * f d*! las 
S S y nunca se le había visto t ^ Á j ^ ^ J ^ ' ^ T ^ ^ ' ^ - V . ^ ^ ^ la 
NUEVA YORK. 1*.-Corre el rumor. No cabe duda de que el hecho se ha ,Nación" de esta canifal en .1 on . 
cudun ha roto con su "manager" fran- mental de Francisco Rodríguez. lCado a la una de la m a Z g í d a d ^ i o y ' j "J711"011 el expreso para diri5irse a Ma 
los señores García de los Reyes v 
las señoritas Pilar y Carmen Primo de 
Rivera se dirigieron a la e.-farión, donde 
Miérooles 18 de diciembre de 1929 E L D E B A T E MAUKLU.-Aüo MX—.N 
E L C I P E O N A T O i l A l f l l MONTEVIDEO 
Se aplazan las inscripciones. José Martínez peleará esta noche 
en Nueva York. Campeonatos de "law tennis" de Cataluña. 
Football 
Se aplazan las inscripciones pi 
campeonato del mundo 
L a Federación Uruguaya de Foot-
ball ha acordado aplazar hasta el 28 
de febrero del año próximo el plazo 
de inscripción para el campeonato mun 
dial futbolistico que se celebrará en 
Montevideo. 
Asamblea de la Federación Catalana 
BARCELONA, 16.—Se ha celebrado 
la Asamblea extraordinaria de la Fede-
ración Catalana Fué designado presi-
dente don José Suñol, pero, como habia 
I Barcelona se jugaron ayer las elimina-
J tordas y finales correspondientes al cam-
ê  peonato de Cata luña de "tennis". Asis-
tió numeroso público y loe resultados 
fueron los siguientes: 
Individual do caballeros (primera ca-
tegor ía) : 
M A Y E R vence a Sindreu en loa tres 
"sets". 
Doble de caballeros: 
M A Y E R y SINDREU vencen a Du-
ra l l y Boter. 
' Individual de señor i tas : 
Señora HERBERO vence a señorita 
Torras. 
dicho con anterioridad, no ha aceptado T o ^ 0 r a HERBERG vence a s a r i t a 
el cargo. E l Consejo elegido no ha acep 
tado tampoco, corriendo la suerte del 
señor Suñol. Asistieron 102 delegados. 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche celebró su reunión semanal, 
con carác te r extraordinario, el Consejo 
Parejas mixtas: 
Señori ta ROSA TORRAS y MAYER 
vencen a señora Herberg y s e ñ o r ' H e r -
berg. 
Doble señor i tas : 
Señora HERBERG y señori ta FON-
directivo de la Federación regional Cen- RODONA vencen a señori tas MoraJea y 
tro, bajo la presidencia del doctor Ol]e^.|^u*'toln• 
Se cambió impresiones sobre el par- E l "match" Méjico-Cuba 
tido entro el equipo representativo de la 
L iga de Pa r í s y el de la Federación 
Centro, acordándose que loa beneficios 
Bonilla, 5,69 metros; 2, Magro, 5,27 me-
tros. Tercera categor ía : 1, Gaisse, 5.07 
'metros; 2, Barleta; 3, Pastor; 4, Bello 
( F . ) ; 5, Bertia. 
Lanzamiento del peso 
Segunda categor ía : H . Coronado, 9.30 
metros. Tercera categoría: 1, Bonilla, 
8,93 metros; 2, Soler. 8,32 metros; 3, 
Bertia; 4, Bello (F . ) ; 5, Magro y Gai-
sse; 7, Pastor; 8, Barreta; 9, Hcrmlda. 
Lanzamiento del martil lo 
Primera categor ía : Bonilla, 28,67 me-
tros. Segunda categor ía : H . Coronado, 
25,06 metros. Tercera categor ía : 1, Be-
llo (F . ) , 23,21 metros; 2, Barleta; 3, 
Magro; 4, Pastor. 
Salto con pér t iga 
Intento de "record": Bonilla y Eguía, 
3 metros; "record" anterior, Bonilla, 
2,83 metros (8-XII-29). 
Hockey 
La Real Sociedad vence al Baraoaldo 
S A N SEBASTIAN, 16.—En el campo 
de Atocha se jugó el domingo por la 
m a ñ a n a un partido elirainatorio del 
campeonato del Norte, entre los equipos 
de "hockey" de la Real Socirdad y el 
Baracaldo. Abr ísueta y Londriz marca-
ron loa "goals" de la victoria donostía-
rtra. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
MEJICO, 17.—En el concurso de "ten-j-E 
nis" celebrado en esta ciudad, Méjico S 
conserva la Copa Machado Hidalgo'por 
f * ^ * * * o h _ t e ^ e . e n !e!haber vencido a Cuba en dos pStidos 
sencillos y uno por parejas.—Associated 
Press. 
¿ i i i i i i i i m i m i i i m m i i i i m i i i i i m i i m i i i i n i i ^ 
T A R D E Y N O C H E | 
en el aristocrático 
dediquen al proyectado Montepío de 
Jugadores. Se ratificó la denegación del 
permiso solicitado para jugar en otra 
reglón por uno de los elementos desig-
nados para formar parte del equipo de 
selección. E l Consejo acordó devolver el 
recurso presentado por el Congosto con-
t r a una decisión federativa por hallar-
se redactado en términos inaceptables. 
Se decidió designar una representa-
ción del Consejo para que asista al fes-
t iva l organizado por el Círculo de la 
Unión Mercantil, atendiendo a una indi-
cación de esta entidad. 
Como consecuencia de una circular de 
la Real Federación Española sobre coin-
cidencia de partidos de distintas Ligas 
y de otras comunicaciones dirigidas a la 
Centro por el Athletic, relacionadas con 
su campo de deportes, se acordó dene-
gar la autorización pedida. 
Exámenes para árbl t ros 
E l Colegio regional de Arbitros, en la 
ú l t ima reunión de su Directiva, acordó 
convocar a exámenes para ingresar en 
aquél. Las instancias las recibirá el Co-
legio hasta fin de año, y los exámenes 
da rán principio, seguramente, el 10 del 
próximo mes de enero. 
Probablemente, estos exámenes serán 
los últ imos que se celebren con arreglo 
a la actual organización del Colegio. 
Reapertura del Stádium 
E l domingo 22, en Stádium Metropo 
litano, R E A L UNION y ATHLETIC 
D E MADRID. 
Localidades: viernes, plaza del Rey.—U. 
Pugilato 
José Martínez peleará esta nocho 
en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 17.—Mañana miér-
coles se celebrará en esta ciudad un 
combate de boxeo entro el español José 
Martínez y Zazzarino en el Coliseo, 
en vez de Sánchez, como se .había anun-
ciado. 
Sánchez se enfrentará con Oscar L a -
roza en el Club Olimpia el sábado día 
21.—Associated Press. 
Campólo camino do Nueva York 
BUENOS AIRES, 17.—El boxeador 
Vlctorio Campólo ha embarcado con 
rumbo a Nueva York, a donde va a 
actuar en varios combates de importan-
cía—Associated Press, 
Fl ix es derrotado por Pladner 
PARIS, 17.—En el "match" de bo-
xeo celebrado esta noche, Bnule Plad-
ner ha vencido al ca ta lán F l ix por 
puntos. 
Camera vene a Diener 
L O N D R E S , 17.—En un "match" de 
la categoría de pesos pesados celebra-
do en esta capital, a quince asaltos, 
Deportes en general 
U n festival en la Unión Mercantil 
Mañana por la tarde, a las siete, se 
celebrará en el Círculo de la Unión 
Tercant,l un festival deportivo con el 
:«miente programa: 
1. a Gimnasia respiratoria por la cla-
se Infantil . 
2. ° Ejercicios en paraleJas. 
3. ° Ejercicios en el potro. 
4. ° Exhibición de boxeo, a.3 "rounds" 
de dos minutos, entre los pesos gallos ¡s; 
C A L L A O | 
la grandiosa superproducción Es 
sonora 
i r a f a l g a r i 
por Corínne Griffith | 
y Víctor V a r c o n i | 
G R A N E X I T O 
Iglesias, campeón de Castilla, y Vía H . 
5. ° Exhibición de boxeo a 3 "rounds" 
de dos minutos, a pesos libres, entre 
Emilio Martínez, campeón de Castilla, 
y Segundo Partos, campeón de Galicia. 
6. ° "Match" de lucha grecorromana 
entre los pesos ligeros Ar turo LlerandI, 
subeampeón del Círculo de la Unión Mer-
cantil, y B . Rubio, campeón del Real 
Madrid. 
7. ° Exhibición de lucha grecorroma-
na entre los pesos plumas Antonio Re-# 
quejo, campeón del Círculo de la Uníónf 
Mercantil, y Emilio García, campeón del 
Real Madrid. 
8. ° Reparto de premios a los campeo-
nes del torneo de lucha grecorromana 
celebrado este año. 
Motociclismo 
Prueba por equipos del R. M. O. 
de Cata luña 
BARCELONA, 16.—La 14 excursión 
por equipos organizada por el Real Mo-
to Club de Cata luña ha dadq el siguien-
te resultado: 
Copa de plata: Equipo rojo. 
Medalla de oro: Equipo azul y ama-
rillo. 
Medalla de plata: rojo-negro y azul-
rojo. 
De cobre: rojo-blanco. 
E l equipo rojo no quiso dar los nom-
bres de sus concursantes al Inscribirse 
y emplearon el pseudónimo de "Artag-
nan", "Portos", "Aramis" y "Athos". 
Reparto de premios 
BILBAO. 16.—En la P e ñ a Motorista 
de Vizcaya se ha celebrado a medio-
día el reparto de premios a los ven-
cedores en las dos ú l t imas carreras 
celebradas en la Cuesta de Castrejana, 
y en el Primer circuito de Guecho-Be-
rango. 
Primero hubo un "vermouth" de ho-
nor y seguidamente se procedió al re-
parto de premios a los agraciados, que 
T l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l ? 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA. ULTIMAS 
CREACIONES 
7, C A R R E T A S . 7. 
GRAN METROPOLITANO: 
"Las golondrinas" 
La barriada de Cuatro Caminos cuen-
ta con un nuevo teatro, hecho con gran 
lujo y fastuosidad. Es, desde luego, un 
magnífico edificio, que honra a sus cons-
tructores. A pesar de su gran cabida 
estaba anoche lleno de público, hasta 
el punto de poner el cartel de "no hay 
billetes". 
La obra escogida para presentar la 
compañía fué la zarzuela de Usandiza-
ga: "Las golondrinas". E l no haberla 
oído hace tiempo y el nivel en que se 
mueve actualmente nuestro espectáculo 
nacional hizo muy agradable, al me-
nos para míj su audición. Las jugosas 
melodías y los arabescos que, como 
guirnaldas, a ellas se entrelazan, for-
man un conjunto bonito, avalorado por 
una instrumentación que, aunque so-
brecargada a veces, supone un dominio 
de su malogrado autor sobre las sono-
ridades orquestales. 
Es muy difícil hacer un juicio defi-
nit ivo de la compañía que interpretó 
anoche "Las golondrinas". Una de las 
razones es el funesto error de colocar 
la orquesta bajo el escenario; no sola-
mente se pierde la mitad de la sono-
ridad, sino que los artistas no la oyen, 
y, como es natural, pierden todo pun-
to de apoyo. E l barí tono Luis Fabre-
gat. que poseo una magnífica voz, es-
tuvo toda la noche calando; ¿es defec-
to suyo o consiste en no oir la or-
questa? Imposible saberlo. Otro tanto 
ocurr ía con el coro. Tana U u r ó , como 
cantante, fué la figura que m á s lució. 
La orquesta tocó muy bien la célebre 
pantomima, que fué bisada. La direc-
ción escénica, a cargo del actor A n -
i gel de León, muy cuidada, hasta en sus 
¡menores detalles. De todos modos, la 
ju . -ugurac ión revistió los caracteres de 
I un acontecltriiento, por la animac 'ón 
del teatro, que presentaba el aspecto 
|de los estrenos de categor ía y por los 
aplausos con que fueron premiados los 
artistas, de los que merecen citarse (a 
más de los consignados) F'lomena Su-
ríñach, Consuelo Sanz, Ramón Casas, 
Antonio Hervás y Daniel Benítez. 
J . T. 
les p a r a el joven fiscal casi un mons-
Itruo, s ó l o porque contraviene fácílmen-
| ta a las ordenanzas. Nombrado su tu-
tor al ocultar ella que tiene padre, aca-
ba por casarse con ella, después de In-
contables situaciones cómicas para ocul-
tar los hechos al padre, que la tiene por 
modelo, y es precisamente dueño de un 
periódico que mueve enérgica campaña 
contra el vértigo. 
Escenificada con interés y gracia, aun-
que exagerada en el fondo y en la forma 
—es excesivo el dinamismo de Reginaldo 
Denny—, entretiene sin esfuerzo y sin 
desmayar hasta el fin. 
C, N» 
Doble atropello por 
una motocicleta 
Homenaje a Gayarre 
PAMPLONA, 17. — E n el teatro Ga-
yarre so ha celebrado esta tarde una 
función de homenaje al tenor Julián 
Gayarro, con un lleno imponente y con 
asistencia dé representaciones del Valle 
del Roncal, y señoritas del país atavia-
das con trajes típicos. La compañía de 
Pepe Romeu puso an escena "La muer-
te del ruiseñor", que es, como se sabe, 
una evocación de la vida y muerto del 
famoso artista navarro. 
GACETILLAS TEATRALES 
Lara 
Envidiable éxito: "Para t i es el mun-
do". Todos los días. Viernes próximo, no-
iche, aristocrático, "Doña Clarines" y 
"Acacia y Meiitón". Sábado tarde, abo-
no, moda, "La mala ley". 
Gran Metropolitano 
Avenida Reina Victoria, 12. Teléfono 
36.326. Compañía Sagi-Barba. Hoy, tarde 
y noche, "Los gavilanes"; 3,50 butaca. 
Mañana, debut de Enrique Sagi con "Los 
cadetes de la Reina". 
E L G A I T E R O 
ES L A MEJOR SIDRA CHAMPAGNE 
E l f i l t r o r e n a l a l t e r a d o 
p o r e l á c i d o ú r i c o 
La primera consecuencia es la segre-
gación de orina turbia, sucia, cargada 
de materia colorante. Es entonces la 
evidencia de un estado anormal de la 
sangro intoxicada, porque no se cum-
plo la ley del recambio y deja de circu-
lar libremente debido a las impurezas 
de que está cargada; impurezas que se 
incrustan en las arterías produciendo la 
esclerosis, origen de graves enfermeda-
des. En este caso es constante la ame-
naza de un ataque artrítico, de reuma, 
gota, mal de piedra o apoplejía. 
A evitar tales perturbaciones que con-
ducen fatalmente a la pérdida de la sa-
lud, la clínica moderna ayudada por la 
química, ha estudiado un poderoso ele-
mento para prevenir estos trastornos1, 
mediante un disolvente—del grupo cin-
cónico—que tomado en varios periodos 
del año purifique el organismo del ve-
nenoso ácido y lo arrastre hacia la ori-
na, evitando de esta suerte, de una ma-
nera fácil e inocua, los males citados. 
Esto admirable disolvente llámase Uro-
mil , que Infinidad de médicos eminen-
tes do Europa y América usan para sí 
en los casos indicados. La siguiente opi-
nión medical atestigua los conceptos 
anteriores: "He empleado el Uromil co-
mo disolvente úrico en casos de litia-
sis renal con formación do concrecio-
nes úricas, alcanzando un éxito extra-
ordinario y superior a todos los prepa-
PELICULAS NUEVAS 
R E A L CINEMA.—"La 
midinette neoyorquina" 
L a revista, con sus luces, sus alegrías 
locas y su frivolidad, sirve de marco a 
una acción cómica impregnada de una 
ligera esencia de sentimentalismo suave. 
De dos hijas de una familia honrada, 
una de ellas, escudándose en su lema de 
que tan decente puede ser de artista de 
varietés como de mecanógrafa, sigue 
paso a paso la carrera de las tablas, des-
do sus primeros éxitos como tanguista 
de un "cabaret" hasta ser la estrella en 
una alta revista. Las circunstancias fa-
vorecen su nombre, que va engrosando 
con la publicidad de la Prensa america-
na, gracias a uno de sus pretendientes, 
periodista. En la hora del triunfo, ella 
desecha a todos: al tonto, al apasionado 
t rágico y al viejo adinerado, y ofrece 
su amor al periodista. 
La obra ya está juzgada: es una re-
vista con todas sus caracterís t icas, aun-
que m á s consistente de argumento y me-
nos frivola y exhibicionista, por tener 
cierto fondo de aventura policíaca. Mo-
ralmente, es tá tratada con dignidad. La 
visión de la familia resulta un cuadro 
exageradamente caricaturesco, graciosa-
mente interpretado por la orquesta. 
Alice White da con esta obra sus p r i -
meros pasos como estrella y se la co-
noce en algunos titubeos, en alguna fal-
t a de dominio.-Por lo demás, tiene gra-
cia, viveza y simpatía, buenas v i r tu -
des para una "estrella" cinematográfica. 
Clara NOX 
F U E N C A R R A L 
Compañía 
ANITA A D A M U Z 
Mañana jueves, estreno 
E L A L M A D E 
L A C O P L A 
Comedia Urica de 
Antonio Quintero 
y Pascual Guillen 
Guerrita - Pena (hijo) 
Andalucita - Rovira 
como lo demuestra el hecho de que, an-
tes do terminarse, reciban sus editores 
proposiciones ventajosas para ceder la 
exclusiva en América a las repúblicas de Una mujer y Un niño gravísimos 
habla española. Varios heridos por caídas casua-
les. Cogido en el "garlito"," 
Ayer tarde, en la glorieta de BUban 
la "moto" número 34 855. de la matri 
cula de Madrid, conducida por Luis S I 
gués Benito, atrepelló a una mu1?: 
que llevaba a una niña de tres e&oa 
en los brazos, cuando intentaba atra 
vesar la v í a Recogidas por loa tran 
seúntes, fueron trasladadas las victú 
mas a una clínica cercana, donde apre' 
ciaron a la mujer gravísimas lesiones' 
entre ellaa la fractura de la base del 
cráneo, y a la niña heridas de pr^I 
nóstico reservado. Después de curadas 
fueron llevadas al Equipo Quirúrci^ 
del Centro. 6 ^ 
N i l a mujer ni la niña pudieron ser 
identificadas de momento por no llevar 
ninguna documentación encima 
Más tarde se cencretó la filiación, • 
saber: Maria Gámez, de setenta y CÍQ. 
co años con domicilio en Apodaca, % 
portería; la niña es nieta de la ante! 
rior, y se llama María Domenech Avl. 
lés. 
Otro atropello 
En el paseo de las Delicias, el auto-
móvil 32.861, conducido por Francisco 
Aznar, que vive en Cartagena, 128. al. 
canzó a Cándido Ruiz García, de vela, 
ticinco años, domiciliado en Doctor Cas-
telo. Resultó el atropellado con lesiones 
de pronóstico reservado. 
Un niño gravísimo por atropello 
En la calle de Gravina, frente al nij. 
mero 21, fué atropellado el n ño de dos 
años Julián López Sánchez por el au. 
tomóvil del servicio público 26.152. La 
criatura sufrió gravísimas lesiones. 
Conducía el vehículo Juan Cañadas 
Bretones. 
OTROS SUCESOS 
"Caco" se alumbra.—En la portería d« 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
FON TALE A (Pi y Margall, 6).—Com-
pañía Lola Membrivea. — A las 6,30 y 
10,30, La Lola se va a los puertos. 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30. Loa 
r> 'ueses de Matute. 
T.ARA (Corredera Baja. 17). - 6.30 y 
10,30, Para t i es el mundo (éxito for-
midable). 
ALKAZAK.—Compañía Margarita Ro 
bles.—A las 6,30 y 10,30. ¡Tararí!., y 
Nadie sabia quién era (butaca, tres pe-
setas). 
KEINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Diaz-ArtlRaa 
A las 6,15, Vidas cruzadas,—A las 10,30, 
Los millones de Monty. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14),— 
6,30, La negra (creación de Pepo Ro-
bert).—10,30. ¡Pégame, Luciano! (éxito 
cumbre de Muñoz Seca). 
INF/VNTA B r * ' »" ' (Claudio COPIIO 
45).—Comeéias. Pedro Barreto.—6.15, Pc-
queñeces (enorme éxito). —Noche, no 
hay función para dar lugar al ensayo 
de la célebre comedia Volponc. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés),— 
To hay función para celebrar ensayos 
generales de Noche de verbena, de Luis 
de Vargas y maestro Vives, que so es 
frenará el viernes 20 , . ... 
GRAN METROPOLITANO (Avenida 
Reina Victoria. 12. Teléfono 36326).— 
A las 6,15 y 10,30, Los gavilanes, por 
Luis Fabregat y Filomena Suriñach. TOMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, Seis pesetas 
(éxito). Próximamente, estreno del ju-
guete cómico de retaguardia, en tres 
actos. E l cuatrigémino. 
MARAVILLAS (MalíJsafia, 6). —Com 
nañía cómico-dramática.-Tarde, 6,15.— 
Noche. 10,30, Nobleza baturra, con la 
Rondalla Ramírez y Pilar Gascón. Exi-
I to sin precedentes. Butacas, 2,50. 
S i n F l f f i ^ a Z ^ & A * * calle de. Santa Agueda 6. fueron j | 
S T l í o S ! , de los mismos autores de tenidos Raimundo Nunez Torres, devela 
ÍLa copla andaluza. E l estreno, maña-
na jueves, nocho. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, grandiosa función de circo. 
Exito de todo el programa y del fa-
moso chimpancé "Djibo". 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mai 
gall. 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
116209).—A las 6.15 y 10.15. Revista Pa-
¡ramount. Barras y estrellas (dibujos 
I animados). Icaros, por Ramón Novarro 
ly Anita Pago. , „ 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
lllao).—6.15 y 10,15, Un paleto en Nue-
I va York, por Greta Nissen y Jack Mul-
hall. Noticiario sonoro Fox. Trafalgar 
i (película sincronizada, con efectos so-
noros, por Corínne Griffith y Víctor Var-
1 coni). 
ticuatro años, que vive en Tesoro, 11, y 
Juan García Navarretc (a) el Cuquet, da 
veintisiete años, sin domicilio. Acababan 
de sustraer varias bombillas y enseres, 
Se les ocupó una palanqueta. 
Accidentes del trabajo.—-Cuando traba-
jaba en una obra de la calle de Lombia, 
número 17, se produjo lesiones de pro-
nóstico reservado el obrero Hugo Rincóa 
Jiménez, de veintitrés años. 
—Miguel Vázquez Otero, de veintinueve 
años, que vive en Ventosa, 14, sufre lesio-
nes de pronóstico reservado que se pro-
dujo en una obra sita en la callo de Mén-
dez Alvaro. 
Caídas casuales. — Filomena Martin 
Martín, de cincuenta y nueve años, do-
miciliada en el Paseo de los Jesuítas, 2, 
bajo, se cayó casualmente y sufrió le-
J T u i TI . siones de importancia 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) __En su domicill0( Ronda del Conde 
| A las 6.15 y a las 10,15 La curva ae1Du 3( Be cayó ConcepCÍón Guillén 
la muerte (película muda). Noticiario jRoí.ad0) de setenta y cuatro años, y se 
La midinette neoyorquina 
Esta película, formidable creación de 
Alice White, ha obtenido un éxito ro-
tundo en R E A L CINEMA. Se trata de 
una película sonora, en la que tanto la 
realización como la parte musical cauti-
varon grandemente al público. 
Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
Han obtenido un gran éxito en estos 
salones las divertidas películas tituladas 
"Alejandro el Grande" y "Sábado Inglés", 
que agradaron extraordinariamente al 
público que llenaba ambas salas. 
produjo lesiones de pronóstico reservado. 
—José Rodríguez Collar, de cuarenta 
y ocho años, que vive en Malasaña, 16, 
se cayó en la calle de Rodríguez San 
Pedro y se produjo lesiones de pronós-
tico reservado. 
Caída grave.—El niño de diez años 
'Eugenio Luna Muñoz, con domicilio en 
son, de la primera carrera, Aranguena 'rados modernos empleados hasta la fe-
Joaquín Martínez. Alejandro Arteche. C o * ^ 
Vicente Naure, José Mar ía Laca, José 
Jarauta, Luis Orujo, Pedro C. Mardo-
mingo, Ar turo Palmero, Luis Ortuzar 
José Mar ía Laca, Luís Orujo, Mariano 
J. Torres, Jesús Atorrasagasti y Ma-
nuel Fernández. 
Atletismo 
Primo Camera ha vencido a Diener y Amadeo TarabusI, y de la segunda, 
por haber suspendido el árbi t ro el com-' 
bate en el sexto "round" en vista de 
la manifiesta superioridad de Carnéra . 
Diener "encajó" los numerosos gol-
pes que le fueron propinados por su 
contrincante. 
"Match" nulo entro StaJdey y Santa 
LONDRES, 17.—En otro combate de 
la ca tegor ía do pesos pesados celebra-
do esta noche en Londres entre el por-
tugués Santa y el inglés Stanley, a 
diez asaltos, ambos púgiles han hecho 
"match" nulo. 
Lawn tennis 
E l campeonato de Cataluña 
un aumento en la permeabilidad del fil-
tro renal y un maravilloso poder disol-
vente del ácido úrico." 
DR. FERNANDO JUNCO 
Del Colegio de Médicos do Málaga 
Las últimas pruebas do la Sociedad 
Atlética 
Resultados de las pruebas úl t imamen-
te celebradas por la Sociedad At lé t ica : 
800 metros 
Tercera ca tegor ía : H . Coronado, 2 
minutos 13 segundos. Pasa a segunda 
categoría. 
Salto de longitud 
Primera categor ía : 1, H . Coronado, 
BARCELONA, 16.—En las pistas del 5,90 metros. Segunda ca tegor ía : 1, 
Autopíanos Fonógrafos 
R O L L O S DISCOS 
SIEMPRE ULTIMAS NOVEDADES 
Sucesores de SALVI 
Sevilla, 13 y 14. TeL 11933 
L O S M E D I C O S 
Especializados en Dietética y Régimen 
le recomendarán a usted la Casa Santive-
r i , S. A Plaza Mayor, 24 (esquina 7 Julio) 
AVENIDA.—"Hambre de 
amor" y " E l vér t igo" 
Programa cómico, de agradable entre-
|tenlmiento y limpieza ejemplar. 
"Hambre de amor". La hija de una fa-
¡ mil la pobre siente por un momento el 
i ansia ilusionante del dinero. U n mu-
I chacho que la quiere, la hace ver palpa-
blemente que lo que ella tiene es ham-
!bro de amor puro, sin mezcla do in-
' terés . Cuando la mujer es como su pro-
ipía madre de ella, mirada y previsora, 
icón cuarenta dólares al mes basta. Y 
¡esta idea les lleva al matrimonio. 
Comedia de tesis muy difuminada, mo-
vida y graciosa, con ciertos matices de 
finura, da lugar al arte suave, natural 
¡y nada efectista de Lois Morán, secun-
ídada dignamente por Lawrence Gray. 
" E l vér t igo" es la sed de velocidad 
caracter ís t ica de nuestra época, enfoca-
Ida a la luz de las sanciones munícipa-
iles norteamericanas. La caricatura ha 
¡hecho trazos demasiado gruesos. La niña 
Cine de San Miguel 
Continúa proyectándose tarde y noche 
con éxito creciente en este suntuoso y 
cómodo cinema el mayor espectáculo de 
todas las edades: "E l Arca do Noé", por 
Dolores Costello y Georgc O'Bricn. Bu-
taca, 1,50. 
Metrotone (actualidades sonoras). Geor 
ge Dcwey "Washington" (canciones). La 
Midinette neoyorquina (maravillosa pe-
lícula sonora), por Alico White (gran 
éxito). 
PALACIO DE LA PRENDA (Plaza 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6,15 v a las 10.15, _ 
Enciclopedia Pathé. De caza, Alejandro ljUan del Risco, 12, sufre lesiones de ca-
el Grande. Sábado Inglés (gran éxito).'rácter grave que se causó al caerse ca-
CINE AVENIDA (Pi y Margall. 15.¡suaimente en las Escuelas del Ave Ma-
Empresa S. A. G. E Teléfono 17571).— ríai Dehesa de la Villa, 
A las 6,15 y 10.15, Noticiario Fox. Amorj ¡Cuidado con los juegos!—Vicente Pé-
anciano. Hambre de ««mor (Lois 1áo-'Tez Domínguez, de trece años, que vive 
ran). El vértigo, por Reginald Denny y en Córdoba, 10, se fracturó el brazo iz-
Allcc Day. qulerdo cuando jugaba en el Colegio de 
CINEMA GOYA (Gova. 24. Empresa!San Juan Bautista, sito en la callo de 
S. A. G. E.).—A las 6.15 y 10.15. Re-i Francos Rodríguez, 
vista Paramount. Amor anciano. Hara-j Abrigo completo.—Hilario Bilbao Bar-
bre de amor (Lois Moran). La décimalceno, de veintisiete años, quo vive en 
"¡Viva Madrid, que es 
mi pueblo!" 
La película castiza y geijuinamente 
madrileña sigue proyectándose con gran 
éxito en el CINE SAN CARLOS. 
Lfi PRIMERA PELIGIIU E S P f l i U OtIE 
SE SOLICITA DESDE EL EXTRANJERO 
ANTES DE ESTRENARSE 
Antes de terminar el "rodaje" de la 
• nueva película " E l gordo do Navidad", 
la Empresa editora de la misma recibió 
tentadoras ofertas do representantes de 
las repúblicas hispanoamericanas para 
adquirir la exclusiva del "f i lm" español 
más perfecto o interesante que se ha 
producido. 
E l interés que ha despertado esta co-
media cinematográfica es extraordinario. 
Villanueva, 15, denuncia que en la calle 
de Velázquez, frente al número 65, le 
han sustraído del automóvil de su pro-
avenida, por Chehillls Hoover, Víctor 
Varconi v Josep Schilbkran. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Actualidades i piedad un abrigo y un impermeable que 
Gaumont, El vaquero tímido. Los mis-¡valora en 250 pesetas, 
terioa do la torro Eiffcl (grandioso Conatos de Incendio.—En la calle de 
éxito). lias Infanta*. 28 y 30. so produjo un c* 
CINE I D E A L ÍDoctor Cortezo. 2).—jnato do incendio. Lo mismo aconteció 
5.30 y 10, Loco de amor. Las cornadas | en General Alvarcz de Castro, 7. A& 
del hambre. Tesoros desconocidos 'Gla-lbos carecieron do importancia, 
dys Hulette). Llegó la escuadra (Clara! En el "garlito".—En la callo de • 
Bow y James Hall) . IMontera, esquina a la de la Aduana, 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124.'intentó robar la cartera a un transeun* 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y;te Juan Diaz Montes, de veintiún anos, 
10,15 noche, Loco do amor (dibujos). La Policía le "pescó" " in fraganti y 
Tesoros desconocidos (Gladys Hulette). i lo detuvo no sin esfuerzo, pues aquei 
L19KÓ la escuadra (Clara Bow). hizo frente al agente señor Bengoa. 
CINEMA ARGÜKIJLES (Maraués ñe 5 ^ ; ^ , x ¿ ^ , r i 7 . a í ? . , T ^ m ; . > ' " - - " - r . i s ^ ^ 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G^E. Telé-lA g J = DIABLO DE CMC0, ' 
J ^ n T ^ o r * F ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ M CINE SAIV'CARLOS atocha, 157. Te-I ™ V E POS DE *UYO (Espíritu 
léfono 72827).-6.15 y 10,15, gran éxitoi 34. Empresa S. A. G- ^ Un 
de ¡Viva Madrid,, que es mi pueblo!, por¡17452 - A las 6.15 ^ DSapar, 
Carmen Vlance. Celia Escudero, Marcial P1'^'?0 ^ NueVa L ' ^ r Pamplinas. 
Lalanda y Faustino Bretaño. ] ^ amor- 151 cameraman, por Pampl 
PAVON (Embaladores, 11).—6.15 
10,15, últimas representaciones de 
grandiosa película La copla andaluza 
./Butaca. 0 60. Anfiteatro 0.50. . 
i; i FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I ^ 
A las 4 tarde. Primero.' a pala: B M J 
Juevea. magno acontecimiento, debut e n l l a . y fegoñé^ I I I ¡ ^ ^ / M j j t e y Al-
Madrid de la formidable novedad escé- ™ SeSutndo' a ? n l ^ ^ n i z ^ 
berdi contra Ochotorena y Hionaniz 
* * * 
 
nica Crak Follies Pyl y Myl. Suntuosa 
presentación. 
CINEMA CHUECA (Paseo del Cisne, (El anuncio de los espectáculos n« 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277)., pone aprobación ni recomendación) 
Folletín de E L DEBATE 2) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A R E I N A M A B 
( N O V E L A X 
(Versión española expresamente hecha para E L 
DEBATE, por Carmen Ruiz de] Arbol.) 
roto en tiras, dejando al descubierto l a pared. L a 
mesa junto a l a ventana, era un*revoltljo de libros, 
papeles, vasos sucios, cajas de cigarros y botellas 
de varios tamaños. E l viejo sofá estaba roto por 
varios sitios, por donde salían las c r i ^ s . Las sillaj 
parecían desvencijadas y poco seguras. La alfombra 
estaba llena de rotos y descosidos, que acechaban los 
pies incautos. Sobro la chimenea, cubierta do polvo, 
colgaba un espejo, rasgado do arriba abajo; un cuadro 
viejo, un florero roto, una relojera vacía , se esforza-
ban en vano en cubrir la piedra. E l hogar, donde aún 
se veían cenizas y restos de carbón, de un fuego apa-
gado hacia mucho tiempo, coronaba aquel triste cua-
dro. E l capi tán George lo abarcó todo con la mirada, 
mientras estrechaba la mano de su primo, golpeándole 
paternalmente en el hombro, pruebas de afecto que, 
como hemos dicho, Ford recibió con bastante frialdad. 
Era este un hombre de cuarenta y dos años, que 
había sido guapo, pero ahora estaba demasiado des-
aliñado para tener el menor derecho a ser considerado 
como tal. Era alto, de facciones afiladas; sus ojos obs-
curos expresaban bondad y obstinación, y sus labios de-
lataban debilidad y mal carácter . Su alta y ancha fren-
te tenía reflejos intelectuales, pero expresaba a la vez 
altivez y debilidad. Su mirada, su sonrisa, ofrecían las 
mismas contradicciones. Tenía cierta astucia la una, y 
cierta bondad la otra, pero la mirada del señor Ford 
no expresaba siempre intelígencte, y su sonrisa era a 
menudo sarcást íca , cuando no envidiosa. Se hallaban 
ciertamente en él los contrastes que se encuentran en 
los hombres que no han visto sus empresas coronadas 
por el éxito, resultado de las aspiraciones defraudadas 
y perdidas esperanzas, y su aspecto todo revelaba cla-
ramente su mala suerte. Su paso poco firme, sus es-
paldas cargadas, su andar desgarbado, a pesar de su 
gran fuerza física, hasta sus mismas manos, metidas 
en los bolsillos, y sus pies, quo arrastraban un par de 
zapatillas viejas, completaban la historia de una triste 
ruina, uno de los espectáculos m á s tristes, la ruina do 
un hombre. De aquellas cosas desagradables, plugo al 
capi tán George no darse por enterado. Cerró su visión 
mental, contemplando en su lugar una alegre salita y un 
hombre feliz y próspero. 
—Estuvo en t u oficina y, no encontrándote, vine 
aquí—dijo, sentándose alegremente en una silla rota, 
y heroicamente, haciendo caso omiso de su amones-
tador gemido—. "Tienes una casa muy confortable. L a 
pobre señora Ford—pobre señora Ford—una gran 
prueba." Y el cap i tán se a tusó meditabundo el bigote, 
y emocionado por las penas de su primo, abs t ra ída-
mente se sirvió una copa de ron. 
—¿Cómo está la señora Georges?—preguntó Ford, 
malhumorado, metiendo aún m á s profundamente las 
manos en los bolsillos y recostándose en la silla. 
—No muy bien—no muy bien—replicó el capi tán 
George, hablando tan suavemente, como si se dirigiese 
a la señora enferma en persona—. L a señora George 
está muy delicada., mucho..., como la señora Ford. 
Me temo que todas las señoras es tán lo mismo. 
—¿As í es que fuiste a m i oficina?—dijo impaciente 
Ford. 
—¡Oh! de seguro. ¡Hermosos chicos los tifyos! Ca-
ramba, creí quo iba a presenciar una lucha en la es-
calera: Guillermo so habia comido el pichón, y Eduar-
dito la tarta, y Susana opinaba que había que hacer 
justicia inmediatamente. Pero, ¿cómo se llama el ma-
yor? ¿Rober to , eh? Roberto defendió varonilmente a 
sus hermanitos: "no se les pone la mano encima; yo 
no permito que toquen a mis hermanos en la escuela, 
y tú no les pegarás . Yo los cas t igaré ." Y se los llevó. 
Do primera, palabra; do primera. ¡Ja, ja l .Un verda-
dero "as", eso hijo tuyo. 
—Así es que no fuiste a m i oficina—dijo otra vez 
Ford. 
—Quieres decirme con eso, que te trae por aqui, 
¿ e h ? Esc muchacho mayor es lo mismo que tú . Lo 
mismo que tú . 
—Tanto peor para él—replicó con tristeza Ford. 
—Vamos, hombre, no tengas tan mal humor—dijo 
el capi tán, dándole jovialmente un metido con el bas-
tón—; si hoy vengo a buscarte, es únicamente para ha-
certe un favor. Pero, si sabes tan bien como yo que el 
capi tán George es una buena persona; tiene sus pron-
tos de cuando en cuando, pero es una buena persona— 
y gu iñaba con suma picardía el ojo izquierdo; guiño 
que recordó a Ford muchas ocasiones en las cuales el 
capitán, si no tenía, por lo menos, aparentaba tener 
buen corazón, obligándole a sonreír, ventaja de que el 
capi tán George se aprovechó en seguida, diciendo: 
—He venido a hacer tu fortuna—prosiguió, golpean-
do con el bastón en el suelo, y dando a cada palabra 
el énfasis apropiado. 
— ¿ H a s hecho la tuya?—pregun tó Ford. 
—He venido a hacer t u fortuna—repit ió el capitán, 
haciendo caso omiso de la pregunta—. Sólo cien l i -
bras h a r á n hoy t u fortuna 
Justamente el señor Ford tenia gran necesidad de 
una guinea, y que le pidiese ciento el menos de fiar do 
sus conocidos, no era cosa agradable, aunque el f in 
perseguido fuese tan excelente como el hacer su for-
tuna. 
N i siquiera podía considerar la propuesta bajo su 
punto de vista humorístico. Estaba disgustado, irri tado 
y rebosando amargura, y tanto el humorismo, como el 
capitán, le resultaban igualmente inoportunos. Una ex-
clamación, nada santa, asomó a sus labios, pero la hos-
pitalidad la reprimió, convírtiéndola en una especie de 
impaciente gruñido. 
— ¿ E s poco ciento?—dijo jocosamente el capitán. 
—To aconsejo quo no sigas—exclamó Ford, que pare-
cía muy excitado— te aconsejo que no sigas, capitán 
George. 
—Vaya; pues estás ahora lo mismo que tu hijo— 
dijo el capi tán— "No los toca rás ; nadie pondrá la 
mano sobro mis hermanos." E s t á lo mismo que él 
ahora... ¡Ese muchacho es un tesoro! 
—Te digo que m á s te vale no seguir—dijo Ford con 
creciente indignación—. No me vas a sacar más dine-
ro, y si tuviese ahora lo que te ho prestado y lo que... 
—Pero do qué sirve volver sobre el pasado, expos-
tuló el capitán... Dejemos lo pasado. Sí tú en 
otros tiempos no hubieses sido amable conmigo, sabes 
perfectamente que no tendría la oportunidad de hacer-
te este favor. Y en serio, ¿qué son cien libras? ¿Qué 
pasa ahora? 
La copa de Ford estaba a su lado. La apuró mal-
humorado con gesto displicente. . 
—Un hombre terco; hombre terco—dijo el capitán— 
Ahora, escúchame, óyeme, tan sólo escúchame, querido, 
y te convenceré de que tienes que encontrar el dinero'. 
Escucha, pero, ¿es tás seguro de que estamos solos? 
—¡Y tan solos! 
— ¿ N o hay temor de que esa criada tuya, tan simpá-
tica (aquí el capitán guiñó un ojo en dirección a la 
puerta) esté escuchando por la cerradura? 
Ford contestó impaciente que no habla temor alguno, 
al oír lo cual el capi tán se levantó y, poniendo cautelo-
samente la mano ante la boca, m u r m u r ó algo al oído 
de Ford. 
—Minas—dijo en voz natural este. 
—¡Chut, chut!, querido. Y el capi tán de nuevo le 
habló al uiüo. 
—Otra vez era un canal—dijo ásperamente Ford. • 
—¡Azares de la guerra!—replicó el capitán—. Esta 
vez basta con cien libras..., no guineas, fíjate bien, 
cien libras! * 
Ford apoyó el codo en la mesa y la mejilla en 1» 
mano. No tenía ciertamente cien libras, poro estaba 
impresionado con lo que le había dicho el capitán, y 
éste, que le conocía bien, se daba perfecta cuenta fle 
ello. 
—Apelo a tu gran sentido práctico, querido—dijo l»' 
sidiosamentc, alabando en Ford la cualidad que no»3 
falta le hacía. Si alguien entiende de estos asuntos, 
eres tú, y que impongas en ellos o no. me alegraré que 
me des tu opinión por mi propia cuenta. 
—iOh! ¿Eso era entonces? — dijo burlonarncDt 
Ford—. Ya me figuraba yo que tu visita no sería des-
interesada. 
El capitán miró a Ford con profunda admir30100] 
guiñó un ojo, le dió un metido con el bastón y. sft' 
cando un paquete de papeles del bolsillo interior de sy 
abrigo, los dejó sobre la mesa, dándoles un ^ 
golpe con la mano y lanzando un significativo " ¡ ^ 
están!" 
Ford cogió los papeles y los recorrió rápidanicut*-
Después, empezando por el principio y mientras d c 
pitán se reclinaba en la silla, contemplando las P**̂  
des y el techo, los leyó con atención. Ford era, desg 
ciadamente para él, un juez excelente de ne^oC^8'ia 
pronto se dió cuenta que la especulación tenia toa 
¡ apariencia de ser segura y afortunada. . ¿( 
E l juicio es de dos clases: critico y práctico. 
Ford era crit.co; nadie conocía mejor que é! la 
débil o fuerte de los negocios de este mundo En e ^ 
asuntos era perspicaz, inteligente y sensato; P61*0'.^ 
mismo modo que los buenos críticos rara vez esc ^ 
buenos libros, Ford, que veía tan claramente y ^ 
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L A V I D A E N M A D R I D N O T A S P O U T I C A S U n a pista segura en e ! : E « ^ r i L ^ Í L a s p r i m e r a 
escolares de invierno podrán pedir anticipos 
glo a la ley de Reclutamiento y reem 
Pleno de la Comisar ía sanitaria plazo de 19 de noviembre de 1915, erii 
Casa Rea l I Francisco Javier de Luque, con un pre- E l cupo de Marinería para 1930 
>„ . ¡supuesto de contrata importante pe-1 se ha publicado en la "Gaceta" un 
Con su majestad despacharon los mi-'setas 109.781,40. 'real decreto señalando el cupo que ha 
nistros de Hacienda y Gobernación. j Se prorroga por un afio el plaizo de. de constituir en el año de 1930 el pri-
En audiencia fueron recibidos por el'cinco fijado para el término de las obras'mer grupo de la primera situación del 
Rey don Ruperto y don Leopoldo de Ber- comprendidas en el proyecto primitivo.! servicio activo de la Armada con arre-
ea, don Enrique Martínez Merello, don lfir,0 " la dft Reclutamiento v "em-
fi.'ortiz de Zugastí. doña Beatriz de 
León, •viuda de Icaza, y doña Carmen 
Codornlger, viuda de Alvarez Crespo. leu el ministerio de la Gobernación el 
^-También recibió al príncipe de Ro- pleno de la Comisaría sanitaria de la 
becb, marquesa viuda del Rincón, mar-, sección de Asistencia médico facultati-
qués de Aledo y a la escritora doña i va. Ocupó la presidencia el director ge-
Concha Espina e hija. neral de Sanidad, doctor Horcada, y 
—Los reverendos padres Prior gene- concurrieron los señores Puras, Pajares, 
ral y padre provincial de la Orden de colmenar, Portillo, Bantaraaría, Díaz Pe-
Agustinos Recoletos cumplimentaron al. reirá, Martínez Gil, Carril, Morales Díaz, 
Monarca, le entregaron un magnífico ál-, Hernández y Alvarez Sierra, 
buni y 1c hicieron presentes los saludos, se revisaron los artículos 40 a 43, que 
asunto Gazapo 
E L NOVIO DE LA HIJA Y E L 
CHOFER, A LA CARCEL 
Ayer mañana fueron sometidos por la 
pasa a la gloria de un sueño tranquilo 
tomando las P A S T I L L A S CRESPO, 
Por su agradable sabor, puede decirse 
de las PASTILLAS CRESPO, para la 
tos. que curan deleitando. Han salido para M á l a g a y Alicante 
L a mayoría de los médicos calman su 55 n i ñ a s de IOS barrÍGS m á s 
tos con P A S T I L L A S CRESPO. 
SERAN DE UNA O DOS PAGAS 
Una P A S T I L L A C R E S P O en la boca 
insanos de Madrid 
45.003 individuos de los declarados inserí-if01^1* a u.n amPlio interro&atorio el cho-i 
Ayer, a las siete de la tarde, se reunió tos en activo en el alistamiento del pre-lff^ ÍSL-SÍSL0??^?? ? don Pe,dr? !f " ^ " S ^ ^ ^ [ ^ o f ™ tos de todo Se hace 
senté año 
Los llamamientos ordinarios tendrán 
lugar, con arreglo a lo que previene el 
artículo 93, 
necesidades del servicio, pudiendo am-
pliarse estos llamamientos conforme au-
toriza la ley. 
Nusvo subdirector de "Revista 
D i p l o m á t i c a " 
tín Fernández, novio de una de las hi-
jas. 
Parece que existe una pista segura, so-
según vayan exigiendo I^IIÍCÍJJ* CUal tral)aJa activamente la Po-! 
* * * 
Como consecuencia de aquel interro-
gatorio, el jefe de la brigada de Inves-' 
tigación, señor Maqueda, puso a pri-¡ 
Imera hora de la tarde a disposición del! 
i juez del distrito del Congreso que ins-i 
E l conde de Bailén ha tomado po-;truye el sumario al RPÁOT Martín TSW 
de ios misioneros do América y de hablan de la reglamentaeión de propa-j sesión del carg0 de subdirector de la1 nández? nov^ de'la h ^ d e f síñor cX" 
Oriente. - 'ganda y se tomó el acuerdo de hacer un ¡.-Revista Diplomática". Al mismo tiem-lzapo. y Cristlno Gómez Núñez, chofer 
^Estuvieron en Palacio la duquesa deinUevo estudio más profundo y concien- ^ 3Q han entregado carnets a los nue- de la familia de éste 
^jnalfi, condesa viuda de Aguilar de.zutjo sobre este asunto, para lo cual se vos redactores señores Canthal, Soler 
Inestrillas, conde do Plasencía y ex ayu- nombrará una Comisión especial 
y demás perniciosos efectos de todo 5>e hace a modo de ensayo para 
brusco cambio de temperatura. ¡ver los resultados en niñas escro-
Pff AH»^ flllosas 0 raquíticas principalmente 
/ PASTILLAS VICHY-ETAT CUATR0C|ENTAS ESCUELAS T a m b i é n disfrutará del beneficio el 
H a b r á n de ser re integradas en 10 
y en 14 meses^ respect ivamente 
L a concesión se hace extensiva 
a los empleados provincia-
les y municipales 
abase <Ie Sal ViehyKtat. coran 
n»» «Jif esuvo». los dolor** d« eaK-majo la$ alf»« 
y p,»c»« délos fataadore*. aíMptKí" «• al entó 
rnlmaD la tos, etc. 
EQUIPOS DE SERICICULTURA 
personal subalterno y obrero 
dante del Monarca, señor Cebrián 
Su alteza real el Príncipe do Astu-
recibió en audiencia a los corone-rias. ]eg don Antonio del Castillo, don José 
y Rodríguez Gortázar. 
So aprobaron todos los artículos rela-
tivos al servicio de inspección y a las jen la Redacción de dicha Revista. Asís 
denuncias que puedan presentarse con-itieron, entre otros, los señores Goicoe-
tra las Sociedades, así como el funcio-lchea, Kohly, Núñez Topete y Gutiérrez 
Orozco y conde de Quemadas, y tenien-|naimiento de los plenos y de la Comisión i Ravé 
tes coroneles, duque de Sevilla, don Fer-, permanente. 
nando Dorado, conde de Mayorga y don Quedaron aprobados hasta el artículo 
Tr.aé Flórez Mayor. 59 inclusive. 
Entierro del 
L a Policía, a fin de comprobar cier-
tos extremos sobre lo ocurrido el día 4 
.del actual, fecha en que abandonó su 
Con este motivo se celebró una fiesta ;domicilio el señor G^zap0( ha pod,do 
averiguar quo en dicho día la esposa de 
__En el entierro del general Ezpe-
leta. que lo fué de Alabarderos, osten-
taron Ia representación de los Reyes el 
rreneral Enrile, de la infanta doña Isa-
? , el señor Coello, y asistieron Comi-
siones de Alabarderos y Escolta Real. 
Los presupuestos Provinciales i q " ^ ^ ^ presidencia del duelo el 
^euo de la Diputación se reunió! ministro de Justicia y Culto y los seño 
ver presidido por el vizconde de c 
cedo'Bermejillo, para estudiar el 
Ayer por la mañana se verificó el en-
tierro de don Eduardo Gómez de Ba-
Sal 
pro-
a un conserje 
vecto de presupuestos 
Se comenzó por el estudio de las ocho 
«uniendas presentadas. 
La que dió origen a más discusión 
fué la propuesta por el señor Miró y 
Trepat, y apoyada por ios concejales 
aue son diputados corporativos. Pide el 
señor Miró y Trepat una subvención de 
600.000 pesetas al Ayuntamiento ma-
drileño para atender al sostenimiento 
del Instituto Municipal de Puericul-
tura. 
Los señores general Lao y González 
pintado combatieron la propuesta por 
entender que el Municipio madrileño de-
bo atender por si solo esa obra muni-
cipal, tanto más cuanto su presupues-
to os de cifra muy superior, mientras 
que el provincial sólo asciende a pese-
las 19.477.570,69. Si la Diputación de 
Barcelona subvenciona obras de ese ca-
rácter municipal, es lo cierto que a su 
vez recibe muchos más ingresos proce-j - - — — - — ——— 
dentes del Ayuntamiento. Estado general.—Todo el Occidente de 
E l visitador de la Inclusa y vicepre-i Europa se encuentra sometido al influjo 
Bidente de la Corporación hizo notar de una extensa zona de buen tiempo, 
aue la Diputación aüende espléndida-1 E n Inglaterra se registran muchas nie-
mente las necesidades de Puericultura, | blas. E n España el tiempo es bueno y 
Por los ministerios 
Instrucción.—El ministro recibió al al-
señor I mirante Carransa, quier le habló del Con-
servatorio Provincial de María Cristina, 
G ó m e z de Baquero de Mála&a; Comisiones de los Ayunta-
i mientes de Guardo, Cervera y Respondo 
_ de la Peña, para gestionar escuelas, y 
presidente de la Diputación de Palencia. 
Fomento.—El ministro recibió una Co-
misión de alcaldes interesados en el rie-
go de la cuenca de Almanzora para so-
licitar la inmediata ejecución de las 
obras proyectadas de canalización y em-
balses de agua de los ríos Castril y Guar-
dián, para resolver la aflictiva situación 
de la zona, en la que hace ocho años no 
ha llovido, alcanzando la sequía a varios 
pueblos de la provincia de Almería. Tam-
bién recibió a una Comisión de emplea-
dos de ferrocarril del Estado, que soli-
citaron se les concedan derechos pasivos 
y la formación de un escalafón. 
Gobernación.—Bajo la presidencia del 
general Anido se retiñió esta mañana la 
Junta superior de Policía. Después reci 
bió el ministro al gobernador de Cace 
res y al general Bermúdez de Castro. 
Hacienda.—Visitaron al ministro un'a 
Comisión de varios pueblos de Palencia, 
que le habló de atrasos de contribución 
por bienes de propios; el director de Ad-
ministración local, el alcalde de Reus, el 
gobernador del Banco de España, el di-
rector del Banco de Vizcaya y el señor 
Martínez Ventrosa. 
Trabajo.—El ministro recibió al pre 
res Menéndez Pidal, Clemente de Die-
go, Fernández Medina y un hijo del 
finado. 
L a concurrencia, muy numerosa, esta-
ba formada en su mayor parte por es-
critores y periodistas. 
L a Asociación de la Prensa envió una 
corona, que iba sobre la carroza. 
L a medalla del Trabajo 
E l viernes, a las cinco y medía de la 
tarde, en el Círculo de Bellas Artes, le 
será impuesta la Medalla del Trabajo a 
Ciríaco Aparicio, conserje de las clases 
de Dibujo y Pintura. Asistirá el director 
de Bellas Artes. Habrá después un 
"lunch". 
Las tarjetas, a cinco pesetas, pueden 
adquirirse en dicho Círculo y en Jove-
llanoa, 2. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Cincuenta y 
enfermizas de 
cinco niñas enfermas 
los barrios más insalu-
bres de Madrid han salido a 
Gazapo, doña Carmen Torres, y el 
vio de la hija, señor Martín Fernández, 
se dirigieron por la mañana en uno de 
los tres "autos" de su propiedad, que 
conducía Cristlno, al pueblo de Getafe. 
Allí se detuvo en una casa de la calle 
de Madrid, domicilio del registrador de 
la Propiedad don Francisco Arregui. 
Parece ser que doña Carmen informó al 
señor Arregui que su esposo había des-
aparecido súbitamente, ignorando si vol-
vería a su casa, y que los había dejado 
allí sin recursos económicos. E l chofer 
mientras tanto, conversó con el oficial 
del notario don Clemente Dea Escriba-
no, al Que prestó hace tiempo sus ser-
vicios. E l señor Maqueda, al comprobar 
por las Investigaciones hechas en Geta-
fe que eran ciertos los extremos cita-
dos, y como quiera que Martín y Fernán-
dez y el chofer habían declarado que en 
la mañana del miércoles citado habían 
ido con las señoras a la iglesia de Je-
sús y luego a realizar algunas compras, 
hizo comparecer a aquéllos en la Briga-
da, donde los sometió a un estrecho in-
terrogatorio. Martín Fernández y el cho-
fer empezaron por negar, pero estrecha-
dos a preguntas, acabaron por confesar 
que en efecto habían estado en Getafe 
Jlcho día, y conversaron con el registra-
dor de la Propiedad citado. Después de 
esta declaración, el señor Maqueda es 
cuando ordenó fueren puestos a dispo-
yición del juez. 
Los detenidos, a la cárcel 
Alicante). In;cia así el ministerio de 
Instrucción pública, y a modo de en-
sayo, la obra de las colonias escolares 
de invierno. 
nr>l I ̂ ^ t . . .y..-.-,... -.—- i Nace esta idea 
L a "Gaceta" publicó ayer un real de-
i creto de la Presidencia, según el cual 
0 los funcionarios públicos que tenígan sus 
haberes detallados en los presupuestos de 
- invernar, gastos de los diferentes departamentos 
r . . . para Jas cercanías de Málaga y ministeriales tendrán derecho a percibir 
T T " . . ' ? 0 ? P,ara la Playa de San Juan como anticipo el importe de una o dos 
pagas o mensualidades cuando lo necesi-
ten para atender urgentes necesidades de 
su vida. 
Condiciones del anticipo 
E l juez, señor Bollón, dictó auto de 
prisión contra los dos detenidos, quie-
nes ingresaron en la Cárcel Modelo. 
MAZAPAN DE TOLEDO 
de Hijos de F . Martínez 
VENTA E X C L U S I V A E N MADRID: 
PLAZA DEL PROGRESO, M . 13 
iniciada por el direc-' 
tor de Primera Enseñanza, señor Suá-
rez Somonte, poco después de visitar 
personalmente en Málaga la obra. | 
en sus comienzos, de aun 
sidente de la Diputación de Oviedo, al 
ministro de Suiza y a una Comisión de IÑIGO ûeble5; Todas clases barati-jS 
ofesores de la Acción Católica de la " ^ ^ ^ simos. Costanilla Angeles, 15. i = 
Este derecho estará limitado por las 
siguientes condiciones: 
Primera. L a asignación mensual del 
funcionario que solicite un anticipo será 
colonias regulada, ppr el haber líquido de su car-
escolares que mantienen cerca de MÚL- go principal, sin la acumulación de gra-
laga, en las orillas del Mediterráneo, tificaciones, Indemnizaciones, dietas o 
unas religiosas. Allí pudo contemplar ei emolumentos que le sean acreditados por 
(Frente parada tranVía). Teléfono 72918. señor Suárez Somonte cómo en poco otros concePtos diferentes. 
E X P O R T A C I O N A PROVINCIAS ¡tiempo desapareeieron de varias niñas!t Se eKC*V\ÜSín cle e8ta regla loa aumen-
CAFES, CHOCOLATES, "LA W I L E i " S!0M'y °tros • ~ - ^ « ^ « ^ ^ W ^ 
En seguida el ministro se interesó en | Segunda. Cuando el funcionario dis-
el asunto; pero se ha ido defiriendo por-: frute dos sueldos compatibles o un suel-
que las cantidades consignadas para; do y una o varias gratificaciones, podrá 
atender a las colonias eran absorbidas i opt-ar por uno u 0 r̂o hal)er como regula-
por las veraniegas. Hasta que por fin d01" d*51 anticiPo; Pero no será compati-
este año se ha retenido unos miles de'ble el disfrute a la vez de anticipos por 
pesetas para proceder a este ensayo1 un" y otl03T3COnCePt°s-f , 
mío co i i l , , » ^ „ - K i , cuadyu, Tercera. Para disfrutar el anticipo se-
e í t n d L ^ /t í cabo^on todo esmero, rá prec¡30 que e, funcionario otorgSe un 
estudiando atentamente el estado de las, compromiso de reintegrarlo en diez men-
nmas antes y después de su excursión sualidades cuando se trate de una paga, 
a las deliciosas tierras andaluzas y le-jo en catorce sí se trata de dos, sometién-
vantioas. | dose para ello al descuento que ha de 
E r a esto—nos dice el señor Suárez realizar su habilitado al abonarle sus ha-
Somonte—una verdadera necesidad No'beres-
sólo el verano es perjudicial a los niños' 1,08 anticiP0S no devengarán Interés; 
débiles; los días crudos del invierno re-' f.6/0, Seran reinte^rafos • » las mensua-
îiUcin tor, TY,oi;o-r„J7 ,,,7 . i l J lldades a que se refiere la regla prece-
sultán tan malignos para niños de cier- dente y por cantidades iguales en cada 
ta naturaleza o constitución, máxime si mes o en menor tiempo, sí lo desea el 
se tiene en cuenta que, sobre todo las i funcionario. 
niñas, se hallan recluidas durante tall L a concesión de un anticipo no po-
época en los tugurios sin respiración de'drá otorgarse a los funcionarios míen-
las casas madrileñas ele vecindad jtra3 no tengan liquidados los compromi-
518 ^ ae ^rjnera enseñanza ha dis-|ponder con sug haberes a demanda ju-
R I C I N O 
S A B O R N A R A N J A 
pr 
Mujer y al presidente del Comité de 
Transportes de Zaragoza. 
Nuevo asamble í s ta 
L E R I D A , 17.—-EJp la vacante del ex 
presidente de la Diputación provincial 
señor Traval, ha sido elegido asambleís-eosteniendo la Inclusa, y que hoy está las nieblas registradas son poco intensas. ta el diputa¿0 don Fran°¡sco Deo 
P a r a hoy en construcción el gran Instituto pro 
víncial de Puericultura, que, con la E s 
cueQa de Maternología, comenzará a] Escuela Superior del Magisterio.—U 
funcionar antes de fin del año próximo. | mañana, inauguración de la Asamblea 
Medalla de oro de la ciudad 
de Murcia 
MURCIA, 17.—El pleno del Ayunta-
También interviene en el mismo sen- de la Asociación Nacional del Profeso-, miento ha concedido la medalla de oro 
tido el vizconde de Salcedo Bermejillo 'vado de Normales. 4 t . discusión de Me-
Algún orador aludió a la doble condi-^onas. ^ ^ rilo8ofía y j ^ ^ . - l t. 
Prof. Levi: "Elementos realistas en la 
poesía de Dante." 
^ Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t. M. Guinard: " L a ar-
quitectura monástica en la Francia de 
ción de los d putados corporativos en 
el sentido de preguntar si eran más con-
cedes que diputados. 
El asunto fué sometido a votación 
nominal. 
La enmienda del señor Miró y Tra-jla 
pat quedó desechada por 12 votos con-
tra seis. Estos seis votos favorables 
proceden de los diputados corporativos, 
condes de Codillo y del Sacro Romano 
Imperio y do Mirasol, y señores Escri-
bano, Miró y Trepat y Núñez Topete. 
Luego fué aprobado capítulo por ca-
pitulo, pero sin discusión, el presupues-
to de ingresos y hoy se someterá a 
examen de los diputados el de gastos. 
Obras de ampl iac ión 
en la U . Central 
Por el ministerio de Instrucción pú-
blica ha sido aprobado el proyecto adi-
cional al de obras de ampliación de 
la Universidad Central en H esquina de 
las calles de San Bernardo y de los 
Hoyes, redactado por el arquitecto don 
Edad Media: Fontenay y el Monte 
Sains Michel" (proyecciones). 
Lar Gallego (Mayor, 6 y 8).—7 t. Don 
José Casares Gil: "Los climas de Es-
paña y su influencia en la colonización 
de América" (proyecciones). > 
Museo del Prado.—12 m. Conferencia 
en español. 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Otras notas 
de la ciudad al presidente del Consejo y 
al ministro de Instrucción pública por la 
real orden que aplazó la supresión de i 
esta Universidad. 
L a U . G . de Trabajadores y los 
C o m i t é s paritarios 
ZARAGOZA, 17.—La sección de esta 
ciudad de la Unión General de Traba-
jadores ha dirigido un escrito al Go-
bierno pidiendo algunas modificaciones 
en la organización de los Comités pari-
tarios. E n el escrito se dice que, sin 
entrar en detalles que estiman del ma-
yor interés, formulan los siguientes pun-
tos, que desean se reformen: 
1.—Que sea reformado, por creerlo fun-
damental dentro de la organización de 
estos organismos, el nombramiento de 
presidentes y secretarios. Es criterio uná-
nime entre patronos y obreros que tales Enseñanzas para ciegos.—El 2 de ene-ro comenzarán las enseñanzas de Kinesi-, 
terap^ pira los ciegos, organizadas ppr; cargo^deben ser desuñados ppr patro 
el doctor Bartrina. Las lecciones serán en el pabellón Príncipe de Asturias. Las 
clases técnicas serán los lunes, miérco-
les y viernes, y las prácticas los mar-
tes, jueves y sábados. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
Funeraria del Carmen. Infantas, 23. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
El 
Santo Tomás 
íl serán los días de las señoras de 
rroco, don Marcos Bam, a quien envía 
mos sentido pésame. 
Al entierro acudió numerosa concu 
rrencia. 
nos y obreros. 
2. —Cuestión de gran interés es el sos-
tenimiento de los Comités paritarios, que 
ahora pesa sobre la clase patronal, y, 
por lo .̂anto, la actuación de los obreros 
ha de limitarse a aprobar o desaprobar 
la Inversión de fondos recaudados. Por 
ello solicitan que el sostenimiento de los 
Comités paritarios sea por cuenta del 
Estado, creador de tales organismos, y, i 
por lo tanto, obligado a dar el servicio 
que encomienda. 
3. —Debe imponerse la obligatoriedad 
de la asistencia a los vocales. 
4. —Debe señalarse un plazo para que 
sean resueltos los recursos presentados 
contra los acuerdos de los Comités pari-
tarios ante la Comisión interina de Cor-
poraciones. 
5. —Cuando se tome una decisión por 
acuerdo de patronos y obreros, y acep-
Entierro tada por la presidencia, representante 
del general Ez - del Estado, no debe admitirse recurso 
contra ella, a veces entablado por los 
el general Enri- que aceptaron y votaron dicho acuerdo, 
de su majestad 
de Arte Moderno 
Se celebrará en Sevilla en 
primavera próxima 
La Cerda y viuda do Chávarri. 
Marqueses de Inicio y Turia. 
Condes de Buena Esperanza, Florida, 
Osborne, Rodezno, Santa Ana, Zenete y 
Zubiría. 
Vizconde de Casa González. 
Señores Allende, Barraquer, Borrás, 
Castellano, Castillo, Coll, Gómez Acebo, 
Liniers, Pastor y Hurtado y Silvela. 
Petición de mano 
Por don Manuel Carasa de la Torre y 
señora, y para su hijo don Francisco, 
doctor en Medicina y especialista de gran 
reputación, ha sido pedida la mano de 
la bellísima señorita Concha Bemáldez, 
de distiguida familia. L a boda se cele 
orará en breve. 
Bodas 
brevo se celebrará el enlace de la 
encantadora señorita Carmen de Icaza 
y do León con don Pedro Montojo y 
Sureda. 
—Han contraído matrimonio en San 
Sebastián la preciosa señorita Casilda 
López de Montenegro y Hurtado de 
Mendoza y el marqués de Jiménez de 
Tejada. 
Bendijo la unión don Jaime Verástc-
Su'. siendo padrinos el padre del con-
trayente, marqués de Legarda, y doña 
María Hurtado de Mendoza de López 
Montenegro 
^esposada, don 
°la. don Antón 
™>n Fernando 
Por el novio, don Daniel Nagoro, donlde Alcalá de Henares, 10; García <aon su debldo tiempo se dictaran 
Joaquin Fernández de Navarrete, el!jos¿ María; de Alcalá de Henares), ¿o, sgLT-igiS órdenes." 
parqués de la Alameda y el vizconde Ferrocarriies (del segundo_ regimiento,! 
Ayer se verificó el 
peleta. 
Presidieron el duelo 
le, en representación 
el Rey; don Francisco Coello de Por tu- I E - . - ^ I ^ I i , * M«>Ai/\no1 
gal, en representación de la infanta do L a E X O O S I C l O I l M C l O I i a l 
ña Isabel; los hijei e hijo político del1, i 
difunto y sobrinos, señores de Barges. 
L a concurrencia fué tan numerosa co-
mo selecta. 
Aniversario 
Mañana hace años de la muerte del 
duque de Valencia, de grata memoria 
A la viuda, hijos, los poseedores del 
tiulo y marqueses de Espeja y demás 
deudos renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. -r-,.,,™ 
E l Alíate F A R I A 
C u i d e a s t e é 
s u e s t ó m a g o 
porquQ e s t t b a s e d e 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
efe/ Vt.Wcent» 
M E N T A « f i r f t U N A C I * * 
i P A L A C I O D E 
¡ L A M U S I C A 
E Exito inmenso del gran "film" = 
— de aviación 
r i c A 
= PRODUCCION SONORA 
= METRO-GOLDWYN-MAYER 
EE por 
| RAMON NOVARRO 
| A N I T A P A G E 
i l i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i ejo prüfesüra 1 
y elevar el plazo de su devo-
AGUA de C O R C O N T E 
alicantina. 
En este 
| £U*Sto que las niñas raquíticas o escro-,diclali administrativa o la entidad de 
S tulosas principalmente sean designadas | carácter cooperativo, cuyo funcionamíen-
jS.con preferencia entre las que habitan to esté comprendido en las disposicio-
H: en los barrios más insanos. Y en que aes que sobre el particular tenga dic-
5 fueran niñas y no niños los escolares tatias el ministerio de Trabajo. 
= con que se efectúa este ensayo o Ini -L L a concesión podrá otorgarse a los 
= elación de colonias invernales há Ínter-;íu"clonai:i°s' aun +cuar}̂ 0 fu+s ^abeJ^ 
SU.M.iii^ * . i . , estén sujetos a retención anterior por 
-venido contuerza esa circunstancia dejor(ien juJd¡ciai o administrativa. E n ta-
- que los niños corren y toman el a i r e a s casos, si la suma de esta retención 
más a sus anchas, hacen vida menos ca- |más el nuevo descuento voluntarlo ex-
= sera en esos hogares insalubres que las ¡cede de la cuarta parte de su haber, el 
S pobres niñas. descuento total quedará contenido en 
=i E n Málaga estarán en unos pabello- este limite' aun cVanf0 e} reintf-
Sjnes de madera, provisionales, al cuida-¡ ^ f** P1"60130 disminuir el descuento 
S'do de las monjas y de las maestras que: "ucíón d 
g acompañan a las niñas. Actualmente se i Cuando la paga mensual esté sujeta 
S está construyendo un edificio. E n Ali-ja descuento como consecuencia de un 
S1 cante se trata de un edificio municipal,! anticipo y sea necesario someterla a 
s'debido a la iniciativa de la concejal se- nueva retención por una orden poste-
rior gubernativa, administrativa o ju-
dicial, no podrá descontarse más de la 
séptima parte de su paga para atender 
ultimo punto permanecerán |to^os jog1 deácuento3. y se ordenarán las 
las ninas dos meses con el régimen co- diferente3 retenciones, dando preferen-
l rnente en las colonias. E n Málaga no i cía a la que corresponda al anticipo 
podrán permanecer más que hasta fines*reintegrable. Se exceptúa de este precep-
L a más perfecta para el riñon y vejiga. I de año, pues se da el caso, síntoma de to el caso en que la retención judicial 
que quizá vaya arraigando la obra fuera I haya sitl0 acordada para pagos de ali-
del campo del Estado, de que el Ayun-1mento3 debidos, pues esta retención ten-
tamiento madrileño tiene comprometido1 dra *iernPre la preferencia sobre el des-
l l S S S di9ponible para otra ^ « f e ^ ^ ^ ^ ü v w y ^ 
m + > ''es serán simultáneas en cuantos casos 
| ÍL,! Estado, hasta ahora, sólo ha podi-, resulten compatibles entre sí, por su 
|do consignar en sus presupuestos pe-1 cuantía, con sujeción a lo prevenido en 
setas 200.000 para sufragar colunias es-i las reglas precedentes, 
colares, que sólo en mínima parte se¡ ^ s renuncias y dimisiones de los fun-
dedlcan a colonias organizadas por el clonarlos sujetos al descuento por un an-
Estado; el resto se reparte como sub- ticlP?> nP P 0 ^ " s?r cursadas, ni sus 
venciones a Ayuntamientos y Centro excedencias voluntanas concedidas, si no 
naH-iMiioMa ~ _* i ^c,lLIl'a es al termino de la liquidación. 
; partícula!es que aporten por lo menos- Cuando, por conveniencia del servicio, 
i una cantidad igual a la solicitada del sea declarado cesante un funcionario, o 
¡presupuesto nacional. bien cuando éste fallezca, y en ambos 
{ E s consolador—nos dice el señor Suá-I casos se halle sujeto a descuento para 
; rez Somonte—el hecho de que, a pesar re'nteí>rar un anticipo, se formará un ex-
de lo parco de las disponibilidades, eiiPediente administrativo de reintegro, y 
.resultado va siendo muy satisfactorio ; en est6 exPe<iiente se acreditará la sol-
1 Municipios y entidades organizan r „ ¡ vencia e insolvencia, hasta hacer efectivo 
llonias J n ^ ^ L ^ T I ™\ , el descubierto o declarar fallida ia deuda. 
Iv m L Í ni ñiS Sub,ve"clVn del Es^do,, A1 Ser jubilado un funcionario sujeto a 
iy miles de niños disfrutan ya en el " 
verano de un descanso y régimen de' 
vida saludables y fortalecedores. 
Para el señor Suárez Somonte las co-! 
lonias veraniegas o invernales consti-j 
tuyen algo fundamental para la educa-' 
ción y para fortalecev la raza, a lo que,1 
en consecuencia, es menester prestar i 
toda atención e interés posibles. 
U PADECE 
U S T E D 
de c a t a r r o s , r e u m a , 
do lor de costado?. . . 
Apliqúese un 
E M P L A S T O 
poroso americano de 
fieltro roio del 
D r . W I N T E R 
v el mal desaparecerá. 
Exigid ia marca WINTER iobre 
ia cuDifrta del emplasto 
la 
E l homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del monu-
mento y edición de las obras del genial 
tribuno. 
Suma anterior, 15.543,60 pesetas. 
(Octava lista): = . TTÍ 
Higes (don Eustaquio), 55 pesetas, Hi-
La "Gaceta" de ayer publica la siguien-
!te real orden: 
"Deseoso el Gobierno de su majestad 
'do contribuir por todos los medios posi-
|bles al mayor éxito de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla, como en su 
'día lo hizo con la Internacional de Bar-
' celona, en la que se celebró, bajo el 
alto patronato del Estado y por la Di-
rección general de Bellas Artes, una Ex-
posición de Arte Moderno, demorando la 
Nacional de Bellas Artes, su majestad 
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, ha tenido a bien dis-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curació" científica, SIN O P E R A K , por el doctor Moreno Marti. Honorarios , 
módicos, D E S P U E S del alta. SAÜASTA, 4; de 5 a 7. Teléfono 17900. 
m 
P A R A A D E L G A Z A R 
E L M E J O R R t n t O l Ó 
D E L G A D O S E 
descuento para reintegrar un anticipo, 
deberá notificarse su deuda a la Direc-
ción de Clases pasivas, la cual continua-
rá el descuento hasta la devolución total. 
E l desenvolvimiento y la ejecución de 
estos servicios se ajustarán a las reglas 
siguientes: 
Primera. L a solicitud será hecha por 
el interesado, por medio de instancia y 
por conducto de su jefe inmediato, quien 
Ao-ri^iil+iiK« «u^-»^ i '^l^'á informarla en el plazo de dos días 
Agricultura, abejas y seda hábiles. 
Si el informe es desfavorable, la nega-
|tiva habrá de ser razonada y la instan-
cia con el informe devuelta al interesa-
do, que podrá ejercitar un recurso de al-
zada ante el ministro. 
Si el informe es favorable, la instan-
cia será remitida inmediatamente por el 
No perjudica a la salud, sin yodo ni derivados ae 
yodo ni thyroldlna. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pts. 
frasco y en el Laboratorio "PESQU1". Por co-
rreo, 8,50. Alameda, 17, SAN SEBASTIAN (Gui-
púzcoa, España). 
Hace pocos días se ha dispuesto lu 
adquisición de cien equipos de sericicul-
tura para escuelas nacionales y se ha 
consignado para cincuenta y tantas es-
cuelas que tienen campo agrícola anejo 
mil pesetas a cada una. 
Estas tareas escolares, como tamban ;J ? del centro o servicio provincial de 
las- apícolas, se quiere tamb én imí l l sar qUe dePenda: ?Uando solicite una sola Pa-nor tr^n » ^ ^ « Lamo en impulsar ga, o al ministro s solicita dos. 
L ^ n J ^ P * POr 61 mimsterio- ' Segunda. Recibidos por el jefe del 
t r f ? ^ I ^ a P^*1"11^ aues- centro la instancia y el inforiíie. con-
cias nos ha manifestado el señor Suá- cederá en firme, sin más trámites, o ne-
rez Somonte que hay ya cerca de CUa-l.f*?* el anticipo. E n uno y otro caso, la 
trocientas escuelas con equipos de seri-
cicultura. Naturalmente que éstas ae 
resolución será adoptada en tres días há-
biles. 




V A R I C E S -- U L C E R A S 
operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
Dr. dlanes. Hort alera, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
Ido el área de su extensión a las zonas 
cursillos sobre el cultivo sedero a sus ra en la nómina de anticipos que men-
; companeros de una circunscripción, para1 sualniente remitirá a la Ordenación de 
; evitar así que todos hayan de acudir aiPaeos. el de que se trate a fin de 
la Escuela de Murcia. expida mensualmente a favor del 
Algo semejante ocurre con la apl-|lltado el "andamiento de pago, 
¡cultura, cuya enseñanza se propaga por 
que 
habi-
de zonas favorables a las' 
dc Villahermcsa de Amblte. !de Carabanchel Alto), 50; Reformatorio 
Deseamos muchas felicidades al nue-;de Santa Rita (de Carabanchel ü ^ o ) , -o,( 
Vo matrimonio. IAyuntamiento de Getafe, 25; Ayunta-
Alumbramiento j miento de Hortaleza, 10; Dube y Diez 
La consorte de don Juan Manuel Gan-:(don Alfonso), ^ j - f ^ f ^ ^ ^ S j S l 
Jarías ha dado a luz con felicidad un dad de Hermanos de * C£ldad ^ 
ftiño. 'carejo de Valdemoro, 10; ídem ídem ídem 
E l señor Rodríguez Mannlde S. Diego, de ídem, 5; ídem ídem ídem, 
' a ' ^ i o ^ f V ^ ^wBj^l0t^i w Z ^ ' T i p u S i ó n ' p r o v i n c i a l de Mála 
acionaJ' don Francisco Rodríguez |'aga. 0 
cuya mejoría celebramos 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I K T • I K P T 11; A S 
D E O C H O A 




Han llegado ? Madrid, procedentes de 
• « Sebastián, los duques do la Víc-
te -Se encuentran en Paris los vizcon-de GraclarReal. 
t Falloclm lento 
Ha fallecido en Valleras a los ochen-
• y un anua, la madre del cura pa-
ira 400- Ayuntamiento de Ronda (Má-
laga) 34,30; Hervás (don Fernando) (Ca-
lasparra. Murcia). 10; Diputación provin-
cial (98,20; Ayuntamiento de Totana 
(Murcia), 25. 
Suma y eigue, 16.419.10 pesetas. 
Estas listas se publican días alternos. 
Se reciben donativos on el Secretaria-: 
do General, Mayor, 37, y en la cuenta co-1 
rríontc del Banco de España, a nombre ^ 
de "Homenaje a Mella". 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en DEBATE 
P n a d e n t a d u r a s u c i a 
n r í w n t i * ACAR,A "i9. bonita- Mal09 0,ores de boca Producen efectos contra. 
PTnpi«nfo '^r 3 defect09 desaparecen a veces a la primera limpieza con la 
los riten?J S f c S P * * * pas,a ^ dientes "Chlorodont". Al poco tiempo de usarla 
ifi emn 1 ni quiere'1. un bri110 cual niarfil, incluso en las superficies laterales si 
dltBM.tM ¿ . í í S ? tiempo el cePi110 "Chlorodont" fabricado exprofeso con cerdas 
nrod ipen ^ « i ^ i ne8 Puntiagudos. Los residuos alimenticios entre los dientes que 
S r S T V S r í S 0re8' tluedan inmediatamente eliminados. Haíra Vd. una prueba 
MAM. " - ' Plas- V25' tubo ffrande a Ptas. 2.20; cepillo "Chlorodont" para 
K a , T v í S 8 M E * * Para Caballeros (cerdas duras) a Ptas. 2 7» y para Niños a 
labórflíori,. T Ĵ i1,111110? en encases originales de color azul-blanco-verde del 
laboratorio Leo. Darcelona con la inscripción "Chlorodont". De v 
las escuelas 
colmenas. 
Y resulta además—añade el seño»-
Suárez Somonte—que esta labor, ade-
Diputaciones 
jlos Ayuntamientos. 
El personal subalterno 
i partes. venta cu todas 
C A S A A R Y M A A K ™ V L O S ™ K A R E G A L O FABRICACION P R O r i A C A R M E N , 2 8 
Los empleados provin-
ciales y municipales 
Los beneficios otorgados por este de-
más de provechosísima, es barata Los creto"Iey a los funcionarios de la Admi-
cien equipos de sericicultura que =e van .'listr:acfon civil del Estado, se hacen ex-
a comprar cuestan con los portes poco! H?8,'!08 to^t a^uellos dependan 
¡más de 13.000 pesetas. uL0 A^. J?!^^?**0 Provinciales y de 
I Sus ventajas, dice, no hay que enca-l 
|recerlas. Al valor educativo añádase el| 
beneñcio para la riqueza nacional. E l Í I W K U - —ü 
niño o la niña ve. por ejemplo nue la . J f ^ V , se hace. exten8Ívo este de-
colmena de la escueL p r i l u c f m J s ^ V ^ ^ r ^ ^ ^ J ^ 
Z ¿ \ 1 ^ Pa(li es- y Bn seguida se da Retallados en planti l laT consignados'en 
cuenta üe la causa por lo que así ocu-,108 presupuestos de gastos de los de-
rre. Sus colmenas serán también maña-¡partame,lt03 ministeriales civiles, cuan-
.na más productivas que las de sus na-! P^ciban aquellos haberes por men-
ores. Esto se ve en la experiencia es-!3UTAL'?ADDEFS'• 
f, » ea Los anticipos que en virtud de la auto-
irlzaclon otorgada al efecto por el mi-
¡nisterio do Trabajo haya concedido a 
sus afiliados la Real Institución Coope-
rativa para funcionarios del Estado, de 
la Provincia y del Municipio, serán des-
contados en la proporción mensual pac-
tada, como parte integrante del sueldo 
de garantía, por los habilitados, pagado-
res o cajeros correspondientes. 
| colar de todos los días 
Miércoles 18 de diciembre de 1929 ( 6 ) E L D¿uATE 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R , 4 P O R 100.—Serie F (73), 
72 75; E (73), 72.80; D (73), 72.80; C 
(73.50). 73,50; B (73,50). 73.50; A (73.50), 
73,50; G y H (72.50). 72,50. 
E X T E R I O R , 4 POR 100. — Serle E 
(82.80). 82.85; A (87). 87. 
A M O R T I Z A R L E . 4 POR 100.—Serle A 
(75.25). 75,25. 
A M O R T I Z A R L E , 5 POR 100.—Serle D 
(91.50). 92.25; C (92.25). 92.25; B (92.25), 
92.25: A (92.25). 92,85. 
5 POR 100, 1917.—Serle D (89.30), 89.50; 
C (89,30), 89,50; B (89.30). 89.50; A 
(89.60). 89,50. 
5 POR 100, 1926. — Serie A (100,60), 
100,60. 
5 POR 100, 1927 (libre).—Serle F (101). 
101; E (101), 101; D (101). 101; C (101). 
101; B (101). 101; A (101,10), 101. 
5 POR 100. 1927 (con impuestos).—Se-
rie D (88>. 88; C (87.75). 87.65; B (87,75). 
87.65: A (87.75). 87,65. 
3 POR 100. 1928.—Serie E (71.75), 71,90; 
D (72). 71.90; C (71,90), 72; B (71,90). 
71,90; A (72). 72. 
4 POR 100. 1928.—Serie B (88,50). 88,50; 
A (88,50), 88,50. 
4.50 P O R 100. 1928. — Serie E (91.20). 
91.30; C (91.20), 91,30; B (91,20), 91,30; A 
(92) 92. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.—Serie A 
(100.15), 100.30; B (100.15), 100.20. 
4.50 P O R 100.—Serle A (90.50). 90.50. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid. 1868. 3 
por 100 (100). 101; Ayuntamiento de Se-
villa (95.50), 95,50. 
GARANT. P O R E L ESTADO—Trans-
atlántica, 1926 (97,50), 98; Emisión 15-
11-25 (93) 93 
C E D U L A S Y BONOS—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93,50), 93; ídem id. 5 
por 100 (97.25). 97.25; ídem id. 6 por 100 
(108.30). 108.25: Crédito Local. 6 por 100 
( 100,25), 100.25; ídem id. 5 por 100 
( 92.50), 92.50; Crédito Interprovincial 
(87.25), 87,25. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argrentlnas (3,07), 3,09; 
Empréstito Marruecos (88,50), 89. 
ACCIONES.—Banco de España (584). 
584; Central (156). 156; Español de Cré-
dito (410), 410; Previsores, 115; Chade. 
A. B y C (597), 585; ídem ñn mes (597). 
585; Alberche. ord. (114), 114; Cía. Bil-
bao, 135; Telefónica, preferentes (105,50), 
105,25; ídem ordinarias (135), 134,50; Fel-
guera (97,25), 98,75; ídem lin mes (97,25), 
99; Los Guindos (114), 114; Petróleos 
(137), 138; U. Fénix (407), 407; "Metro" 
(179,50), 179; ídem, c é d u l a s nuevas 
175; M. Z. A., contado (523,50), 521; ñn 
corriente (524), 522; Norte, contado (551), 
550; fin corriente, 551; Madrileña de 
Tranvías (129), 130; fin corriente, 130; 
Azucarera Española, ordinarias (65,50). 
65.50; fin corriente (65,50), 65,50; Explo-
sivos, contado (1.074), 1.063; ídem fin 
corriente (1.074), 1.069; fin corriente, ba-
ja, 1.061; Española de Petróleos, 56; fin 
corriente, 56,50. 
O B L I G A C I O N E S . E . Lima (89), 89; 
Minas del Rif, B (101). 101.25; Felguera. 
1928, 86; Ponferrada (90,50), 90,50; Gas 
(104), 104; Nortes, 3 por 100, primera 
(71,50), 71,35; Norte, 6 por 100 (102,50), 
102,25; Valencianas, Norte (99,85 ) 99,85; 
M. Z. A., primera (330), 330; G (102,50), 
102.50; J (95.25), 95.30; Metropolitano, A 
(94), 93,50; 5 y medio por 100 (101), 101; 
Peñarrova y Puertollano (100), 100; Pe-
nar roya,' 6 por 100 (100.50), 100,75. 
MONEDAS Precedente Día 17 
Francos 28.50 28.50 
Libras 35,20 •35,26 
Dólares *7,20 '7,205 
Liras '37,85 '37,80 
Escudos '0.3280 '0,325 
Suizos '140,35 '140,50 
Belgas '101.10 '101,15 
Florines '2,915 '2,915 
Argentinos •2,96 '2,83 
Chilenos '0,86 '0,85 
Checas '21,425 '21,50 
Marcos '1,7325 '1,73 
Noruegas '1,94 'L94 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 110,15; Chades, 595; Filipinas. 
412; Felgueras, 98,50; Minas del Rif, 
112,50; Petróleos, 11,15; Hilleras. 128,75. 
« * * 
BARCELONA, 17.—Francos. 28,35; li-
bras, 35,30; belgas, 101,35; liras, 37,95; 
suizos, 140,60; marcos, 1,737; dólares, 
7,227; argentinos, 2,875. 
Nortes, 109,90; Alicantes, 104,20; Anda-
luces, 66,550; Minas Rif, 112; Hulleras, 
122; Filipinas, 410; Explosivos, 214: His-
pano Colonial, 121,25; Cataluña, 106,50; 
Felgueras, 99; Aguas, 194,50; Chades, 584; 
Guadalquivir, 74. 
Algodones.—Nueva York: Enero. 16.87; 
marzo, 17,16; mayo, 17,40; julio, 17,60; oc-
tubre, 17,55. 
Liverpool: Diciembre. 8,96; enero, 9,04; 
marzo, 9,15; mayo, 9,25; julio, 9,31; sep-
tiembre, 9,28; octubre, 9,27; diciembre, 
9,30; enero, 930. 
BOLSA D E B I L B A O 
Banco de Bilbao. 2.102.50; M. Z. A.. 
020 50; Hidroeléctrica Ibérica. 710; Se-
villana. 139; Duero, ordinarias. 130; Al-
tos Hornos, 176 (dinero); Duro-Felguera. 
98; Explosivos, 1.080; Resinera, 30; Cha-
de, 595; Petróleos, 137,50. 
BOLSA D E PARIS 
Liras, 132,92; bealgas, 355,45; libras, 
123,95; dólares, 25,385; pesetas, 351,45. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 35.25; francos, 123.935; dó-
lares, 4,8814; suizos, 25,095; belgas, 34.865; 
liras, 93 24; florines, 12.0955; suecas. 
18,0912; n o r u e g a s , 18.2062; danesas. 
18.1875; marcos, 20.3825; argentinos, 45,65. 
(Cierre) 
Pesetas, 35,20; francos, 123,94; dólares, 
4,88 5/32; belgas, 34,865; francos suizos, 
25,095; florines, 12,09 3/8; liras, 93,24; 
marcos, 20,385; coronas suecas, 18,095; 
ídem danesas, 18,185; ídem noruegas. 
18,205; chelines austríacos, 34,66; coro-
nas checas, 164,3/8; marcos finlandeses. 
194,1/8; escudos portugueses, 108,25; drac-
mas, 375; leí, 818; milreis, 5 9/16; pesos 
argentinos, 46 1116; Bombay, 1 chelín, 
5 29/32 peniques; Changai, 1 chelín, 
8 1/8 peniques; Hongkong, 1 chelín 8 1/8 
peniques; Yokohama, 2 chelines, 0 3/32 
peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 57,88; dólares, 4,1755; libras, 
20.382; francos, 16,445; coronas -checas, 
12,394; milreis, 0,46; pesos argentinos, 
1,703; liras, 21,855: chelines austríaco-, 
58.21; francos suizos, 81.21; Deutsche 
und Disconto, 144; Dresdnor, 145; Da-
natbank, 231,50; Commerzbank, 150,50; 
Reichsbank, 284; Nordlloyd, 93; Hapag, 
94; Hamburgsued, 161,25; Aeg, 152,75; 
Siemens. 279; Schuckert. 176.25; Chade. 
340; Bembcrg. 148; Glauzstoff. 160; Aku, 
119,50: Igfarben, 175,62; Polyphon, 256,50; 
Svcnska, 320. 
BOLSA D E ZURICH 
Liras, 26,925; francos, 20,2537; libras, 
25.1025; dólares, 5,14125; pesetas, 71,25; 
marcos, 123.17. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 13.855; francos, 3.9387; libras. 
4.8812; liras, 5,2362; noruegas, 26,82; flo-
rines, 40,36; marcos, 23,86. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa estuvo en general pesada 
en la sesión de ayer. Los fondos públicos 
acusan también alguna flojedad. L a deu-
da reguladora pierde 25 céntimos. 
L a Ferroviaria, al 5 por 100, gana 15 
céntimos. Los valores municipales ape-
nas si merecen atención en la sesión de 
ayer. 
De los valores bancarios, las acciones 
del Banco de España cierran con igual 
cotización que el día anterior (584). E l 
Banco de los Previsores del Porvenir 
gana un entero. 
Las acciones de la Chade han bajado 
en esta sesión 12 enteros. Las Telefóni-
cas, preferentes, ganan un cuartillo. Las 
Felgueras suben de 97,25 a 98,75. 
Por primera vez aparecen cotizadas 
oficialmente las acciones de la Compa-
ñía Española de Petrólpos; se inscri-
| ben a 56 las portador y a 56,50 fin co-
i rriente. 
Los Explosivos han bajado 11 enteros. 
I Y de los valores de tracción bajan los 
¡Alicantes y los Nortes. 
* * * 
Moneda negociada: 50.000 francos. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Interior, E , 72.75 y 72,80; 3 por 100, 
1928, C, 71,90 y 72; Ferroviaria, 5 por 
100, 100,15 y 100,20; Marruecos, 88.50 y, 
89; Chade, 588 y 5S5; Alicante. 522. 521.50 
y 521; Chade, fin corriente, 589, 590. 587, i 
586 y 585; Explosivos, fin corriente, 1.070,! 
1.066. 1.067, 1.068 y 1.069. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en los va-i 
lores siguientes: Chades, 585; Felgucra, 
99. 
Bolsín de la mañana 
Chades, 595; Explosivos, 1.075; Alican-; 
tes, 524; Petróleos, 56,50, dinero; Felgue-I 
ra, 99. 
Bolsín de la tardo 
Alicantes, 521,50; Nortes, 550,50; Cha-
de, 577; Explosivos, 1.064. Todo a fin de| 
mes. 
LA SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 17.—En la sesión celebrada1 
hoy, ha habido gran apatía, excepto en! 
Explosivos, que han tenido un buen mer-| 
cado, mejorando su cambio anterior. Los| 
Bancos de Bilbao han retrocedido un du-
ro. Los ferrocarriles están poco anima-
dos, y bajan medio punto los Alicantes. 
Las Ibéricas mejoran dos duros, con pa-
pel por debajo devla cotización. Las Cha-
des mejoran 58 vduros con relación al 
cambio del 30 de noviembre último. Las 
Sevillanas están inciertas, y bajan medio 
entero. 
E n Mineras, las Calas retrocedieron 13 
pesetas. Las Felgueras bajaron un duro. 
Los Explosivos subieron tres duros. Las 
Resineras perdieron 13 pesetas, y los Pe-
tróleos medio entero. 
E n valores del Estado no tuvieron 
gran animación. Se cotizaron los Amor-
tizables 1920 en alza de cerca de un en-
tero, y bajaron una pequeña los 3 por 
100 y los sin impuestos 1929. De los de-
más valores de renta fija, las Diputacio-
nes de Vizcaya retrocedieron medio en-
tero. 
En Obligaciones, los Alicantes, serle 
primera, ganaron un entero y cuarto; los 
Nortes, serie G, medio entero y, en cam-
bio, los Tudelas especiales perdieron me-
dio entero; los Tudelas, tercera, dos, y un 
cuarto, y los Norte, quinta, 1.40. Los de-
más valores confirmaron cambios. 
En acciones bancarias, los Bilbaos se 
demandaron a 1.950, y tuvieron papel a 
1.980. Los Urquijos se pidieron a 287,50. 
con ofertas a 290. Los Vizcayas, serle B. 
se" pidieron a 470. Los Hispanos, a 232, y 
los Guipuzcoanos, a 810. Hubo papel de 
Centrales a 159. 
E n ferrocarriles, los Alicantes perdie-
ron media peseta, quedando aceptados. 
Los Nortes sé pidieron a 550,50 y se ofre-
cieron a 551. Hubo ofertas de Vasconga-
dos a 846; de Santanderes. a 650, y de 
Explotadoras de Ferrocarriles y Tran-
vías, a 150. sin dinero. Las Roblas se pi-
dieron a 675. 
E n Eléctricas, las Ibéricas mejoraron1 
diez pesetas, quedando ofertas por deba-
jo de la cotización. Los Viesgos se piden 
a 655, con ofertas a 660. Las Españolas 
se demandaron a 204. sin papel a la 
vista. 
Las Vasco-Leonesas, Setolazar al porta-
dor, e Irún y Lesaca, se pidieron a los úl-
timos cambios, con papel distanciado. 
Hubo ofertas a Argentíferas de Córdoba, 
a dos pesetas, y de Meneras a 153, sin 
dinero. 
E n el grupo naviero, las Sotas se da-
ban a 1.175. Los Nerviones, a 770. Los 
Amayas, a 260. Hubo solicitudes de Vas-
congadas, a 385; de Uniones, a 225; de 
Bachis, a 550; de Euzkeras, a 81, y de 
Generales de Navegación, a 90. 
E n Siderúrgicas, los Altos Hornos se 
pidieron a 177. sin papel, y con tomado-
res, a 176. Las Siderúrgicas del Medite-
rráneo se ofrecieron a 123; con dinero, a 
122. Las Babcock Wilcox se pidieron a 
141; las Euskaldunas. a 600. y hubo ofer-
tas de Basconias. a 1.180. Las C. Navales 
se demandaron a 121, con ofertas a 123. 
E n el grupo industrial, los Petróleos 
retrocedieron medio entero. Hubo ofer-
tas de papel de Resineras, preferentes, a 
160, y do Papeleras, a 209, sin dinero. 
E n el grupo de moneda, los francos se 
cotizaron a 28.35; las libras, a 35,45, y los 
dólares, a 7,21. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO. 17.—Cotizaciones de la Bol-
sa de Londres, recibidas por cable. Ser-
vicio de la casa Bonifacio López: Cobre 
standard, al contado, 68.100; Ídem rlor-
trolítico, 82.10.0; ídem Best Selected, 
75.5.0; estaño Stralst. lingotes, al conta-
do. 187.10.0; idem Cordero y Bandera, 
inglés, en lingotes. 186.0.0; ídem en ba-
rritas. 188.0.0; plomo español. 21.7.6; pla-
ta, cotización por onza, 27.11.16: sulfa-
to de cobre, 27.10.0; régulo de antimonio, 
en panes, 52.10.0; aluminio en lingotillos 
dentados. 95; mercurio (franco, 75 li-
bras), 23.5. 
C o m p a ñ í a de los ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Productos del tráfico desde el día 21 al 
30 de noviembre de 1929. 11.506.437.22 pe-
setas; ídem ídem en igual período de 
1928. 10.444.292,42; diferencia -f pesetas 
1.062.144,80. 
Productos del tráfico desde 1 de enrrn 
al 30 de noviembre de 1929, 296.800.217,23; 
ídem idem en igual periodo de 1928. pese-
tas 295.146.607,53. Diferencias, + pesetas 
1.653.609,70. 
L o s derechos arancelarios de la im-
portac ión de hulla 
L a "Gaceta" de ayer dispone que al 
formular ante el Consejo Nacional de 
Combustibles sus instancias de devolu-
ción parcial de derechos arancelarios 
satisfechos por la hulla inglesa impor-
tada, las Empresas comprendidas en los 
grupos A, B y C del Real decreto de 
26 de noviembre último, consignen en 
sus escritos el detalle de las partidas 
recibidas por mar, con expresión del nú-
mero de la declaración de Aduanas, el 
nombre del barco, su procedencia y el 
peso resultante del despacho, y para las 
cantidades servidas por vía terrestre, 
las toneladas recibidas de cada mina o 
proveedor. 
Las Empresas de transportes ferro-
viarios y marítimos que deseen ser cla-
sificadas en el grupo B deberán justifi-
car, mediante certificado de las autori-
dades correspondientes, la reducción de 
tarifas aprobadas para el transporte de 
carbón nacional y las cantidades del mis-
mo transportadas con arreglo a la ta-
rifa reducida. 
E l departamento de c o n v e r s i ó n 
monetaria, clausurado 
BUENOS A I R E S . 17.—Se ha promul-
gado un decreto clausurando el depar-! 
tamento de conversión monetaria. L a 
medida obedece a los efectos que han: 
producido en la moneda argentina las 
irregularidades de los mercados fnone-
tarios extranjeros.—Associated Press. 
E l emprés t i to oro bras i leño 
RIO D E JANEIRO, 17.—Se confirma 
oficialmente que el cupón del empréstito 
4 por 100 de 1911. que vence en 1 de 
enero próximo, será pagado en oro en 
París, de conformidad con la sentencie 
dictada por el Tribunal de L a Haya. 
Oro a Alemania 
ÑAUEN, 17.—En el "Cap Polonio" han 
llegado hoy dos millones de pesos oro 
argentinos adquiridos por el Reichsbank 
en Estados Unidos. A pesar de la expor-
tación oro, el peso argentino ha sufrido 
hoy una brusca baja de 2,4 puntos. 
L a "Roya l Mai l" 
LONDRES, 17.—En los círculos na-
vieros se habla insistentemente de la 
necesidad que existe de sanear la situa-
ción financiera de la Compañía Naviera 
Inglesa "Royal Mail". Este saneamiento 
debería hacerse, según estas conversa-
ciones, o mediante el aumento del em-
préstito en dos millones y medio de li-
bras con una subvención oficial, canti-
iad que debería amortizarse en el pró-
ximo otoño, o con una reducción del ca-
pital de las acciones a las cuales no se 
ha distribuido ningún beneficio. E l pre-
sidente de la "Royal Malí" ha declarado 
concretamente que la cancelación de es-
te empréstito en la forma prevista era 
ibsolutamentc imposible. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Pragramas para el día 18: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
! metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
¡ nómlco. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. 
i Programas del dia.—12.15. Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
¡Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
I ción teatral. Bolsa de trabajo. Intermedio 
poético.—15.25, Noticias. Indice de confe-
rencias.—19. Campanadas. Bolsa. Música 
!de baile.—20,25, Noticias.—22, Campanadas. 
i Señales horarias. Bolsa. Noche Nacional 
Alemana. Charla Itroductlva. Concierto de 
'orquesta: "Leonora". Beethoven; "Concier-
to para violin y orquesta". Mendelsfhon; 
i "Don Juan". Strauss. Música de cámara: 
"Quinteto en "mi bemol". Suchumann.—24. 
• Noticias de última hora. Tercer acto de la 
ópera de Wágner. "Tristón e Iseo.—0.30, 
Cierre. 
Radia Kspaña (E. A. J . 2.).—17 a 19. 
Santo del día. "Lohengrin". Introducción, 
I Wágner; "La Bruja", Chapi: "La partida" 
Alvarez; "La del pañuelo rojo", Tabuyo; 
Cuarteto en "si" bemol mayor. Beethoven; 
"Silvia", ballet. Delibes; "Las bodas de 
Fígaro". Mozart; "Don Pascualc", Donize-
ti. Noticias de Prensa. Música de baile. 
Cierre. 
NOTA NECROLOGICA 
I C K Y 
Catedráticos de Instituto. — Física y 
Química (turno libre).—Quedan convo-
cados para el 7 de enero próximo, a as 
nueve y media de la mañana, todos los 
opositores, para realizar la primera par-
F 1 R M A _ D E L R E Y 
ASUNTOS E X T E R I O R E S -De 
do excedente voluntario a don pan ' 
Casares Gil, cónsul general en >;.afa«l 
York. a ^eva 
Trasladando a Nueva York a don ^ 
lio Zaplco, cónsul general en • ml-
HACIENDA—Exceptuando de cl^' 
ta el arrendamiento de nuevo local 
oficinas de la Delegación de Hai Para 
de Granada. ^cienda 
Cediendo gratuitamente al Avii 
miento de Segura del Ebro (Bada 
el solar propiedad del Estado que ^ 
teneció a las monjas concepcionistac J"* 
la localidad. 18 ^ 
Idem al Ayuntamiento de Villafran 
de los Barros (Badajoz), una parcela H 
terreno resultante del derribo del innn 
ble que fué convento de Santa Clara 
Concediendo varios créditos extrao 
diñarlos. r* 
Idem otro de 1.751.562 pesetas, 
subvencionar Diputaciones proviñciaip 
encargadas do servicios de caminoa y? 
cíñales, y dando de baja 2.241.672 
setas en el crédito consignados "par, 
estos mismos caminos vecinales. 
Don José María Tinao Alcocer, nú-
mero 1 en las oposiciones para aspi-
rantes ai Cuerpo de Correos. 
Mañana se cumple el X V I aniversa-
rio del fallecimiento del excelentísimo 
señor marqués de Pidal. q. e. p. d. Se 
dirán misas en sufragio de su alma, en 
las Iglesias del Olivar, en Los Luises, 
padres Dominicos de Atocha. Santo Do-
mingo el Real y Carmelitas Descalzos, 
Plaza de España. 
N A C I M I E N T O S 
Figuras, molinos movimiento, corcho rús-
tico. Mayor. 86 dupl. (próx. Capitanía) 
te del ejercicio práctico, consistente en 
la resolución de problemas numéricos. 
Matemáticas (turno libre).—Ayer es-
taban citados para realizar el segundo 
ejercicio el señor Pérez y la señorita 
Roig. 
Química Inorgánica.—Ayer estaba ci-
tado para realizar el cuarto ejercicio el 
opositor don León de Bouchez. Consis-
te este ejercicio en permanecer inco-
municado desde las doce hasta las seis 
de la tarde, en blM dió cuenta de la 
lección de su programa en sesión pú-
olicg. 
Agricultura y Terminología cientíñea 
(turno de auxiliares).—Han sido apro-
bados en el tercer ejercicio 21 oposi-
tores. 
E". cuarto dará comienzo el día 9 de 
leñero próximo, a las .doce, en el salón 
ule grados de la Facultad de Ciencias, 
estando citado para actuar ese dia don 
! Angel Hernansáez Meoro. 
Letrados del Consejo de Estado.—Se-
'gundo ejercicio.—Para hoy, a las diez 
!de la mañana, están convocadas la se-
cunda y primera terna (señores Corde-
lo , Gella. Prat, Mantilla, Suñer y Ro-
yo) para la lectura de sus Memorias 
¡por los señores Gella y Royo. , 
Judicatura. — Tercer ejercicio. — Han 
aprobado este ejercicio los 11 siguien-
:tes: Número 19. don Agustín B. Puen-
• te, con 7,83 puntos; 26, don Santos de 
Gandarilla, 7.50; 54. don Miguel Villal-
'ta, 7,98; 67, don Anastasio Escalonilla, 
7,83; 82. don Juan Becerril, 8; 94, don 
Luis Jiménez. 7,08; 108, don Miguel Ru-
ibirá, 8.58; 131, don Francisco Javier Do-
tres, 8,83; 133, don Eugenio Menéndez. 
i 7,23; 740, don José María Pérez, 7,25, y 
161, don Antonio Martin, 8 25. 
Hasta ahora han aprobado el tercer 
• jjercicio once opositores. 
Hoy. a las nueve de la mañana, con-
tmuará la oposición, llamándose del 218 
i al 332 
Oliciaies de Audiencia.—Segundo ejer-
cicio.—Han sido aprobados en este úl-
timo ejercicio los siguientes; 
I Don Antonio Romeo Latorre, 4,50 pun-
tos; don Manuel Orñla Otermin, 4; don 
José Palma Campos, 3,50; don Juan de 
la Cruz Alonso Porres, 3,25, y don TPa-
I JIO Martín Torres. 3. 
S a n t o r a l y cultos 
DIA 18. Miércoles. — L a Expectación 
del Parto de N. Sra. Nuestra Señora de 
la O. — Stos. Rufo. Zósimo, Moisetís 
Quinto, Simplicio, Victuro, Víctor, Vicl 
torlno. Adyutor, mrs.; Graciano, Augen! 
cío, Obs., cfs. Témpora. L P 
L a misa y oficio divino son de la do. 
minica, con rito simple y color mo. 
rado. 
A. Nocturna.—Parroquia de S. Martin, 
Ave María.—Fiesta de la Expectación 
del Parto de N. Sra. 8, misa de comji. 
nlón general; 10,30, misa solemne, con 
Exposición, sermón y reserva; 12, co. 
imida a 40 mujeres pobres, costeada por 
'doña Victoria Fernández Martin. 
40 Horas.—Parroquia de S. Martín. 
Corte de María.—O., en S. Luis (p,). 
I Expectación, en O del Espíritu Santo' 
1 Perpetuo ñocorro, en su santuario (p.j 
y Pontificia. 
Parroquia de las Angustias.—7, mis» 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
rroquia. 
Parroquia del Buen Conseío. — 7,30 « 
11. misas rada media hora. 
Parroquia de S. Martín (40 Horaa).^ 
Novena a Sta. Lucia; 8. Exposición; 10, 
misa solemne; 5,30 t., estación, rosariô  
sermón, señor Vázquez Camarasa; ejer. 
cicio. reserva y adoración de la reliquia. 
N. Sra, de ia Esperanza (S. Bernar. 
do. 95).—Fiesta a su Titular. 4.30 t, ejer. 
cicio. sermón. P. Echevarría, C. M. F., y 
reserva. 
HORA SANTA 
En la capilla de los Sagrados Cora-
zones (Martín de los Heros, 85) se ce-
lebrará mañana, a las seis de la tarde, 
solemne Hora Santa por el reverendo 
padre Gonzalo Barrón, de los Sagra-
dos Corazones. 
« * » 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Fallecidos en el extranjero 
Según datos oficiales, han fallecido los 
siguientes súbditos españoles: 
E n L a Habana: Basilio García Mar-
cos, Leonardo Morales Zurdo, natural 
de Canarias, de treinta años de edad, 
.soltero, jornalero, hijo de Antonio y de 
Dorotea; en Méjico, Pedro Gutiérrez Pe-
láez; en Matanzas, Manuel Campa Cue-
to, natural de Valliniello-Gozón (Ovie-
do), de veintinueve años de edad; en 
Pernambuco, Generosa Rodríguez Tra-
bado, natural de Ferreira Bedeo (Lugo), 
I de veintitrés años de edad, soltera, biia 
¡de Manuel y Concepción. 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
auténticos de los 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
casa fundada en 1847 
Hay disponibles para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y tres años de muy buen desarrollo, a precios 
baratísimos, desde 150 hasta 250 pesetas ciento. 
P A N T A L E O N M O N S E R R A T D E PAÑO 
Plaza de San Miguel, 14 duplicado. ZARAGOZA 
m - L m 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A ( A S A ORGAZ. 13. Nombre E L D E B A T E al diri-girse a sus anunciantes 
CUERPO JURIDICO MILITAR 
Convocatoria publicada para el 21 de abril. 
Preparación por auditores ANTOLIN. CUENCA y 
CORONEL. Antigua y única Academia formada ex-
clusivamente por personal del Cuerpo. Matrícula li-
mitada. Colegio Teresiano, Carrera de San Jeróni-
mo. 34; 6 a 9 tarde. 
iESTERAR BARATO! 
Saldo. Tapices coco. Fénix 
y Calatea, desde 12,50 pe-
setas. Felpilla coco, en ti-
ras, para portales y escale-
ras. Todo español. E s lo 
mejor. Candela. Infantas, 20 
HERNIADOS 
A RH A C / o T . 
¡¡Ya bajaron las pieles verdad!! 
Petit-Gris. 2,90 ptas.—Oposun, 4,90 ptas.—Chinchilla, 
5,90 ptas.—Castoril, 8 ptas.—Kolisky, 7 ptas.—Pltuas, 
5 ptas.—Pieles Holanda en todos colores, a 1 pta.— 
Armiños natural, 9,50 ptas.—Martas, Visones y toda 
clase de pieles a precios baratísimos: Reclamo Cuello 
y carteras Renard-Muflón. 6,90 ptas. 
L A CASA D E L A S P I E L E S . Caballero de Gracia, 50. 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L ^ 
D E L 
ESTREÑIfllEKTO 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica^ 
clones Industriales y usos domésticos. 
Servido a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15263 y 70716. 
Las notables creaciones del Prof. Pedro Ramón han sido 
dictaminadas por todas las Reales Academias de Medicina 
(con informe excepcional de la Real Nacional de Medicina), 
certificando que "constituyen lo más perfeccionado y eficaz" 
de cuanta se conoce para la retención y curación radical de las hernias. Opúsculos 
gratis. Carmen, 38, 1.°, B A R C E L O N A Delegación: San Bernardo. 117, 1.". MADRID. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E D I C I E M B R E D E 1929 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Cristóbal Colón", 
saldrá de Bilbao y Santander el 23 de diciembre, de Gijón el 24 y de Coruña 
el 25, para Habana y Veracruz, escalando New-York al regreso. Próxima salida el 
20 de enero de 1930. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor "Infanta Isa-
bel de Borbón", próxima salida el 5 de enero de 1930. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CDBA-NEW-YORK.—El vapor "Juan Sebas-
tián Elcano ', próxima salida el 22 de enero de 1930. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E l vapor "Magallanes", saldrá de Barcelona el 22 de diciembre, de Valencia el 23, 
de Málaga el 24 y df Cádiz el 26, para Santa Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto 
Rico, L a Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando 
al regreso en Sanio Domingo. Próxima salida el 15 de enero de 1930. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor "Legazpi", saldrá de Cádiz el 20 de 
diciembre, para Arrecife, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, Rio de Oro, Monrovia y Santa Isabel (Fernando Poo). Próxima salida el 
15 de enero de 1930. 
E X P O S I C I O N E S D E BARCELONA Y S E V I L L A 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz al precio 
de cien pesetas, más impuestos por cada trayecto. 
Para informes y detalles, en las Agencias de la Compañía. En Madrid: Alcalá, 43. 
c a h - í l q d í s 
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M A Q U I N A 
P I N T A R 
E N C A L A 
D E S I N F E C T A R 
20000 
funcionando. 
Hace el trabajo 
«le lO hombres 
Pedid catato£o 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O Í 8 5 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
T U R R O N D E A L I C A N T E 
Para adquirirlos legítimos com-
pradlos en Plaza del Progreso, 15, 
casa esquina a Conde de Ro-
manónos. Almacén de coloniales. 
Se toman órdenes para entregas a domicilio o factu-
raciones a cualquier punto. Teléfono 10456. 
L a H . G . 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N E G O C I O 
Traspaso bar restaurante, propio salón té, sitio Inme-
jorable. NAVARRETE.—Apartado 40.—Sin corredores. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
VIVEROS MANUEL SANJUAN 
PASCUAL SANJUAN, SUCESOR 
SABIÑAN (PROVINCIA D E ZARAGOZA) 
Pida usted el catálogo general, si desea conocer los 
importantísimos cultivos de este establecimiento. 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A VAS) 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Hnertaa, 23, frente a Principe. No tiene sucursales. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, basta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tlntaa con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P i -
danse prospectos. Indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
S O N O R A S O N O R A 
El reproductor eléctri- El stradivaríus de los 
co más perfecto fonógrafos 
E 
el fonógrafo ma-
leta más potente 
y de más claro 
sonido 
D I S C O S 
de todas las marcas nacionales y extranjeras 
I N S T R U M E N T O S 
y todo lo referente a música 
UNION M U S I C A L ESPAÑOLA 
Carrera de S. Jerónimo, 30 Preciados, 5 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
PURO HILO-SIEMPRE El MEJOR 
Blok. escudo, una peseta. 
Marca número 1.074. registrado en España. E l J E A N mas antiguo 7 £ e°] l * 
v P ^ Í 0 y. reconocldo como legitimo en la oficina internacional de Bern*; ^ 
&l J E A N primeramente conocido y acreditado en España y en todo el ñ 
do y consecuentemente, el Cínico que üa sido Imitado. De calidad, com ^ 
busUbllidad y engomado nunca igualados. 
M U E B L E S 
ixXXXXXXXXJLAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXIXXXXX? A X l X X T g g ^ 
L A C A S A A P O L I N A R h a c e g r a n d e s n e b a j a s e ¡ n v i -
t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a v i s i t a r s u e x p o s i c i ó n : m m i i n i s , i 
>lAL>1iUJ.—Año X I X . — N ú m . 6.S73 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
i i i i i i r i r i r r m i i i i i i u i i i i i i i i i i i -
Basta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
firjTrrnn 
jgto» annnclo» •« reciben 
en la Admln,9tracI<5n de E1 , 
p E B A T E , Colegial», 7; 
qoIo9co de E l , D E B A T E , 
de Alcalá, frente a 
U9 calatravas; quiosco de 
fl0rleta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
paerta de Atocha, quiosco 
le la glorieta de San Ber-
^rdo. T E N TODAS T A S 
AGENCIAS D E r U B U C T -
D A D . . 
A L M O N E D A S 
rnMPBA venta muebles, la-
labos. 18 pesetas; mesillas. 
- armarlos desde j7 pesetas 
i ^esetaa. Tudescos, 7. 
^^ñ-^ÜiTclón comercio I l -
ú d a n s e 30.000 duros mué-
S*É Comedores, dormitorios 
^pachos, salones, tresillos. 
' J ; - , doradas, verdaderas 
J J J k Plaza del Angel. 6. 
r ^ f ñ v Í A S O buena marca 
•̂ So pesetas, vale 8.000. E a -
írella. 10. Matesanz. 
vBMÍBlb luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella. 10. Matea anz. 
-̂ ÓLCHOÑ-lana con almo-
hada. 50 pesetas; matrlmo-
i f o ^ E s t r e l l a , 10. 
g^jX-dorada somier ace-
ro. 60 pesetas: matrimonio, 
ICO. Estrella, 10̂  
COJÍTEV O K, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
PUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
fetas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
VE BIATB I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CÁMA'bíerro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz, 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
íctas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
•BÜKO" americano, 125 pe-
setas: sillones. 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
ORAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
MARCHA, comedor, recibi-
miento, cuadros, lámparas, 
bureau, tresillo, camas. Rei-
na. 37. 
M U E B L E S oficina, muy ba-
ratos, mesas, sillas, sillones, 
estantes, clasificadores, pu-
pitres, tableros dibujo, ar-
marios, esteras, cajas cau-
dales. Carretas, 12, segundo. 
VENDO comedor caoba, si-
llas Reinaana, costó 8.000, 




de 19 a 21 en curso, liquida-
ción altar Imágenes, tapices, 
cortinajes, demás objetos ar-
tlatico-religiosoB, proceden-
tes "Plus Ultra". Maldona-
do. 79, "El Descansillo". (No 
prenderos). 
% 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados dis-
ponibles. Información Rapi-
de« Urbana. Colón, 14. 
AMPLIO local, planta baja~ 
cinco huecos, propio Indus-
tria. Martin Heros, 13. 
CUARTOS todo "confort" 
desde 150 a 300 pesetas, Zur-
bano, 37. 
ALQUILANSE locales para 
almacenes, con huecos. G a -
l'leo, 23. 
HERMOSOS cuartos próxi-
mo linea tranvía y "Metro". 
Eloy Gonzalo, 17. 
MONTE caza, alquilado, ne-
cesitan cuatro amigos, sin 
""as socios, no más 50 kiló-
metros Madrid. Ofertas a 
Autógena Martínez. Valle-
nermoso, 15. 
TIENDA, magnifico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
ALQUILASE grail local pro-
P»o depósito, a lmacén cinco 
tuecos. Rodríguez San Pe-
l11 .̂ número 32. 
A L Q U I L A SE garsonlero 
amueblada. 250 pesetas. Car-
^ g ^ M 4, próximo Becerra. 
duros pagarla dos. tres 
nabitacionea, cocina Argüe-
0 Goya. Ofertas: Remi-
^ í l ^ ^ l l ^ L i s t a Correos. 
ALQUILASE piso once ha-
°ta«iones para Academia, 
Ha*? lndustrÍM- Chinchi-
p3;Ql:iLASE precioso Atico 
calefacción central, telé-
¡J10^ lavadero, etc. Espal-
H j * * ^ ^ Piso mediodía, 
^ 0 confort", calefacción, 
^ s o r . teléfono, mirador. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
do^ ^""e&los garantíza-
me'' *ieza* repuesto. Car-
^ J l . taller. 
^ Ü U C C Í O N E S Citroen, 
Amn' Chrysler, Renault, 
taaou* B"&attl. Camione-
wtroen B . u . otras mar-
cesi. 7° idade3 paE0- Prin-
G ^ ^ D B l C H . Dunlop. 
^ y e a r . Michelln. Plrelli: 
i! Gr Muler' Dayton !! 
ce^H 63 descuentos!! Ac-
•«nidu, autom6vll. i ¡Casa 
va /1?18^! ! Ardid. Géno-
cias Exportación provln-
e¿̂ ,I,ERTAS y cámaras de 
^ c i eí,PeciaJidad repa-
" ÍW 0n*8• vulcanizaciones. 
Cu,,rt,Uchut«-do Moderno". 
I ^ i o Coello. 79. Telefono 
L A casa mejor surtida en 
automóviles ocasión. Siem-
pre últ imos modelos. Pago 
b i e n automóviles usados. 
Agencia Badals. Madrazo. 7. 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
C A M I O N E T A transportes, 
vendo urgentísimo, 2.500 pe-
setas, facilidades. Pacífico, 
95. Vinos. 
C O M A D R O N A S 
AMALIA García, comadro-
na. Consulla diarla, asisten-
cias económicas, Inyecciones. 
Gato, 9. 
P R O P S B O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Consulta: 
Santa Isabel, 1. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
D I A B E T E S , stt evita y cu-
r a tomando "Dispepslna". 
Farmacias. Atocha, 110. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vcz. Cruz. 1, Madrid. 
C U A R E N T A sellos Japón di-
ferentes, 1,50. Bielsa Muña-
gorri. Papelería. Sevilla, 4. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
C O M E S T I B L E S F I N O S . A R E N A L , 18 
Grandís imo surtido en cestas y caprichos bien surtidos 
y excelente presentac ión , propios para regalos. 
T E L E F O N O 11219 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor. 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. P-z, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6. tienda. 
T O R R ^ C I T A . de hierro o 
madera, con ó sin escalera, 
se desea adquirir para pe-
queño Observatorio de un 
edificio docente. Dirigirse a 
S. Martínez. Felipe I V . 7. 
Madrid. 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nuevo. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Precla-
doe, 9; diez-una, siete-nueve. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
COMPRO finca rústica, pas-
tos, monte. Vendo garage. 
Preciados. 64. Ordóñez. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin Intermedarlos. Señor 
Alonso. San Bemardino. 5, 
entresuelo D. 
H E R M O S A casa céntrica, 
sin intermediarios. Teléfono 
10798. 
V E N D O dehesa provincia 
Salamanca, mucho pasto, 
monte alto y bajo, 60.000 
duros. Absténganse interme-
diarios. Apartado 701. Ma-
drid. 
VIONDO casa ochava, 5.000 
pies, 7 plantas, toda alqui-
lada. Bien construida, 380.000 
renta 46.000. mitad contribu-
ción, sin Intermediarios. Te-
léfono 361661. 
OCASION. Plazos solar 8.900 
pies. Cuatro Vientos, linda 
carretera. Cava Baja, 30. 
principal. 
V E N D O hotel, Tetuán las 
Victorias. Velarde. 1; tres a 
cinco. 
CASA cinco plantas, renta 
pesetas 12.000, hipoteca Co-
operativa 15.000 duros, ven-
do en 22.000 duros. Puede 
adquirirse en 7.000 duros. 
Helguero, Montera. 51. 
COMPRO casa hasta cuatro-
cientas mil. inútil Interme-
diarios. Sr. Duran. Aboga-
do. Cava Baja. 16, tardes. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; " Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
T E L L O vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,55 pie. Casa barrio Sala-
manca, 970.000, renta 78.349 
pesetas; otra, C75 000, renta 
60.000; otra barrio Retiro, 
700.000, renta 77.700, tiene hi-
poteca Banco 322.000; otra 
barrio G u z m á n Bueno, 
400.000, renta 42.420, tiene hi-
poteca Banco 205.000; otra. 
325.000, renta 38.316, tiene 
hipoteca Banco 1^5.000. Mag-
nifico hotel-palacio, propio 
Embajada, familia acomoda-
da, dos millonea pesetas. De-
talles gratis. Preciados. 35; 
cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo. Torrijos, L Teléfo-
no 55056. 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca, Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R o s t a u r ant Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser encañados . 
" L A S E M A N A C A T O L I C A " 
Revista fundada en 1882 y bendecida por los cuatro 
ú l t i m o s Sumos Pont í f i ces . Se publica Bemanalmente en 
cuadernos, de 32 o m á s p á g i n a s de escogida lectura 
apo logét i ca y l i teraria. Noticias de Roma, E s p a ñ a y 
extranjero. Crít ica semanal de la moralidad de los 
estrenos teatrales. 
A cuantos se suscriban por el ano 1930 (5 pesetas) 
se les e n v i a r á gratis todos los n ú m e r o s que faltan 
hasta 1.° do enero y oportunamente serán obsequia-
dos con el 
C a l e n d a r i o d e l a F a m i l i a 
para 1930, de m á s de 100 p á g i n a s de amena y var iada 
literatura, gu ía fiel y exacta de las familias c a t ó l i c a s 
por sus datos acerca de las festividades y ayunos. 
Suscr íbase a " L A S E M A N A C A T O L I C A " , 5 ptas. a l ano. 
que publica siempre en forma encuadernable novelas 
muy interesantes y amenas. 
A d m i n i s t r a c i ó n : Zorri l la , 4, duplicado.—MADRID. 
A D U A N A S exclusiva-lente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el afto. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drld. 
S E S O R I T A Parisién, recién 
llegada, da lecciones domici-
lio, precios moderados. Bar-
dot. Anuncios. Progreso. 9. 
T A Q U I G R A F I A . Enseñanza 
por Correo rlglnal moder-
na. García Bote, taquígrafo 
Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 1 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E iN S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
G R A N D I S I M A S habitacio-
nes amuebladas, veinte du-
ros mensuales. Arenal, 2. 
Hotel Iberia^ 
P E N S I O N Toscana; precios 
convencionales, todo "con-
fort", para familias. Alca-
lá. 33. 
N U E V A Pensión, habitacio-
nes individuales, todo "con-
fort", con, sin. L a r r a , 9, en-
tresuelo. 
P E N S I O N Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol 9. 
¿ S E R I E D A D , excelente tra-
to, "confort"? Pensión del 
Carmen. Fuencarr^, 33. 
DOS amigos, solo, ascensor, 
calefacción, seis pesetas . 
Martín Heros. 35. 
F A M I L I A honorable, alcoba, 
despacho, baño, céntrico a 
caballero estable. Flora. 6. 
P E N S I O N Sancho, próxima 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12, 
P E N S I O N Paz. todo "con-
fort", calefacción, aguas co-
rrientes, precios económicos. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
D E S B A S E estable en familia 
todo "confort". Pelayo, 34, 
principal derecha. 
H E R M O S A S habitaciones so-
leadas. Ronda Atocha, 23, 
primero, centro derecha. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7. Gran Vía. 
M E R M O SAS habitaciones 
exterior, Interior, con, sin. 
Ferraz, 5 moderno, tercero 
izquierda exterior. 
M A Q U I N A S 
T A L L E R E S de maquinarla. 
Aparatos de mol iner ía Mi-
guel Servet, 11. Madrid. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
B R U J U L AS, barómetros, 
termómetros, lupas, micros-
copios. V a r a y López. Prín-
cipe. 5. 
P E L U Q U E R I A S 
S A L O N Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto. Hor-
taleza, 9, principal. Teléfono 
13371. 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T O capital para 
construir sitios céntricos, 
máximas garantías. Monte-
ra. 36. Actividad. 
C O M E R C I A N.TE solvente , 
honrado, tomarla a particu-
lar 6.000 r-setas. garantía, 
10 % interés. Cifuentes. Ca-
rretas, 3. Continental. 
ABOGADO joven, de fami-
lia noble, extensos conoci-
mientos industriales, habien-
do desempeñado Importantes 
cargos, aceptarla secretaria 
particular, gerencia empresa 
industrial o minera, Madrid 
o provincias. Referencias ab-
solutas. H o t e l Marlascíi, 
Cruz, 20; días 15 al 21. Se-
ñor de Luis . 
P R O P I E T A R I O S , adminis-
tración fincas rústicas y ur-
banas, sitas Castil la; co-
branzas y pagos con fianza, 
por persona competentísima, 
antiguo subrigadler de los 
jesuítas y matricula de ho-
nor de la Facultad de De-
recho. Dirigirse D E B A T E , 
16.000. 
C O N S T R U C T O R E S . Los ta-
biques re jultan perfectos y 
económicos, empleando blo-
ques de yeso. Informes N. 
Hermosilla. Teléfono MlBL 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Slrvent. Luna, 25. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral. 107. 
SEÑORAS preciosos mode-
los 6.85 pesetas, reformas, 
teñido baratísimo. Fuenca-
rral, 32, fábrica. 
M E D I T A C I O N E S P R A C T I C A S 
L a V i d a de N. S. Jesucristo meditada para todos los 
d ías del año por el "Autor de los Avisos espiritua-
le ,̂',. Dos tomos en tela. 14 pesetas. H I J O S D E G R E -
G O R I O D E L AMO, F a z C. M A D R I D . 
S E ofrece constructor en-
cargado de obras, conoci-
mientos Madrid, provincias. 
Con herramientas y made-
ras para andamies. Teléfo-
no 36166. 
P R O F E S O R Mercantil. Com-
pleto dominio cont^)ilidad. 
c á 1 c ulos. correspondencia, 
prácticas escritorio. Inmejo-
rables certificados. Ofrécese 
colegios. Escribid: Profesor 
Mercantil. Apartado 40. 
O F R E C E S E ama seca, coci-
nera joven, doncella. Insti-
tución Católica. Hortaleza, 
41. 
P R O F E S O R Mercantil. Gran 
práctica. Ofrécese para em-
presa. Inmejorables referen-
cias. E s c r i b i d Profesor 
Mercantil. Apartado 40. 
S A S T R E S . Oficial práctico 
prendas etiqueta y compos-
turas, ofrécese para taller. 
Lavaplés . 6, principal. 
G U A R D I A civil retirado, vi-
viendo con sobrina viuda, to-
da clase referencias, desea 
modesta portería. José Sal-
gado. Meléndez Valdés. 19. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
CON enseres para cien via-
jeros, traspaso en seis mil 
duros hotel Puerta del Sol. 
Teléfono 13252. 
S U B A R R I E N D O , traspaso o 
vendo con finca el Restau-
rant más antiguo de Ma-
drid. Escribid: Sr. Prado. 
Carretas, 3. Continental. 
TJRASPASO fábrica embuti-
dos, fiambres, instalación 
moderna, frigorífico. Plaza 
Cruz Verde. 3. Señor Ceda. 
MIGOYA Turrones variados de la casa E . M I R A , a 5 pesetas kilo. Huer-Vas, 16 y 18, frente a P r í n c i p e . 
R A D I O T E L E F O N I A 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal. 3. 
R A D I O Vivomir. Alcalá. 73. 
Madrid; Cortes. 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filgueiras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
L I C E N C I A D O S E j é r o ito. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20, 
C O L O C A C I O N buena encon-
trará si aprende a conducir 
automóvi les . Real Escuela 
Automovilistas Alfonso X I I , 
5 ^ 
AMA de gobierno. Profesio-
nal. Para casa grande. E n -
viad datos y referencias por 
escrito a don José Fernán-
dez. Narváez , 28. 
C R I A D A , todo, para dos 
personas, necesitase. Gallleo, 
45, tercero, centro Izquierda. 
G R A T U 1 T A M E N T E facilita-
mos dependencia informada 
de todas clases, oficinas y 
comercios. Preciados, 33. 
S E R V I D U M B R E informada 
seriedad absoluta, cobramos 
después . Preciados. 33. Telé-
fono 13603. 
P R I M E R A doncella, buena 
presencia. I n f o r m a da, Pi 
Margall, 16. 
P E R S o ^ A S activas de bue-
nas relaciones para venta 
máquinas, oficina presénten-
se Andrés .uellado, 32, prin-
cipal. 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace / reforma pieles. 
B o l a 11, principal. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas, Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
J O R D A N A , Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
EL gordo cíe Navidad: par-
ticipaciones aseguradas del 
sorteo de Navidad, desde 
una peseta. Reembolso de 
Lotería. Alcalá, 10. Teléfo-
no 19143. 
¿QUIERE comprar estufas? 
L a s mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
C U A D R O S , mejor surtido. 




nlos, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios In-
creíbles. Quesada. Magdale-
na, 15. 
L O S afamados turrones, 
Queremón de Alicante y J i -
jona, peladillas, piñones , 
anises y pasteles gloria. &e 
venden en Rlvas. Monte-
ra, 23. 
L E G I T I M O S mazapanes de 
Toledo, cajas de lujo, an-
guilas, figuritas, empanadi-
llas, tocinitos y melindres se 
venden en Rlvas. Monte-
ra, 23. 
T U R R O N E S de Jijona, 5 pe-
setas kilo. Mazapanes de 
Toledo, 6 pesetas kilo. Eco-
nomato Relatores. 9. Telé-
fono 14459. Se dan cupones 
de todas clases. 
C A F E S " L a CarmelltanaM. 
Leganitos, 11. Exquisitos ca-
fés americanos; muchos re-
galos; globos los jueves; 
sorteo de monedas de oro 
los sábados; cupones Pro-
greso. Teléfono 10222. Mues-
tras gratuitas a quien las 
pida. 
U R G E N T E liquidación anti-
güedades, 2.000 cuadros an-
tiguos por traspaso local. 
San Mateo, " 15 cuadrupli-
cado. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
L A M P A R A S . 5 bujías, ver-
dad a 1,05, las mejores. 
Orueta. Abada, 10. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
C O C H E S para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
E S T E R A S terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales. 12 pe-
setas. San Marcos. 26. 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles, an-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja , 16, tar-
des. 
P R E C I S A M O S tranviarios, 
guardias, señoras vendan 
comisión artículo novedad. 
Zabaleta, 36 duplicado (Pros-
peridad). 
U E P A R A G I O N rápida, eco-
nómica, aparatos gasolina. 
Cava Baja, 16. Señor Heras. 
E S T U D I O , admito compañía 
tardes, aficionado pintura, 
ayude alquiler. San Martín, 
3. Tinte. . 
T A M P O N E S para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
S E S O R A S sombreros a 7 pe-
setas, reforma-s desde 3,50. 
Calle Conde Barajas. 1. 
^ I T Z W E R i u T c T ' m . b. H . . 
concesionaria de la patente 
número 99.678. por "Una bás-
cula con mecanismo automá-
tico Impresor o indicador 
del peso"', ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Apartado 511. Ma-
drid. 
MR. Frank Forles Lowndes. 
concesionario de la patente 
número 99.751, por "Aparato 
salvavidas para botes", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Aparta-
do 511. 
SEÑORITA informada acom 
pañar señora, niños, inter-
na, marcharla extranjero. 
Embajadores, 55̂  
S E ofrece señorita religiosa 
para acompañar señora o 
niños. Hortaleza. 71, terce-
ro 6. 
S E S O R A so ofrece coser, 
acompañar. Avieos: Santa 
Engracia, 120, entresuelo In-
terior 8. 
O F R E C E S E costurera blan-
co niño, fantasía, pocas pre-
tensiones. Espíritu Santo. 21 
portería. 
H A N S E N A A. G. . concesio-
naria de la patente número 
99.937, por "Aparato para la 
fermentación y sazonamlen-
to de la cerveza", ofrece l i -
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. 
LA manicura m á s barata de 
Madrid. Teléfono 19785. C a -
rrera San Jerónimo. 8. prin-
cipal. 
C A M B I A R I A preciosa casi-
ta. Pozuelo, colonia estación 
por automóvil convenga. C a -
va B a j a 30, principal. 
SEÑORITA Peña, cirujana 
callista, e c o n ó m i c a . San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. 
("AFES, tueste n^ura l . Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manual Ortiz. Precia-
dos, 4. 
T A P I C E S coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia ' t á s D a v ó . 
Hortaleza, 98. ¡Ojo! , esqui-
na Gravina. 
F A B R I C A camas doradas, 
baratísimas. Valverde. l .> 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8 , 
rinconada. 
R E C L A M O . Cama turca y 
colchoneta 29 pesetas; cama 
dorada matrimonio. 145; ca-
mas todas clases baratís i -
mas. Valverde. 8. rinconada. 
P A R A Navidad. Botella de 
champán con cop^, 3,75. 
Chocolate Salas. Sari Ber-
nardo, 70. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Vía) . 
E S T U F A S petróleo, gasoli-
na. Barquillo, 41. Ferretería. 
L I N O L E I •MT 6 pñsolas~mc-
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras do 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Telé-
fono 32370. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salegas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
T A B L A S con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 12. 
POR ausencia vendo mue-
bles baratos. Benito Gutié-
rrez, 34, principal Izquierda. 
S O M B R E R O S señora y ni-
ña novedad, 8 pesetas. Pr in-
cipe, 22, entresuelo derecha. 
PIANOS venta, alquiler ba-
ratísimos. Príncipe, 22, en-
tresuelo derecha, 
C A P O N E S desde 12 a 30 pe-
setas. según peso y calidad. 
Pídanlos a Francisco F e r -
n&ndei Moreno. Paseo F i l i -
pinos. 2. principal. Vallado-
lid. 
R E G A L O para Navidad. Má-
quinos para coser, de oca-
sión, SInger, secreteres de 
lujo, mitad de su valor y 
otros jnodelos desde 60 pe-
seta*, garantizadas 5 años. 
C?aa Sagarruy. Velarde, 6. 
I O I H E niño, ca/d nuevo, 
mitad de pr^iu, P; celados, 
4, prineip:'.!. 
V U N D O sillería gabinete 
Imperio, caoba, con cuatro 
cortinas, comedor roble ma-
cizo con lunas. Ronda Ato-
cha, 11. Cuarto 29. 
MONT A-cargas buen uso, 
materiales derribos véndese. 
Plaza Salesas, 4. 
B U E N A camioneta alemana 
con ruedas gemelas, 2.750. 
Cava Baja, 30. principal. 
V E N D E D O R E S , vendo oca-
sión, sesenta docenas boqui-
llas. Cava Baja, 80, princi-
pal. ' 
V E N D O mueble ébano lujo-
sísimo, cuadros y demás en-
seres piso completo, por 
marcha, horas cuatro-siete. 
Ramón la Cruz. 83. 
V E N D O armarlo dos lunas, 
máquina hacer medias, otra 
escribir, Adler. zurcidora. 
Horas: once a dos. Fernan-
do el Católico. 20. 
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M I L L O N E S D E P E S E T A S 
h a s i d o e l m o v i m i e n t o d e l a c o n t a b i l i d a d de l 
ú l t i m o e j e r c i c i o d e 
UNION C A R B O N E R A ( S . A . ) 
p a s a n d o s u v e n t a de c a r b o n e s d e 
S E I S MIL V A G O N E S 
E n 2 3 5 d e s p a c h o s d e s u s a c c i o n i s t a s s e e x p e n d e n e n t o d o 
M a d r i d los c a r b o n e s d e " U N I O N C A R B O N E R A " e n i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s d e c a l i d a d y p r e c i o . E n e s t o s d e s p a c h o s e x i s t e u n a 
p l a c a q u e d i c e : " A C C I O N I S T A D E L A U N I O N C A R B O N E R A ( S . A . ) " 
F í j e s e e l p ú b l i c o e n los c a m i o n e s q u e d i a r i a m e n t e r e c o r r e n 
M a d r i d c o n e l r ó t u l o " U N I O N C A R B O N E R A ( S . A . ) " . 
G r a n d e s a l m a c e n e s p r o p i o s e n C o m e r c i o , 3 y 4 , y T é l l e z , 8 
( P a c í f i c o ) . 
O f i c i n a s : A B A D A , 2 . T e l é f o n o 1 0 3 4 1 
b e 
e s t a b e b i d a d e 
s a b o r 
y a r o m a 
c o m p l e t a m e n t e 
d i s t i n t o a l o s d e m á s 
BE B A u s t e d l e n t a m e n t e u n v a s o d e C o c a - C o l a , e s p u m o s o y 
b u r b u j e a n t e , y n o t e c ó m o es d e l i -
c i o s o , i n c o m p a r a b l e m e n t e g r a t o a l 
p a l a d a r , s u g u s t o d i f e r e n t e a t o d o s 
los c o n o c i d o s . E x t r a ñ a m e n t e e x ó -
t i co a l p r i n c i p i o , c u a n d o l o h a y a 
t o m a d o d o s o t r e s v e c e s s e r á s u 
b e b i d a p r e f e r i d a . 
E l a r o m a y e l s a b o r d e c a t o r c e 
f r u t a s d i s t i n t a s — l o s p r o d u c t o s n a -
t u r a l e s d e e l l a s — se m e z c l a n e x -
p e r t a m e n t e e n s u c o m p o s i c i ó n , 
d a n d o a C o c a - C o l a c u a l i d a d e s i n -
U n vaso de C o c a - C o í a resulta s iempre 
una bebida g r a t a a l p a l a d a r 
c o m p a r a b l e s . L a e l a b o r a c i ó n a b -
s o l u t a m e n t e p u r a h a c e q u e ^ea 
t a m b i é n u n a b e b i d a t b U l m e n t e 
s a n a . T o d o es to j u s t i f i c a s u é x i t o , 
q u e h a h e c h o a l c a n z a r u n a v e n t a 
d e o c h o m i l l o n e s d e b o t e l l a s d i a -
r i a m e n t e e n e l m u n d o e n t e r o . 
P r u é b e l a e n c a f é s o b a r e s . 
M o r c a reg i s trada 
P R E S E R V A O S 
C U I D A O S 
RESPIRANDO LAS EMANACIONES ANTISEPTICAS OE LAS 
Pastillas V A L D A 
t u cualet obran dirccUmcnte por inhalación sobre lat 
VIAS RESPIRATORIAS 
S u BDttaepaia vo lá t i l combate energienmeate loa Conttl-
padoa, Dolor de Garganta , Grippe, Bronquitis, • te , «te. 
Tened siempre a mano una CAJA de 
PASTILLAS V A L D A 
V E R D A D E R A S 
P R O C U R A O S L A S S I N D E M O R A . 
pero aobra todo, rehusad sin tontempiaciones, las 
pastillas que os ofrezcan a la tnennda, y a precio 
de unos cuantos c é n t i m o s . 
X a s tales no son mas que imitaciones. 
NO PODREIS ESTAR SEGUROS DE POSEER 
Las Verdaderas Pastillas VAIDA 
ti no la» comprirci» E N C A J A S 
con «1 nombre VALDA 
en la. tapa, y nunca 
de otra manera. 
Fftrmul* 
MmtM 0.002 
Eucilyptol 0 0005 
ArucirGom». 
A E R E O - C I C L E S - S P O R T P A R A N I Ñ O S 
INSWE • DELEITA • CAMCITí • PREPARA EL CONOHIEIITO EN LOS GRANDES 
V i d e s a m e r i c a n a s 
A r b o l e s f r u t a l e s 
A N T O N I O A L O N S O 
Salmerón, 20 :-: Logroño 
S L C b n M E S E T A S 
*#• * J U M E N S U A L E S 
ded icándonos horas dispo-
nibles, t r a b a j o art í s t ico , 
m a n u a l , sencillo, propio 
para ejecutarlo en familia 
(cualquier localidad). E s -
cribid: " A L G A " , Aparta-
do 10.073. M A D R I D 
E S T U F A S 
P A R A G A S O L I N A 
Marcas acreditadas. 
< • \ I \ « ' l) E N 
Fuentes, fl.— M A D R I D 
G a f a s y L e n t e s 
con crietaJea finos para la 
c o n s e r v a c i ó n de la vista. 
1- D U B O S C O p t i c o . 
A R E N A L . 2 1 . — M A D R I D . 
FTN C AS 
Casas. Hoteles. Solares. Bue-
na renta, facilidades pago. 
Corral. Montera. 15. 6 a 8. 
A R B O L N O E L 
Por dejar art ículo liqui-
do todas las existencias. 
Precios incre íb les . L a s ú l -
timas novedades en jugue-
tes. "Bazar León", Fuenca-
rral. 90. Juguetes a i por 
mayor para Catcquesis y 
Colegios. E n v í o s a provin-
cias. Milancses, 3. Madrid. 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 7 3 E L D E B A T E M i é r c o l e s 1 8 d e d i c i e m b r e d( 
Hacia la rentabilidad de la aviación 
Por encima de los formidables avan-|úti l , el radio de acción del aparato y la 
ees técnicos que la Aviación ha conse-j seguridad, se tienen ya las bases para 
guido en estos últimos tiempos, nos; una explotación económica en concurren-
quedaba siempre a los economistas un, cia con los otros medios de transporte, 
dejo de pesimismo, al considerar las j Pero no es sólo en este lado donde 
posibilidades de la Aviación como me-' gg vislumbran transformaciones esencia-
dio de tráfico. Nosotros sabemos que ^g. También de la parte del avión pe-
toda la industria de la Aviación mun-j q u e f t ^ e turismo o "sport"—se han 
d.al exceptuando. qu:zá la de los Esta- logra(lo éxitos técDÍCOS insospechados. Se 
dos Unidos, reposi en una organización, acaba de co^truir y en Ale. 
si no anti. por lo menos aeconómica.1 
Cartas a EL DEBATE 
Los carros a g r í c o l a s 
Como el desarrollo del tráfico aéreo 
es en todos los países consecuencia de 
subvenciones y ayudas estatales, y so-
mo, por otro lado, los Gob ernos de casi 
todos los pals-es atienden cuidadosamente 
al suministro de aparatos para su 
Aviación militar, no con criterio econó-
mico, sino bajo el punto de las exigen-
cias técnicas, resulta que no ya la in-
dustria del tráfico aéreo, sino incluso Ja 
mania un avión sin cola 
se nos perdonen errores técncos de de 
nominación, ya que estudiamos la cues-
tión desde un punto de vista estricta-
mente económico). Este posee los timo-
nes de dirección y profundidad en las 
alas o cuerpo del aparato. Su peso es al-
rededor de 240 kilos, con un motor de 
10 caballos de fuerza, y 500 centímetros 
cúbicos de capacidad, teniendo una su-
perficie de sustentación de 18 metros 
características el de la construcción de aeroplanos y mo-1 cuadrado ^ tores e s t a b a - y está-edif icada sobre to en £ ¡ bas a h s 
un principio no económico. E n nuestro aArri0f)Hrt JT, „ , t „ 
j _ i i. • . t , sometíao, y que han sido completamen-mundo grancapitalista es, quizá, la in- ... • f' „ v ^ ^ ^ u ^ c u . i • j ,̂  . te sausractorias en cuanto a sus con-dustna de la Aviación la un ca que no „„ , . , . „ „ , , • , , . . , . . . dic.ones técnicas, ha alcanzado una al-evoluciona y vive sobre el pwicipio de|tura de 100Q m ¿ velocidad la renta, es decir, de que el negocio' 320 kilómetros ^ r hora V aaa produzca beneficio para sus cap.talis- TT- F 0,QD f - j j i i ^ • E n tales condiciones ya se comnren-tas. obtenido de la explotación misma. tia "• k_ 0^0^0. . f! ' , L L , , . iae un aparato ha de ser. por la Por esto nosotros dudábamos mucho ' . . T L ^ .̂̂ ^ " ' . • , enorme reduce ón en sus materiales, y 
por consiguiente, por la gran disminu 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Ponemos en &u cono-
cimiento el siguiente caso que en estos 
días trae inquietos a los labradores del 
partido de Arévalo. 
Un cobrador por cuenta del Circuito 
Nacional de Firmes Especiales recorre los 
pueblos para la cobranza de las placas. 
Obliga a que el secretario del Ayunta-
miento dé certificación separada de ca-
.da carro para saber si son agrícolas e 
5. induetrialea. Cada certificación cuesta de 
timbre dos pesetas cuarenta céntimos, y 
por derechos del secretario, oos peatv 
tas; de suerte que para pagar una pla-
ca de 0,75 pesetas se les obliga a gas-
tar cerca de cinco pesetas. A los que 
se niegan a pagar con este procedi-
miento se les amenaza con el Juzga 
do y el recargo del 20 por 100, ade-
más de tener luego que hacer un viaje 
a la capital a hacer el pago. ¿Qué le 
parece a usted? 
Suyos atentos ss., q. e. s m., por la 
Federación Católico Agraria. E l Presi-
dente. 
Avila, 12 diciembre de 1929. 
E L P E L O M A G I C O , p o r K - m r o Paliques femenino: 
E P I S T O L A R I O 
Un orador de la tarde. Tudela (Nava-
rra.—Menos mal. porque los hay que son 
"plomos" horribles, mañana, tarde y no-
che. Bueno: el "elijan", que según usted, 
tiene (una morena, una rubia y una cas-
tafia) a su disposición, no es moco de 
pavo. L a morena, si no está mal estaró 
|bíen. Y respecto de Celia Gámez, no sa-
bemos lo que usted nos pregunta acerca 
de ella. Muy amable, el simpático tudela-
no y Demóstenes tardefto. 
Una lectora (Teruel).— Respuestas: 
Primera. Con una tarjeta de agradeci-
miento. Segunda. Por lo pronto adquiera, 
lea, y medite, las "Conferencias para se-
ñoras", del padre Conejos. Tercera. Es . 
en efecto, un inconveniente lo del tipo, 
pero... no es cosa de un valor tan gran-
de, a no ser que realmente, para usted 
mmm m\¡% 
E l p r o y e c t o l a b o r i s t a sob 
l a s m i n a s i n g l e s a s ^ 
Se le opone la mayor parte ri6 í 
C á m a r a , pero esta onosiciónla 
e s t á muy dividida 
Los conservadores han 
reunir e s a m a y o r í a , pero e 
que lo consigan S difícil 
Los conservadores ingleses han 
tado su enmienda oficial al proye?3*6, 
borista sobre las minas, de tal m H ^ 
los liberales pueden adherirse a olla, 
Los atropellos 
— ¿ C o r t a m o s el cabel lo? 
— ¡ C a ! No, señor . Precisamente yo lo enchufo al flexible de la luz 
y oigo la radio. 
el Gobierno corre grave peligro J*" ^ 
derrotado, puesto que solamente di* 
de 290 votos en una Cámara de ' 
Y parece como si la intención d ^ 
conservadores fuese la de provocar 
de que la Aviación pudiera llegar en 
un próximo futuro a ser un Instrumen-
R u s i a p r o h i b e l a v e n t a d e 
" á r b o l e s d e N a v i d a d " 
to de tráüco bagado en sunnestos ero- c" Ci uc piuuucuiuu, uc uu ajguna utuioaa, con ei nn ae evitar esos 
lo ae irauco. oa. aao en supuestos eco precio muy baj0 no mayor Sin duda atropellos lamentables producidos por los 
nórmeos, como lo es el automov.hsmo.ial de un automóvil vo¿va¿et de 7 a automóviles en el momento de apearse 
Para nosotros no ha habido, hasta el ; 10.000 pesetas. 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: Ruego a usted inserte 
en el periódico de su digna dirección 
mis observaciones, si las considera del » 
ción en el coste de producción, de un alguna utilidad, con el fin de evitar esos iiy _L_^. . . . . 
' ÑAUEN, 17.—Llegan nuevas noticias 
apearsejde Ia activa propaganda desplegada por 
de los tranvías. Ayer ocurrió el de un líos Soviets para impedir toda celebra-
matrimonio en la calle del Pacífico, y no ción de las fiestas de Navidad. Con esta 
es el primero, y debemos procurar quejocasión se organizarán muchas demos-
sea el último. ;.Cómo? Muy sencillo. En!traciones públicas de ateísmo, 
el acto de iniciarse la parada del tran- Con la á m e n l a de graves casügos en 
vía, el automóvil mas próximo debe de- , , 0 . , - « - j . í v i j . i„ 
. .no ha de ocupar mayor espacio que un tenerse automáticamente y con él todos CM° d« ^ " ^ ^ A Í ? „ hombres que prescinden en la adquisi- automóva corrientei „ sof;re to^ to lloa que vengan detrág- E^to se obServa venta de los árboles de Navidad. 
ción de sus aparatos de un criterio eco-lnicndo ^ motoT de 500 a 750 centI.|con toda escrupulosidad en Roma, abun-j 
nómico de baratura. Imetros cúbicos, es imposible que gaste €n calles estrechas, que es donde 
hA avión na venido siendo además unim¿g de ]i^ros de easouna por iooiunicamente tiene aplicación mi procedí- evitado de una vez para siempre esos 
medio de tráfico extraeconómico (de j.|jóm trog d vuelo Flln i\p-n-ñra míe ento, Puesto en ,as vías de es-jtristes atropellos y procurado al indefen-
gran coeficiente de explotación) no y a L , nilpvn Lr^nlnnn Twirá S!g";i;ca tiueitructura moderna ya se obvian todos|so peatón una de las muchas segurida-
por su coste de adquisición, sino por los ! Í ^ ™ J ^ ^ « ^ J ^ t ! ! z S u ^ í ve° ' |es tos inconvenientes con los apeaderos|des, que le son indispensables para des-
J _ l i L ! t a 3 o s a m e n t e con el automóvil barato construidos "ad hoc" y la amplitud de I envolverse con relativa tranquilidad en 
presente sino dos clases de industria, A mi in'ci0 son aljn mavores ias v 
del tráfico aéreo posible. Una. la q u e 1 ^ de este'aparat0i en ^0 se 
sirve lineas subvencionadas por el Es - ^ a log de c 0 a a ¿ 9 9 e m y 
lo sea; es decir, que ese hombre no la derrota, ya que para evitarla ba Z"1* 
inspira ni amor ni ilusión. Corresponde- redactar la enmienda haciendo la ^ 
mos a sus felicitaciones anticipadas de 
Pascuas y entrada de año. 
Eureka (Castilla).—No sabemos una 
palabra respecto de esa "Compañía de 
San Pablo" que usted dice, obra benéfi-
ca, por lo visto. 
Uno que duda. Santiago (Coruña).— 
Trasladamos su carta a quien correspon-
de. Tal vez, el retraso que a usted inquie-
ta, sea debido a los trasportes y no a 
T R I B U N A L E S 
E l parricidio de la G r a n V í a 
• Ita, se  e i   l s tr s rtes   a!iji,era]; pero, en cambio, los laboristl! 
E l lunes día 16, a las diez meses justos .mala fe de la Casa anunciadora de los de ]og Sindicatos mineros lamentan m| 
ca del proyecto desde el punto de ^ 
conservador; con ello los UberaleJ'3'* 
podrían adherirse. v ^ 
Puede decirse que ni una sola de 
cláusulas del "bilí" ha recogido la n^* 
nimidad, no ya de la Cámara, pero H i 
mismo partido laborista. La reduce!' 
de la jornada y la Oficina Nacional i 
Salarios es aprobada por todo el Partid, 
tado; la otra, la que construye ^^-¡mantenimiento, AJ construirse sin cola, vía Cel automóvil más próximo 
tos para "sportmans", es decir, para' h^ 71 nrun!tr mj,vnr n̂̂n n„0 ,n rJt'JL L próximo 
gastos considerables de sistenimiento.: actuaj 
custodia, etc., debidos a su gran tamaño i 
y al gran consumo de gasolina y aceite I Ante tale8 lnventos. creemos poder 
de los motores. afirmar racionalmente que las construc-
Mas he aquí que dos series de hechos : ci.ones y la explotación de lineas de Avia-
parece que vienen a revolucionar estai ción van a Pasar a, ser una industria tente (a quien brindo la idea) se habrán 
industria, abriéndole favorables horizon-1 económIca- Esto es' una industria que, 
tes en el campo de la economía. De un;611 concurrencia con las demás, pueda 
lado, y merced a perfeccionamientos obtener un beneficio (sabido es que éste 
las mismas. Con tal norma el automóvil 
detenido no debe comenzar a funcionar 
mientras no lo haga el tranvía. Si se in-
troduce esta reforma en la circulación 
con todo rigor por la autoridad compe-
técnicos. los aviones de transporte co-
mercial van aumentando su coeficiente 
de carga útil, y ofreciendo grandes po-
sibilidades para transportes seguros a 
larga distancia. 
Y a se conocen los éxitos del "Do X". 
que han confirmado las esperanzas que 
en él se tenían puestas, y de las que 
me hice eco en un artículo de este ve-
rano. 
Actualmente se prueba también con 
éxito en Dessau un aparato gigante — 
y éste con tren de aterrizaje—construí-
do por Junker, con el nombre de "G. 38". 
Lleva sus cuatro motores, así como los 
rompartimientos para pasajeros en las 
alas. Puede transportar 3.000 kilos de 
carga útil (más de 25 viajeros, por tan-
to), a 3.500 kilómetros de distancia. 
E n ambos tipos de avión gigante, al 
aumentarse los coeficientes de carga 
es diferencial) 
Urge que en nuestra Patria, donde 
tanto interés existe por estas cuestio-
nes, se intensifiquen extraordinariamen-
te los estudios e investigaciones técni 
cas sobre ellas. 
Dada la rapidez vertiginosa con que 
progresan las técnicas industriales, si 
al principio dejamos que se nos ade-
lanten sensiblemente otras naciones pro-
ductoras, difícilmente conseguiremos 
después adelantarles. Es, además, nece-
sario aguardar un poco antes de deci-
dirse a adquirir medios de transporte 
para lás líneas aéreas transatlánticas 
que se proyectan. 
De no establecerse racionalmente so-
bre un principio de rentabilidad, más va 
le que no se establezcan. Su vida, de 
otro modo, será efímera. 
Antonio B E R M U D E Z CAÍÍETE 
una urbe populosa como Madrid. 
Muy reconocido disponga de su afec-
tísimo s. s., 
Vicente SAENZ D E V A L L L E R C A 
Ciudad Lineal, 10-12-29. arresto. 
C A R T A D E L T I O T i e n e g r a c i a . . . 
J A C I N T O 
;,A René Bar.ín? de la 
Academia Francesa 
"Desde hace algunos meses estoy des-
cansando. Mí viaje a las Exposiciones 
me ha quitado treinta años de encima-
No llevo cuenta de los kilómetros que 
he recorrido por estas carreteras es-
pañolas; pero estoy seguro que yo mis-
mo me asombraría de saberlo. 
Al contemplar reunidos en Sevilla y 
Barcelona tantos tesoros auténticos y la 
reproducción plástica de tantos monu-
mentos, me acometió un invencible de-
seo de recorrer España, y aquel viejo, 
sedentorio y metódico, amigo del rincón 
y del reposo, se lanzó como en sus años 
mozos a correr mundo. Ahora, con más 
fruto, con más curiosidad y atención 
por todo lo que habla, con voz tan elo-
cuente, del glorioso pasado de la Pa-
tria. 
En Santander, de paso para Asturias, 
me alcanzó la carta en que me habla-
bas del próximo centenario de la "Re-
vue les Deux Mondes". En el bolsillo t . » 
la llevaba, recien abierta, cuando, a c o m - L . e , • * , 
pafiado de un amigo, gran entusiasta i M a u f r a g a U F l D U q U C U l g l e S 
de vejeces y recuerdos, ful a visitar la XT _ _ _ 
Biblioteca de nuestro gran Menéndez C I l N l l C V a Z e l a n d a 
Pclayo. Tú sabes que no soy erudito, ni % 
se me entiende gran cosa de incunables, j0 . . J • i 
ni de bibliografías. Mí visita quena ser'be Pierden Cuadros ingleses valO-
sólo un mudo homenaje al polígrafo 
montañés. 
Tiene gracia el señor secretario de la 
Comisión de Monumentos de León, que 
nos dice desde " E l Sol", a dos colum-
nas, que la buena fe de E L D E B A T E ha 
sido sorprendida en el asunto de la su-
puesta venta de objetos artísticos en 
Astorga. ¡Nada de eso, señor secreta-
rlo! L a primera buena fe sorprendida 
fué la de la Academia de la Historia, 
que se fió de la Comisión de Monumen-
tos y dió el mal paso que se sabe. L a 
segunda fué. al parecer, la de la Comi-
sión de Monumentos, que se fió del señor 
secretario, y cuando le pidieron pruebas 
de sus aserciones no las pudo dar. No 
nos falta ahora más que saber quién ha 
sorprendido la buena fe del señor secre-
tario. Porque en este asunto ya se ad-
vierte que no ha habido más que buena 
fe. Muy frecuentemente sorprendida, eso 
sí; pero ya hemos Ido viendo cómo. 
Ahora estamos en el señor secretario. 
Expliqúese. O acabe de mostrar las prue-
bas en que funda su acusación. Que aún 
queda por enumerar una buena fe sor-
prendida en este caso: la del público. 
¿o í/fff» todo el mondo ospera..... 
Recorrimos las salas; curioseamos los 
títulos de los lomos y, ya un poco fa-
tigado, iba a dar por terminada mí "ex-
ploración", cuando tropezaron mis ojos 
rados en 25 .000 l ibras y se 
sa lvan los 200 pasajeros 
• n m m 
en 
de ocurrido el hecho, comenzó la vista jgr?m5fonos 
de la causa por el parricidio de la Gran Uno qi|e qu|ore saber (Coruña).— 
VE1 16 de febrero un conocido ^ ó j ^ ü ^ PrtaMT». E n ^ecto: no de-
granadino, persona reputadísima y de be cubrirse hasta que ella se lo indique 
gran prestigio profesional, mató a su es- Segunda. No. Tercera. Sí, la aerecna 
posa de cuatro tiros, en el hotel Alfon-'Cuarta. Sí. Quinta. No lo están, salvo 
so X I I I . en el sentido del respeto, que debe ma 
Tres días han sido señalados pára la!njfestarse en la actitud y en el modo 
vista, que se celebra a puerta cerrada, ¡̂ jg comportarse. 
En el primero sólo hubo informes de los; Desde mi (Burgos).—Sintiéndo 
peritos médicos y declaraciones de tes-l peemos dar a su reverencia una 
tigos. En la mañana de ayer continuo,1"' , ' ^ v f ^ ^ . A «i,, 
el desfile de testigos hasta las dos y me-; contestación categórica. A punto fijo, no 
día de la tarde. Reanudada la vista a recordamos en este momento si esas aos 
las cinco y minutos, pronunció su ínfor- obras figuran en el Indice, 
me el fiscal señor Mena. María de Jaén (Jaén).—Respuestas: 
Hoy expondrá el suyo el defensor, se-iprimera. Con las de ella o con enlaces, 
ñor L a Cierva, que solicita en sus c o h - ' s ^ ^ j a un grabador. Tercera. De bron-
la absolución o dos meses de ce a ja inglesaí Lo demás, esülo mo-
dernista. Cuarta. Pocos; cada día me-
nos. Aparador, mesa, sillas, mesita au-
xiliar (en vez del trinchero de antaño) 
y filtro, por ejemplo. 
Fraile Sopeña. Azuqueca (Guadalaja-
ra).—No, hombre, no; no somos quien 
usted cree, por lo visto, ni tampoco de 
Castrourdiales. Y respecto de las alca-
rreñas, opinamos que son ¡¡arrope!! por 
todos estilos. Buenas, laboriosas, forma-
les y bonitas. ¡Bl completo, en fin! 
Admiradoras (Cáceres).—Con verda-
dero azoramiento, pero por complacer a 
ustedes, transmitimos a Curro Vargas 
el "palo" que le propinan acerca de la 
chunga que se trajo en el diálogo " E l 
banquete de cada día". A lo mejor us-
tedes frecuentan esas comilonas y, co-
mo es natural, se han indignado al leer 
el "pitorreo". A nosotros nos hubiera 
sucedido lo mismo. Esta es la verdad. 
No hay derecho. 
Dos formalitas. Ledanca (Guadalaja-
ra).—Contestaciones: Primera. De que 
Cardona fué muy listo. Segunda. No es 
fácil en ese plan. Tercera. Debe contes-
tar "beso a usted la mano" Cuarta. 
Mucho gusto". Quinta. Corresponde a 
ella. Sexta. No lo sabemos. Séptima. " E l 
Amigo Teddy" es... una incógnita, un 
misterio perdurable. 
M. M. I * (Madrid).—¡Vaya por Dios, 
señorita desconsolada! Pero no se des-
espere. Si el infortunio la abate, como 
dice, hasta haberla reducido a la ex-
trema pobreza, a los veinte años, la 
vida, el porvenir, está lleno de hala-
güeñas posibilidades. Por lo pronto, una 
colocación modesta; después, unas opo-
siciones, por ejemplo. No se apure y 
confie en Dios y en sí misma, con la 
ayuda de Aquel. Y no olvide que es 
en la adversidad, precisamente, donde 
se forjan los grandes caracteres y las 
almas grandes. Lo que usted quiera, 
señorita. 
Una agradecida (Madrid).—Nada tie-
ne que agradecernos. Encantado, eso sí, 
del éxito de nuestras Indicaciones. Se 
0 ' i X E Á V E X i i P Á 
no se haya establecido la jornada d 
siete horas derogada por el GoblernJ 
conservador a raíz de la huelga de M 
E l proyecto no va más allá de siete ho. 
ras y media; promete, sí, la reducción 
a siete horas, pero para 1931. 
No hay unanimidad tampoco en «] 
campo conservador, aunque en él las di. 
vergenclas se refieren a si la opoglciój 
debe hacerse a toda la ley o solamentj 
a determinadas cláusulas. En general 
muchos diputados conservadores piensan 
que la reducción de la jornada es un» 
medida antieconómica y coinciden con la 
crítica que hacen los liberales de otraj 
cláusulas del proyecto. 
Para el partido liberal la parte de U 
futura ley que establece la organización 
del mercado es "un subsidio al carbón 
que se envía a los fabricantes compa. 
tidores del extranjero, mientras se au. 
menta el precio del carbón para las in. 
dustrias británicas y se impono una ca> 
ga pesada a los consumidores en gene» 
ral". Al mismo tiempo reprochan al Ml« 
nlsterio no haber tomado las medidai 
necesarias para que la asociación de los 
productores, base de la organización del 
mercado, sea obligatoria, y, en general, 
encuentran al proyecto demasiado tími-
do. Hubieran querido algo como el dio. 
tamen de la Comisión Samuel en 1926, 
en el que se hacía un estudio a fondo 
del problema carbonero. 
E n cambio, el Gobierno ha recibido el 
apoyo de los patronos de Yorkshire, y, 
desde luego, el del Comité ejecutivo de 
la Federación obrera. Estos no han olvj. 
dado la dura lección de 1926. La intran» 
sigencia obrera hizo fracasar entonce! 
el proyecto Samuel, y después de la huel-
ga los obreros tuvieron que aceptar tra-
bajo en condiciones mucho peores de las 
que resultaban al establecer el régimen 
preconizado por la Comisión Saraml. 
Con todo, no es fácil que la alianza 
de liberales y conservadores se Heve a 
cabo en una materia que puede costar 
la vida al Ministerio. Ciertamente, la 
forma de plantear los unionistas el de-
bate parece indicar un deseo de derro-
tar al Gabinete; pero no es creíble que 
los liberales se sumen a esta tentativa. 
Habrá quizás derrotas gubernamentales 
cuando el proyecto pase al Comité (alas 
Comisiones, en nuestro lenguaje parla-
mentario), pero no tendrán consecuen-
cias políticas las más de las vece?; ser-
virán para mejorar el proyecto presen-
tado. 
B. L 
C o n c i e r t o s d o m i n i c a l e s 
W E L L I N G T O N (Nueva Zelanda). IT. . 
E l vapor "Manuca" ha embarrancado 
ron el estante que guarda una colección'* causa de la niebla en los arrecifes dej 
de la "Revue lea Deux Mondes". Como IL011^ Point. cerca de Dunedin. hundién-
tcnia fresca la lectura do tu carta, me dose horas después. Los 200 pasajeros 
entretuve más de una hora hojeando los rl"6 lleval5a a bordo, asi como la tri-
volúmenes. Los 142 que allí se guardan P111301611' han Voü\áo salvarse, 
sólo comprenden los números aparecí- 131 barco transportaba un gran nú-
dos desde 1845 a 1875. Afortunadamen- mero de ™adros de pintores ingleses 
te, el útimo tomo es el índice general1 modernos- valor 86 calculaba en 
de los años 1831 a 1874. muy completo má3 
y detallado, por autores, por materias y 
por países, y me abreviaba el trabajo de 
información. 
Naturalmente, busqué en seguida la 
parte referente a España. A juzgar por 
los títulos y por algunos trabajos que 
leí muy a sobrepeine, en esta importan-
te revista hallaban eco todos los suce-
sos y acontecimientos españoles, políti-
cos, económicos y culturales. ;.Cómo se 
MAS ERUPCIONES EN EL VOLCAN DEL 
MONTE PELADO 
F O R T DE F R A N G E , 17.—A las nue-
ve de la noche íe han registrado dos 
nuevas erupciones en el Monte Pela 
juz^abarin FrlndarquVr^m^rn seguidas de ruidos wabterráneos y 
la vida española, ha ido transmitiendo|lluvia de cen,za sobr€ toda la isla' 
la revista a sus numerosos lectores, du-
rante un siglo. ¿Hasta qué punto ha 
contribuido esta imagen, los juicios de ¡ franceses, tus amigos, a ver sí, con mo 
esta revista, a formar el concepto que|tivo del centenario, alguno nos regala 
se ha tenido y se tiene de España en sobre esta materia un libro, que será 
la vecina República y. aun en todalcurioso e instructivo por demás. 
Europa? ¡Un si&10 de vida española proyecta-
Preguntas son éstas cuya contesta-¡do en una de las revistas más famosas 
ción se encuentra encerrada en aquellas'de Europa...! 
columnas impresas. , Y te parece que esta idea no tiene 
Si vo fuese más joven, y aún no sién- pies ni cabeza, culpa será de la inten-
dolo si nudiese tener a la mano la co-lsa preocupación patriótica que me ha 
lección de la revista en mi casa, en las invadido en esta última temporada, 
nterminables horas del invierno que se Quiera Dios que con ella me enüerren, 
ediaTncima, trataría de sacar en lim-'y que no sea el mío un caso aislado 
ecna eucii^c», a„nmiP RÓ'O entre los hombres de mi generación, que 
pió estas « » j U j t ^ ^ ^ u e «J^O de en ^ 
fuese para mi propia " ¡ a patriotismoP 
creo. Pero mejor será que tu sugieras *' 
esta idea a los famosos hispamslas Tu tío. Jacinto. 
De seguir el camino emprendido, « 
cree usted, de verdad, tan fea? ¡Oh, no;iM<ymini€ntal Cinenia debe apropiarse el 
exageraciones, de fijo! Y. además. una|nombre de palacio de la Música Al me-
muchacha de su edad, inteligente y bue-
na, puede inspirar amor, aun sin ser una 
Venus. Intente lo de las oposiciones "a 
ver qué pasa". Nada pierde, después de 
todo. Los gastos no serían tan grandes, 
y como usted declara que poste una 
fortuna personal, aunque pequeña... 
Oladof (Madrid). — Respuestas: Pri-
mera. E l sublimado al uno por mil y 
a partes iguales, con una loción perfu-
;mada cualquiera. Los médicos usan 
[(algunos) esa fórmula para el lavado de 
¡la cabeza. Segunda. Lo mismo. Pero, 
además, investigue la causa, a fin de 
combatirla. 
María del Socorro (Madrid).—Nos es 
remitida su consulta por la persona a 
quien la dirigió usted. Respuestas: Pri-
mera. Desde Nochebuena, a fin de año. 
Segunda. No, porque en ciertos casos 
nos el domingo fueron dos los conc'eg,̂  
que allí se celebraron: la Orquesta Sin-
fónica por la mañana y el coro de c 
sacos por la tarde. E n la gran saJa a» 
Monumental hubiera sido de gran etec 
que los cosacos hubieran hecho sus evoi 
clones a caballo; hay que pensar en eu 
para otra vez. Por lo demás, reciente au» 
su concierto en la Zarzuela, nada nu 
vo tenemos que decir en su segunda 
tuación. Dirigidos por Nicolás K0511 
koff, alcanzaron gran éxito con sus 
clones, algunas populares y oLraSpr -i , 
b das a la pluma de Chesnokov, i r* 
Une y Kolatlline. va 
Poco a poco la Novena Sinfonía se 
popularizando en Madrid. Que V0 
es la primera vez que Ricardo v' * ^ 
rige la gigantesca obra beetüoveniaD 
E l simpático Villa ha comprendido _ 
equivale a ofrecimiento de c a i q u e las dud ^ dicha sinfmi{a se presta poco 
señoritas no ofrecen. Tercera. Turrones,,para nj ^ interpretación se avje 
peladillas, piñones, etcétera, lo más cas- ne con el marco de un quiosco. ;tlzo y popular. Cuarta. Sólo las u v a s j " ^ ^ " " d r r r ¿ r i a " \ e n ¿ o ' l a segt.r^d 
tradicionales, y por Reyes los no menoslP 5 ° a ^ ^ i » ; , . ^ I» ^ran aleí114 
tradicionales roscones. ^ue ha ^ r a o U ™ ™ ou S . conoci-
ó o s horneros. Alperi as (Murcia) . -Va-IJara POrP " T ^ u i ' . t a s no 
mos a ver, simpáticos lectores. Primera:^5 SUS f ™ * ? H n S ^ r i£m*ctr0 
respuesta. Esa mujer que ustedes pin- desC{?sa*> ^ ffmm 1 fa inin^ 
tan' resultarla "de cuidado". S e g u i d a . I ^ 1 ^ 6 ^ ; la parVtU^a i n n i e j ^ 
¡Hombre, "para hacerse músico" hlTque ^ ^ ? ?01?,ent° ^ ó T a nA11^ 
aorender... música ÍM*™» T W o r / i * ! ^ Orquesta Sinfónica, ^ j o a con. 
cia aún de las batutas extranjera^ ^ 
p , claro! ercera. No 
lo sabemos, la verdad. Cuarta. Tampo-
co lo que hay que hacer "para que-
darse de maestro de pala" en una ta-
serva una suav dad y d sc'pl'-na Q 
Cora 
i ü b t De T a s ~ { a ¿ ^ ¡ s T g ; o r ^ o r t c ¿ a ^ ± ^ 3 ^ 
un 
va una suav dad y o.sc p»-"- -1 eIje 
encanto oiría; la Masa Coral ri(ira-
, Quinta. Pronto, desde luego. mente honra a su director. 
tima que estemos tan "peces"'S esWAsí- Pues- Ricardo Villa « ^ 
Imaterias sobre Tas c u a l e T ^ COTsuTtan Itener el ^T^l f ^ c l n ^ ^ 
^ustedes hoy 'gran empeño. Los solistas cí 
icretamente; hay que tener en 
cuent» 
vocal-
Patrulla de exploradores del grupo armado de L a Coruña, a los que se impusieron los braza-
lete, de la Cruz R o j a (Fot. cancelo.) 
Un indeciso (Madrid).—Nada, facill-ir Y , . -liarteto 
simo. Usted se tranquiliza antes, "no sella T ™ * del '"ando esta*» 
preocupa" de cómo se va usted a decía- f " 1 ^ Por f B e e t h r n T ^ so'ist^ 
rar, es decir, de las palabras con que I completamente sordo. ^ s pilar 
va usted a hacerlo, y... "le vuelca usted ,r.7 r z ' Z ~ V ' " n ^onriia y r i r 
Vilardell. Segundo Garmendia ' ^ta 
Ve lasco 
_endla y 
rLa flauta de & 
de M^' 
cl corazón". 
Parleña (Parla) . -Exponga de mane-1^?0 Hde £ £ ¡ * ? , 
ra clara los motivos de la Incompatibi-I^ : d? Mozart, cl scherz ^ 
lidad y en los que funda esa grave r e - ' ^ f ' T f̂l tlváTy * ̂  
solución. .del^ohn (que ^ f̂̂ J^c ó* de 
Esperanza, Lir ia (Va lenc ía ) . -En el pha 
próximo Epistolario le contesUremos FaUf0 ¡ ÍL̂ St I r la Orq"6^ 
con más extensión. 
Luz (Oviedo).—Puede usted y debe 
usted hacerlo. Sí. y además, esas boto-
naduras vuelven a estar de moda. 
E l Amigo T E D D Y 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500 , 71501 , 71509 y 72805 
mente interpretadas por »a ~& -^ve-
Sinfónica como preparacón a 
na Sinfonía. «cniana3 
Y asi terminó una de la* ' ^ c - -
más intsnsas de música (lutí ^ de pa-
do en Madrid: cuatro rec tajes 
no. un violinista holandés, ios dad<f. 
y dos conc'ertos de orquesta. nue5Íro5 
raméate no se pueden quejar 
melómanos. 
Joaquín T l 1 
